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ימד ולק ץר־־ינמ ואר־אליוהרב 
הבוט:
וכלה תוינא־־םע היא רשנכ 
שוטי לכא־־ילע :
Magyar Fordítás:'
Az én Napjaim gyorfabbak lőnek a’ Pálya-futónál, ha״ 
mar el-futának , és e1 Világi jóban nem Un réjiek, 
El-múlának mint a’ könnyen folyó Hajók , és mint az ׳ 
ételre repülő Sas-kefeiyü.
A nőm én moílan felette igen , Szomorú 
Halotti Gyülekezet , Kedves KereEtyén 
Hallgatóim ! hogy midőn ama’ Negyedik 
Secnlummk kezdetében , Spanyol Orizág- 
. nak E liberi f nevű Városában egyben-gyü-
ekezett Tüdős Piiípökök és Presbiterek , az Halot­
taknak temetségek felett régenten meg-gyujtatni £0- 
°tt Via£ Gyertyákat , a’ Kere£tyének közzül ki-til- 
fottak, akkoron azok ellen az XXXIV-dik Canonbm 
illyetén Törvényt irtanak: Cereos per diem placuit in
A 2 Coeme- -
Cernet er io non accendi; inquietandi enim defundor um Spi­
ritus non funt. Melly Magyarul fordíttatván ekképen 
£ó\: Tettfett, hogy d’ temető helyen nappal viafi gyer­
tyák ne gyújtajjanak; mert d* meg holtaknak Leikeiket meg­
háborítani nem illik és nem kell. Bánom én ezt moft, 
mondom , felette igen; mert midőn e’ vaftag gyám ­
ba borúit £omorú Theatrumot meg - tekintvén, egy­
felől ugyan efzembe jut a’ régi Pogányoknak az a* 
fzokáfok, melly izerént, ha nem mindenkor-is, de bi­
zony midőn a’ nagy méltóságú Úri Házakból vala- 
melly jó reménségü Ifjat: az Halál ki-vágott, vagy a’ 
mint ők inkább Veretik vala mondani,
Abfiulit atra dies , et funere merftt acerbo, 
akkor annak Temetéfe égő Viafz Gyertyáknál vite­
tett végbe, annak jelentésére, hogy az ollyanoknak 
Halálok olly Acerbum Funus , olly nagy Keferüség, 
mellynek látására még e1 Földet meg-világoíito Nap­
is erejében meg-fogyatkozik, hogy azt meg-gyujta- 
tott Gyertyákkal fegíteni kellefsék: más-felöl pediglen 
meg-gondolom azt, Kitsoda lett légyen az, a’ ki ez, 
előttünk fekiivö Koporsóba bé-zárokatott ; igen haj­
landó volnék arra , hogy én-is e’ moftani Temetési 
pompát égő Viaiz Gyertyákkal meg-tiízteljem; de mi- 
vei ezt a’ meg-említett Eliberitanum Concilium meg­
tiltotta, még pedig illy kemény Sententziával, ut Qui 
hjt’c non objervaverint, arceantur ab Ecclefiű Communione? 
az az, hogy /J’ kik ezeket meg nem tartják , az Eklefá­
nak kebeléből ki-rekef tejjenek ; azért én-is immár ezt 
tselekedni nem mérésiem, Es ha magamban vi££a- 
térek, vallyon ezzel mit-is haEnálnék ? Bizony ha ez 
által e’ boldogul Ki-múltnak Mennyei ditsöseget akar-: 
nám  le-rajzolni, mellyet Lelkére nézve immár e^l-ért,      Tefté-
Tettére nézve pediglen amaz Utólso Napon el-véfzen: 
nagyobb a z , mint fém illy füftölgö és könnyen el-alu- 
vó Gyertya-világgal egyben-hafonlíttathatnék , és azt 
ama’ Setétségben világoskodo Lámpás, 2Pét. i: 19. az 1S- 
TENnek Befzéde , fokkal hathatósabban ki-fejezte , 
tanítván hogy az URban meg -holtaknak. Jelen.xiv. 13. 
Leikeik ama’ ditsöséges Városba fogadtatnak , melly 
Nap és Hóid nélkül nem füi'olkodik, mivel azt az ISTEN- 
nek Difs'ósége meg-fényesítette, és annak Szövétneke a' Bá­
rány. Jelen. xxi. 23. Telteik pediglen az Utólso Na­
pon rothadatlanságba és halhatatlanságba öltöztetnek. iKór. 
xv. 54. hogy az ö ditsöségek ollyan légyen mint a* 
Tsillagoknak ditsöségek. iKór. xv. 41. Ha pedig ekké- 
pen az ö Világi Életének hamar el-folyt rövidségét 
akarnám jelenteni ; találom ennek-is a’ Sz. írásban fok­
kal fontofabb és gyönyörűséges vígaEtaláfokkal tellyes 
le-rajzolását, tudnillik ha a’ Sz. Jób Pátriárkával az ö 
képében ekképen izólok: Az én Napjaim gyorfabbak lő­
nek ad Pálya-futónál, hamar el - futónak , és e’ Világi jó­
ban nem lón réjiek. El-múlának mint dl könnyen jolyo Ha­
jók , és mint az ételre repülő Saí-kejelyü. jób. ix. 25. 2Ó. 
A ’ mint ez Igéket moílani Elmélkedésemnek fundamen- 
tomáűl Előttetek mindjárt el-is ólvaftam.
Szólotta ez Igéket, Sz. H. ama’ fokképen gyako­
roltatott és végre Ditsöséggel meg-koronáztatott Bé- 
kelséges-Tiirésnek igen eleven Példája, a’ Sz. Jób Pát­
riárka , midőn az ö reája ki-áradott keferüségeknek 
nagyon fel-dagadott habjai között füllyedezvén, és az 
ö Barátinak ártalmas vigajtatásaiktól, mint meg annyi 
lövöldözőknek mélyen iértö ’s meg-febhetö nyilaiktól, 
keményen érdekeltetvén, eddig el-íolyt Életének fem- 
miségét ’s egy fzem pillantásban el-enyéfzett ditsöségét
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fontos beszédekkel ki-fejezte. Mellyeket midőn ez órá­
ban rövideden világosítani igyekezem, hogy e^gyáÉos 
Koporsóba, Világi Életének mofolygó tavasán , bé- 
Éállittatott Néhai Méltóságos Széki TELEKI JO’SEF , 
R. SZ. B. Gróf Urának, utolsó Tifztefségét meg-ad- 
halfam, és az Ö Méltóságos Úri Szüléinek, régtöl-fog- 
ván fenn-állo Grófi Famíliájának, főt e’ mi egé£ Ha­
zánknak, ’s ebben az ISTEN’ Házának, Felőle mefi- 
£e repült, de már meg-hiilt ’s a’ porban ült Remén* 
ségét, keferii könyhúilatásokkal meg-firathalTam ; óh 
vajha, az Elifáznak Jóbhoz mondott Eavai Éerént , 
Job. ív. 4. az én ajakímnak beizédi az el-efendöt fel­
emelnék, és a’ meg-hajlott térdeket meg-erösíthetnék!
Nem tzélom pediglen, Kerefityének ! hogy a’ Jób 
Pátriárka e’ Földön el-tökött életének Ideje ’s Helyje 
felöl moílan Előttetek értekezzem , vagy hogy azok­
nak Éör-Éál hafogato vélekedéseikkel bíbelődjem , kik 
az ö felőle e’ Könyvben meg-iratott Hiíloriát tsak me­
rő azon elmés melle rséggel k építtetett Comae diáv'á vagy­
is Parabolává változtatják. Bizony midőn a’ Jóbot, 
nem tsak a’ Sz. Jakab Apóitól, Lev. v. 11. a’ boldog 
véget nyert Békefséges-Türésnek világos Tükörévé té­
pi? hanem maga-is az ISTEN amaz három Férjfiak 
közzé Számlálja , kiknek tifzta Élvből Származott Kö- 
nyörgéfeik az Ö haragos Tsapáíit e’ Földnek Színéről el­
fordíthatják, Ezek. xiv. 13, 14. én ugyan által nem ért­
hetem mimódon leheífen, hogy még-is az ö vifelt dol­
gai a’ valóságos Hiítoriáknak laiftromokból ki-rekeSz- 
teflenek : ha Szintén e’ vélekedésnek vagy első találója 
vigy  igen vállas óltalmazója vólt-is ama’ nevezetes ’Si- 
dó Meíter, qui primus nugari defnt; ki a’ ’Sidóknak 
süietlen költeményeiktől máfok lelett meg-tsömörlött.
Szál-
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Szállók hát egyenefen a’ Letzkének világofítására, ki­
keresvén I. Miről Éólott légyen e’ bánatos fzívü Feje­
delem, midőn az ö életének Napjait emlegette ? II.Mi- 
némü drágalátos Igazságokat jelengetett, midőn azok­
nak nagy febefséggel lett él-múlásoké három tzimeres 
Ha fonlatofságoknak Élnek alatt feftetté ’s képzeltette?
I. Az én életemnek Napjaigyorjabbak lőnek a’ Pá- 
lya-futónál, ’s a ’ t. Így téÉi világos de egyÉer’smind 
Sómoru példájokká maga világi életének hirtelen el- 
enyéÉett boldogságát ’s ditsöségét mind azoknak a’ 
terhes beÉédeknek, mellyekre a’ Letzkét meg-elözö 
22-24. v-kben, az ö Élvében fel-gerjedett tűznek for- 
ro hevétől melegíttetvén , már a’ Kegyefségnek,zabo­
lajat tsak alig Éenvedhetö ajakait fel-nyitotta vala: ál­
latvan egyenefen, hogy ha Éintén a’ kegyes és ártat­
lan életnek vagynak-is igen erős Ígéretei, a’ tsendes bé­
kességgel és tellyes örömmel folyó napok felöl, ö mind­
azonáltal maga körül épen ellenkezőt tapaÉtalni kén- 
Éenttetett, midőn az ö Napjai-is nagy febefséggel el­
múltának , el-jutot tanak, és a* jóban nem réjié sültének. Úgy 
vagyon, igen Éokott, és már én előttem meg-jeoyez- 
tetett Savók’ járáfa a’ régi időkben élt Sz. Embereknek 
az hogy midőn az Emberi Életnek tsak igen keskeny 
határok közzé Éoríttatott Rövidsége felöl fzólottanak, 
akkor , az EÉtendöknek és Hónapoknak nevezeteket 
el-mellözvén ,  ^többire tsak az ö Napjaikról, vagy a’ 
Sónak Soros ertelme Éerént, a2 ö Nappalaikról emlé­
keztének : mint látjuk , a’ többi között, Sz. Dávidnak 
ama Savaiban, 'Sóit. xxxix. 6. Iméegy tenyérnivé tetted 
az én Napjaimat, és az én idom Jémmi Te előtted, és if- 
met Sóit. ci 1. 12. Az én Napjaim , vagy az én Nap­
palaim , hajonlatosok az el-hanyatlott árnyékhoz , és én
mint
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mint a* fit megfáradtam. De ha immár e’ f zólásnak 
oka felöl egy kevéfsé fzorgalmatofabban értekezünk, 
a’ miben elméinket meg-nyugtaífuk, nem könnyen lel­
hetünk. írja ugyan ama’ régi Görög Hifi oriens, az He­
rodotus , Egyiptom Földének egy igen nevezetes Ki­
rályi a , Mycerinus felö l, hogy midőn az ö példás ke­
gyességét és az OrÉágnak igazgatásában való egyenef- 
ségét az lilének meg-fajnálván, nékie az Oraculum ál­
tal azt izenték , hogy hat Értendőknél tovább nem él, 
hanem azoknak el-folyáfok után bizonyofon meghal, 
ö akkor fok ezernyi-ezer Szövétnekeket kéizíttetvén , 
és azokat minden ellve meg-gyújtatván , azt tseleked- 
t e , hogy az ö egé£ Birodalmában, hat Értendőknek 
el-folyáfok alatt, az EjtCakák-is, mint a’ Nappalok,, 
£iinetlenül világoskodtanak: maga azonban, egéíz Ki­
rályi Udvarával, foha Ejdzaka nem aluván hanem pom­
pás vendégségekben, vadáratokban és egyéb nappali 
foglalotofságokban mulatozván, és így magában azt 
alítván , hogy ha az ö-nékie engedtetett idő alatt az 
Ejtfzakák-is Nappalokká változtatnak, tehát az Ora- 
culumtól adatott hat Értendők meg-meg annyival 
meg fcaporodnak; és így az q Halála nem hat, ha­
nem tizenkét Eiztendök után léren. Tudnillik, mert 
ö úgy Ítél vala, hogy az Embernek Élete rend fcerént 
nem áll az Ejtrakákból hanem tsak a’ Nappalokból. 
De vallyon gondolhatjuk-é hát hogy a’ régi Szentek- 
is az ö Eleteknek Napjaikról vagy Nappalaikról emlé­
kezvén , ezzel az Egyiptomi Királyai egyaránt véle­
kedtek? En ezt tellyefséggel nem Ítélem. Emléke­
zik ama’ Aláfodik Seculumbiw élt Tudós Irenms-is, az 
ö Iráfjiban, némelly elmés Emberekről, a’ kik meg­
jegyezvén, egy felöl ugyan, hogy a’ Sz. írásban fel-
jegyez*
jegyeztetett régi Pátriárkák között fsak egy-is nem 
találtatik, kinek e’ Földön el-töltött Élete az Ezer 
Értendőket bé - töltötte volna , más felöl pediglen , 
hogy 'Sóit. xc, 4. világokon a’ mondattatik , °hogy 
Ezer Éjit endo az ISTEN előtt tsak ollyan mint egy Nap; 
innen azt hozták-ki, hogy tehát midőn fém az Ádám, 
fcm az ö ütánna következett Pátriárkák közziil fen- 
ki tsak egy-is az Ezer Értendőt bé nem töltötte , 
hanem annak vége előtt mindnyájan meg-hóltanak : 
ez egy-átaljában a’ végre lett , hogy így az I5TEN- 
nek ama’ Fenyegetéíe, mellyben az Ádámnak ezt 
mondotta v a k : Valamelly Napon abból ejéndet, halál- 
mik halálával meghalj. iMóf. n . 17. tökéletefen bé- 
tellye fednék : midőn ekképen az Ádám, kilentz ízíz 
harmintz Eftendös korában, és így az, Ezer Érten­
dőnek bé-töltéfe előtt, meg-halván, ISTEN előtt u- 
gyan azon Napnak vége felé holt-meg, a’ melly Nap­
nak kezdetében vétkezett vala; holott ellenben ha 
az Ádam az Ezer Értendőt meg-haladta, és így az 
ISTENnek máfodik Napjára fekvirradott volna, úgy 
az ö halála nem azon a’ Napon efett volna , a’ mel­
lyen vétkezett vala. Vallyon hát azt mondjuk-é^ 
hogy a régi Szentek-is, ugyan e’ dolognak néminé- 
mii emlekezetere, az ö Világi Életeknek* nem Er~ 
tendeikröl hanem tsak Napjaikról emlékeztek ? Nemi 
tetEik ez is. Azon kívül ugyanis, hogy ha fintén 
a Szent Linéán levő’ Pátriárkák közzül fehki Ezer 
Értendőket nem élt-is, Ugyan ez mindazonáltal a? 
Káinnak maradéki felöl épen olly bizonnyal nem mon- 
dattathatik, kivált midőn tudjuk , hogy ánia- régi 
Geographiis, a’ Strabo, és a’ Terméretnek ama’ bei- 
fö fanatsofa, a’ Plinius, emlékeznek ollyatén Éfza-
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ki Tartományról, a’ mellynek lakofai gyakorta az 
Ezer EÉtendpt egé£en bé-töltötték , a’ mikor-is o£- 
tán, életekkel meg-elégedvén, egy magas K öjálnak 
tetejéről önként az halálra le-Eöktenek. Bizony mi­
dőn a’ MóTes, 'Sóit. xc. 4. azt tanította, hogy Ezer 
Ejtendő az ISTEN előtt ollyan mint egy Nap : fek- 
Éik az alatt fokkal fontofabb és mélyeben el-rejte­
tett T itok, melly talám foha világofságra fém jött 
volna, ha a’ Sz. Péter Apoílol azt minékíink fel nem 
fejtette volna, midőn 2Lev. i i r.  8. ekképen izolott. 
Ez egy dolognak pedig ne légyetek tudatiam, Szerelnie- 
jiwi t hogy egy Nap az URnal ollyan mint Ezer E ften­
do , és Ezer Ejtendő ollyan mint egy Nap. Mert ha kiír­
tén e’ bekédeket fokán tsak arra magyarázták-is, 
h o jy  az ISTENnek kezdet és vég nélkül való Éle­
tére nézve Ezer Értendőnek el-folyáfa-is Eintén tsak 
olly rövid idő, mint egy közönséges Napnak el-mu- 
láfa; mivel mindazonáltal ez olly közönséges és min­
denek előtt nyilván való Igazság , mellyet foha fen­
t i  kétségbe nem hozott ’s nem-is hozhat , a’ ki tsak 
az ISTENnek Örökkévalósága felöl józanon gondol­
kozik : én ugyan által nem érthetem miért kellett 
volna ezt a’ Sz. Péter Apollóinak, mint valami mély­
séges és fokát nyomó Igazságot, illyetén hathatós 
elöl-járo bekédekkel elö-adni: Ez egy dolognak pedig 
ne légyetek tudatiam , Szerelme fim ! Sőt midőn az Apos­
tol nem tsak azt mondotta , hogy Ezer Eftendö ollyan 
ISTEN ejött mint egy Nap, hanem azt-is, hogy egy Nap 
ollyan mint Ezer hftendö: melly a5 meg-említett ma­
gyarázat kerént, az elsővel épen ellenkezik : ; kön­
nyen akárki által-értheti, hogy ezekben a’ befcédekben 
nem az Értendőknek vagy Napoknak az I S T E N  
■ Örök*
Örökkévalóságával egybe-vettetett rövidségek vagy' 
hokkúsagok, hanem más nagyobb Titok taníttatott. 
Tudnillik, hogy midőn T mindeneket böltsen tsele- 
kedö ISTEN , e’ látható nagy Világnak roppant al- 
kotvanyátj fém több fém kevefebb, hanem épen Hat 
Napoknak el-folyáfok alatt teremtette, az Hetedik Na­
pon pedig meg-nyugodott, azt egy-átaljában , talám 
több egyéb ISTENnél tudva lévő okok között, azért 
tselekedte, mert azoknak az Hét Napoknak minde- 
nike az Illeni bölts Tanátsban ollyan vala, mint E- 
zer Ektendö : hogy miképen a’ Teremtésnek mun­
kája Hat Napokon el-végeztetvén, az Hetedik Nap 
vala a’ Nyugodalomnak napja , úgy minekutánna ez 
egék Világnak Fenn-álláfa Hat Ezer Értendőket bé- 
töltene , azután lenne ama’ valóságos Nyugodalom­
nak Hetedik titkos Napja, úgymint amaz útólso E- 
zer Extendo, mellyben ama’ Menyből le kiálló An­
gyal , kinél vagyon a’ Mélységnek kúltsa, ama’ régi 
Kígyót az Ördögöt vas lántzal meg-kötözi, és a’ mély­
ségbe bé-rekektvén felül rajta meg-petsétli, hogy töb- 
bé a’ Népeket el ne tsalja, hanem a’ Szentek uralkod­
janak a’ KRISTUSfal Ezer Efitendeig. A’ mint ezeket 
a’ Titok látó Sz. János Apollói világokon meg-jöven- 
dölte Jelen. xx. 1,-4. Es a’ melly Tudománynak igaz­
sága , a’ mint már régen a’ remefebb ’Sidó- Dokto­
roknak Iráfaikba nem máfunnan hanem a’ Régieknek 
Catecbeji'sekböl kárma zo tt, úgy a’ Kerektyéneknek-is 
a’ Sz. Péter Apollóitól világoson által adatott, hogy 
fenki-is a zt, igaz okon , kétségbe ne hozhada. Ki­
vált minekutánna, amaz igaz Reformata Eklé’íia ké- 
lefen ki-terjedett Egének egyik Első Nagyságú fényes 
Tsillaga, az Idősb Campegius Vitringa, ellene mond-
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hatatlanul meg-mútatta , hogy azok az Ezer Érten­
dők , mellyeknek boldogságokat Sz. János Apoftol a* 
mindjárt meg-említett helyen lerajzolta, fe n  a' Con- 
ftantinus M. Római Első Keredtyéri Imperatornak, fém 
pedig ama’ ditsoséges Reformationi idejében el nem 
kezdettek, hanem még egéden hátra vágynak , és 
tellyes erőben elö-állanak, midőn e' Világnak Orfzágai 
léfinek a? mi URunkéi és az ö Kriftusáéi, Ki mind örök- 
kófirörökké uralkodik. Jelen, xi 15. És végye-is bátor 
akárki  ^ elméjére, egy felöl ugyan, hogy e’ Világnak 
Fenn-állafa már az Hatodik Ezernek fiatén vége fele 
vagyon , más felől pediglen, hogy azok a’ dolgok , 
melLyek amaz utolsó Ezer Edtendöt, a’ Prófétziák de- 
rént, meg-elözik, már nagyobb régben bé-tellyefed- 
tek , főt hogy e’ Világnak minden állapotja tsak-nem 
az alsó zavaros feprejére dállott: hogy a’ Politiaból az 
igazság és az Egyenefség, az Eklé’íiából az Hit és a’ 
Szeretet ki-bújdofott: és hogy e’ Világnak, bizony Eu­
rópának , minden Ordága Fegyvert és Hadat kiáltott, 
egyik a’ máíik ellen támadott; úgy vélem femmiké- 
pen nem aiíthrtja , hogy e’ Világ még az Hetedik 
Ezer Efitendöt-is tsak ugyan e ’ moftani vefzettségé­
nek állapotában fogja el-tölteni, hanem inkább meg­
engedi azt , hogy e’ moftan folyó Hatodik Ezer be­
telvén , ha talám nem mindjárt-is , de kétség nélkül 
az Hetedik Ezernek kezdetében fel-virrad e’ Világnak 
és az Anyadentegyháznak Hetedik Titkos Napja és 
Szombatja.
De .talám mind ezekre kelleténél tovább-is ki­
tér jefekedém, Sz. H. Térjünk vidda azért a’ dologra. 
Melly felöl, mind ezek után, nékem egyenefen a’ tet­
fzik , hogy midőn a’ régi Szentek az ö Világi Életek­
nek
nek nem Elzténdeiket hanem inkább Napjaikat vagy 
Nappalaikat emlegették, azzal, (i.) ugyan., azt taní­
tották, hogy ha Éintén az Halando Embernek Vilá­
gi Élete ollykor fok Értendőkre ki- terjed-is, valójá­
ban mindazonáltal tsak ollyan mint egy rövid Nap­
nak vagy ^  Nappalnak el-múláfa, hafonlatos lévén a' 
Fűhöz , ad melly reggel virágzik, és efivére el-változik. 
Sóit. xc. 5, 6. vagy pedig ama’ Tengerek mellett te­
remni feokott Férgeikéhez., melly mivel sT fel kelő 
Nappal együtt JÉületik , annak el-enyéízésével együtt 
pedig meg-hal; azért Görögül Fphemeranzk, Deákul 
pedig Diariamk neveztetik. Tudnillik midőn az Em­
ber’ Életének egé£ ideje három ÉakaEokból áll, úgy­
mint, a melly el-mult: a’ melly jelen vagyon • és á’ 
melly még jövendő; és ezek közziil fém az, a’ melly 
elmúlt,  lem az,  a’ melly meg jövendő, az ö biro­
dalmában nintsen , a’ pedig a’ melly jelen vagyon , 
leg-Eélefebben is többet egy Napnál magába bé nem 
foglal; azért az Embernek Élete valósággá fis tsak egy 
Napból áll. Az honnan már régen ama’ fókákban böfts 
Pogány Filoíofus, a’ Seneca, igen helyefen mondotta 
vala: Ouo Jpefias, quo te extendis ? omnia quee ventura 
font* 'm incerto jacent: protinus vive, az-az, Hová nézfi, 
hová terjedte á-ki reménségedet? mind azok, <*’ melly eh jS- 
vena'ók, bizonytalanok: mái napon élj. Oh melly fókák­
nak gyakorta el-mondhatná amaz halottak közzül jött 
al-oitzás Sámuel: Te, es cd te fiaid holnap én velem léjé­
nek. iSáro. xxviii. ip. És oh melly fokkor bé-telik a’ 
Poétának ama’ mondáfa: Ouem dies vidit veniens fnper- 
.bimi, hím dies vidit fugiens jacentem. A ' Nap kit fel­
kelvén talált virágzásban, azt majd el-enyéfévén hagyta 
koporsóban. De (2) midőn a’ régiek az ö Eleteknek
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hamar el-folyt ’s el-enyéfiett Napjaikról emlékeztek, 
ki-fejezték azzal igen fiépen az ö Világi minden dicső­
ségeknek ’s boldogságoknak egy fiem-pillantásban el­
múló femmiségét: figyelmezvén egyenefen ama’ Nap­
keleti Népeknél igen közönséges fiólásnak formájára, 
melly fierént, a’ miképen a’ üralmas gyámnak és a’ 
fonnyafito bánatnak állapotját Jetét Ejt Jakéinak; úgy 
ellenben a’ mofolygo örömnek és vidám fierentsének 
idejét világoskodo Nappalnak nevezeti alatt jelentették. 
De a’ mellyet moftan bővebben nem világoűtok.
II. Szálljunk-által inkább Fel-tételünknek máfodik 
ágára, és láflúk-meg minémü gyönyörűséges Igazsá­
gokat tanított a’ Sz. lob Pátriárka, midőn az ö Nap­
jainak febeífen lett el-múláfokat három tzimeres Ha- 
íonlatoíságoknak fiínek alatt feftette ’s képzeltette, 
ezt mondván: Az én napjaim gyorfabbak lőnek a’ Pá­
lya-futónál: el-múlának mint a’ könnyen-folyo Hajok, és 
mint az ételre repülő Sas-kefelyü ? Vivere tota vita di- 
Jcendum e jl, quia nullius rei difficilior Scientia. Szükség 
hogy az Ember egéfi életében élni tanuljon , mert 
nintsen ennél nehezebb Tudomány. így tanít amaz 
híres Pogány Filofofus a’ Seneca, az Emberi Életnek 
Rövidségéről Írott arany betűkre méltó Könyvében. 
Mellyet a’ Sz. írásban fiólo Szent Lélek-is igen vilá- 
gofon elönkbe adott, midőn femmit-is olly fok és gyö­
nyörűséges Hafonlatofságokban nem rajzoltatott mint 
az Ember Életének hamar el-múlo boldogságát ’s di­
csőségét. Mind ezeket pediglen mint egy rövid Sum­
mába fioritotta a’ Sz. Jób Pátriárka, midőn e’ látható 
Világnak három nevezetefebb réfeeit, vagy, a’ mint 
a’ Régiek fieretik vala fiólani, az három Elementumo- 
k at, elméjének fiexneivel el - járván , valamellyeket
azok-
azokban leg-nagyobb febefséggel járóknak talált, mind 
azokkal ez Életnek el-futo boldogságát egybe vetette. 
Ugyanis mi lehet gyoríább e’ Földön mint a’ Pálya- 
futó : a' Vizekben mint a’ könnyen-folyo Hajó: a’ Le­
vegő Égben pediglen mint a’ repülő Sas-kefelyü? De 
vallyon nem feükség felett való fzó -fzaporitás-é ez» 
midőn a’ Jób Pátriárka ez egy és magában-is io-en vi­
lágos igazságnak ki-fejezésére, egy Hafonlatofsággal 
meg nem elégfik, hanem mint egy fáradtságos mun­
kával az Eget, a’ Földet és a’ Tengereket bé-keriili? 
Nem vélem e z t , Kerelztyének ! Sőt találok én ebben 
igen £ép és meg-tartásra méltó dolgokat. Tudnillik 
(i.) vala a’ ]ób Pátriárka igen nagy Philofophus, ez 
egé£ Világban fzemléltethetö minden dolgoknak fe- 
rény és értelmes vi’sgálója ; melly £erént "midőn ez 
ö tanításában az Eget, a’ Földet és a’ Tengert bé- 
foglalta, tanította igen £épen, hogy miképen az Em­
ber valósággal nem egyéb hanem" e’ Világnak Rövid 
Summája , vagy , a’ mint Olympiodorus mondotta, 
Μιπςος KCCrp<r, Kitsiny  ^Világ : úgymint a’ kinek Tes­
te az három meg-említett Elementumókat , mint egy 
valóságos Machina Hydraulico - Pneumatica, magában 
foglalja; úgy ellenben e’ látható Világ - is valósággal 
nem egyéb hanem egy nagy Könyv, mellynek három 
Levelei vágynak, úgymint az Ég, a’ Föld és a’ Ten- 
gei : mellyek közziil mindeniken az Ember a’ maga 
Életének ’s Világi Ditsöségének hamar el-múló fem- 
miségét világokon olvashatja. De (2.) vala a’ Jób Pát­
riárka egyÉer’smind igen nagy Theologus, az Idves- 
ségnek titkaiban jártas és példás Kegyefségü Lent 
Emberis; melly Eerént midőn az ö Életének hirtelen 
el-enyé£ett ditsöségét illy három válaEtott Hafonla-
tofsá-
tofságokban rajzolta, nézett kétség nélkül arra, hogy 
ezek meg-meg annyi világos Tükörök légyenek, mel- 
lyek az örök Boldogságra törekedő Léleknek mind Vi­
lági Ditsösógének femmiségét, mind pedig a’ valósá­
gos vígafoalásoknak állandó Kútfejeit nyilván ki-mu- 
taí'sák, Mellyet előre tsak fel-tévén , láíTuk azokat 
rendel rövideden. Első Hafonlatofságát találja a’ Föl­
dön, mint annak közelebb való lakofa, midőn, a’ mi 
Magyar Fordításunk feerént, Pálya-futóról emlékezik : 
A z  én Napjaim , úgy mond , gyorfabbak lőnek a' Pálya- 
futónál. Tudva vagyon mindeneknél, kik a’ Régiek­
nek tokáraikban vagy tsak valamennyire jártafok-is, 
hogy a’ Pálya futás a’ régi Görögöknél vala olly kö­
zönséges Innepi Játéknak neme, mellyben , az arra 
rendeltetett fik mezőben , bizonyos temélyek nagy 
febefséggel futottanak , és a’ ki a’ fel-tett Tzélt ha ma­
róbb el-érhette, az, az ottan fel-fiiggettetett ZÖldel- 
lö Koronát elnyerte, és mint győzedelmes, az egé£ 
néptől ditséretet érdemlett. Mellyet hogy ha a’ Jób 
Pátriárka már az ö idejében Féméiben vifeihetett; ké­
tség nélkül ez Első Hafonlatofságban nem egyebet ta­
nított, hanem a’ mit annakutánna a’ Sz Pál Apoílol 
az ö Leveleiben világoíábban ki-rnagyarázoct, tudnil- 
fik hogy az Embernek Világi Élete merő azon Pálya 
futás, mellyben noha mindnyájan futnak, de amaz u* 
tólso Tzéínál, az Halál’ kapujánál, fel - függe£tetett 
Ditsöségnek Aoldellö Koronáját bizony tsak azok vé£ik- 
e l , kik e’ Világnak minden terhét le-vetkedvénaz ö ele­
jékbe adatott Tzélt nagy állhatatofsággal ki-futják, és a? 
bűnök ellen mind a' végig tufakodnak, nézvén az Hitnek 
Fejedelmére és El-végező jer e a* Jéfusra : ki az ö eleibe 
tétetett ölömnek kedvéért f zenvedett kerefztet a' gyalázatot
meg-
Meg-utálván. i Kór. ix. 24. ’Sid. xir. r, 2, 4. Ezt pedig 
annyival inkább, hogy a’ Pogányok között-is ez a’ Pá­
lya futásnak Játékja, valósággal nem egyéb vala, hanem 
az Ember’ Életének igen világos le-rajzoláfa: midőn 
ugyanis annak Első Törvénye a’ vala, hogy a’ Pálya- 
futók mindenkor Nap-kelet felöl Nap-enyéÉetre fuffa- 
nak: vallyon az mit tanított egyebet hanem azt, hogy 
az Embernek e’ Világon engedtetett egéÉ ideje nem 
egyéb hanem az Életnek Nap-keleti pontjáról az Ha­
lálnak Nap-enyéízeti házára való febes áltál-menetel ? 
Máfödfor midőn a’ Pálya-futó Személyek mezítelen vol­
tának ; vallyon az mit mutatott hanem a z t , a’ mit 
a’ Jób Pátriárka mondott: Mezítelen jöttem az én anyám­
nak méhéböl, és mezítelen térek oda? Jób. 1.21. És mi­
dőn harmadkor a’ Pálya-futó helynek küszöbétől fogva 
Éintén az utólso Tzélig nem valami tekervényes ha­
nem az egyenes lineával meg-egyezö út volt: vallyon 
a’ mit jelentett egyebet hanem azt , hogy miként, a* 
Mathematicusdkmk tanítások fzerént, Linea1 re dl a efl 
omnium brev'tjjima: Az egyenes Linea leg-rövidebb 
úgy az Ember’ Életének kezdetétől annak végéig via 
efl omnium brev'tjjima : leg-rövidebb út vagyon? De 
hogy ki-mondjam a’ mi elmémen vagyon , nem hihe- 
tem én, Kere£tyének 1 hogy ez a’ Görögöknél gyako­
roltatott Pálya-futásnak Játékja, már a5 Jób Pátriárka’ 
idejében, ki leg-alább-is a’ MóTesnél idébb nem é lt , 
vagy az Arabiában , vagy a’ Napkeleti egyéb Tarto­
mányokban olly efméretes lett Volna , hogy a’ Jób 
Pátriárka e’ Szavaiban arra figyelmzehetettvolna; melly- 
re nézve inkább úgy Ítélek, hogy ha Szintén a’ mi 
Fordítónk ezekben Pálya-futóról emlekezett-is, a’ ’Si- 
do Betűben lévő ízó mindazonáltal, a’ maga tulajdon
G ere--
ereje fzerént, téfzen akárminémü febes gyorfasággal já­
ró Követet avagy Portát, kivált ininémüek Éoktanak 
lenni azok, a’ kiknek Sajókban valami Örvendetes Hír­
mondás vagyon: mellyeket a’ Böltseség’ Könyvének 
írója Hirtelen el-mülandó Követeknek nevetett. Bölts. v. 9. 
és a’ minémii vala az, a’ mellyröl a’ régiek emlékez­
nek, hogy midőn az Athenasbéliek a’ Persákon amaz 
híres Marathoniai mezőben gyözedelmeskedtenek, ak­
kor annak örvendetes hírét egy Követ az Athenás Vá­
rosába nagy febefséggel meg-vivén, mihelyen a’ Ta- 
náts előtt ezt mondotta ’· msya, χαΐξί-π νικωμεr Örül­
jetek erősen; mert gyözedelmet vettünk! leg-ottan azon 
órában meg-hólt. Melly izerént annakokáért ez első 
Hafonlatofságnak Síné alatt fertetett igen ízépen ez 
az igazság: hogy ha Sintén valaki e’ Földön el-töl­
tött Életének napjaiban az ideig tartó Boldogságnak 
olly nagy divatjában vólt-is, hogy a’ Világi Jóknak 
öröm-mondo Portái nála egymáft nyomban követték- 
i s ; midőn mindazonáltal azok egy fummában hirte­
len el-enyé£nek, akkor azoknak még tsak emlekeze- 
tek-is annyira el-vé£, hogy azokban a’ Lélek magá­
nak femmi örömet ne lelheífen.
De rtefsünk a’ Máfodik és Harmadik Hafonlatos- 
ságokra, mellyeket az 2ó-dik y-ben öízve-kötött: Li­
máiknak mint a* könnyen foly0 Hajók, és mint az ételre 
repülő Sas-ke/elyü. Fára íz tóttá fok ideig ez Igéknek 
világofitáfokban a’ Sz. I. Magyarázóknak elméjeket az 
a’ ’Sido £ó, mellyel az Hajoknak minémüségeket a* 
Jpb Pátriárka ki-fejezte, midőn annak külömbözö ma­
gyarázatja Serént, némeilyek Kívánatos, némellyek 
Kereskedő, némellyek pediglen Tengeri tüzes Tolvajuk­
nak Hajaikról gondolkoztanak: míg nem ez előtt né­
hány
hány ef z endőkkel, eg y  T u d ó s  E m ber világofon m eg ־ 
m u ta t ta ,  hogy m ikén t ez a ’ ’Sidó fzó : ה ב א  Ebbe, a* 
régi N apkeletieknél tu lajdon nevek azoknak  a ’ te m é r -  
dek Nád S la k n a k  , m ellyekböl az  E gy ip tom béliek  és 
a régi Szeretsenek az ö könnyen  já ró  H ajojikat ke- 
feltették , és a’ m ellyeknek hártyáikból az E g y ip to m i 
Papiros-is É oko tt vala ts in á l ta tn i ; úgy  a’ Jó b  Pátriái־־ 
ka ezzel a’ S v a i  k i- fe je z te  ay R égieknek N ádból a- 
vagy Papirosból ts in á ltt könn y ű  Hajojikat, Láfd Efd. 
xviii. 2. M ellyet m időn é n ־is egéJzen helyben-haoyok , 
innen  úgy Íté lek , hogy m iképen  a ’ B. S a la m o n , '׳Péld. 
XXX. 18, 19. e lü S m lá lv á n  am a’ négy  titk o s  do lg o k at, 
m enyek felöl az t m ondja y hogy azok ö tő le  e l-re jte t-  
tek  * ugyan azok közzé írja az Hajonak-is nyomát a' 
Tengerben , es a1־ Sas-kefelyünek út át az Égben: a ’ tö b - 
i között a z é r t , m ert az  hol azok egyfeer eh m en n ek , 
o t t  magok u tán  fem m i nyom okat n em  h a g y já k ; úgy  
a ’ Jób Patriárka-is ugyan ezen  hafonlatofságokkal é l- 
vén , közelebbről az t ta n íto t ta ,  hogy m in ek u tán n a  az  
o  Világi Boldogságának tellyes fén n y el m ofolygo nap- 
jai el-enyefetenek , azoknak im m ár az ö elm éjében  
tsak leg-kiífebb nyom ok-is n in tsen  , hogy azokra fi- 
gyei m ez v e n , azokban magának vigaf-talást ta lálhatna. 
Ollyanok azo k , hogy a’ Böltsefség’ K önyvének havai- 
val  ^ é ljé k , Mint a’ víznek habjain cl-mem Hajó, melly 
mikor el mégjen, nem talált athatik-meg az ö nyomdoka. 
Vagy mint az égen el-repülő Madár , melly az ö fár- 
nyhnak t satfogásával aé lágy eget megháborítván, úgy 
m; gyen-ef hogy az ö el-menésének femmi nyoma nem ta·‘ 
altatik. Bölts. v. 10, u .  Egyiptom nak igen n evez«״ 
tes Királynéja, Cleopatra felöl 01 va/Tuk, hogy m időn  
az ö dere im ébe bé- m erü lt Antoniust  az  Augujtussal
C 2 v a ló
való ü tk ö z e tre  , a ' T e n g e re n  Epirusa  kifí r te  vo lna  * 
ak k o r, h o g y  a z  ö  d itsö ségének  fényefségét m indenek* 
kel tsu d á lta ífa , olly  igen  drága k é é íi le tü  Hajóba ü l t , 
m e llynek  oldal-de£kái E le fán t te te m b ő l, fzárnyai vagy 
v ito rlái A rannyal £ ö t t  B árfo n y b ó l, K orm ány)a Eziift- 
b ö l , K ötelei Selyem ből v o ltá n a k , és a’ m e lly n ek  ka* 
z e p e tte  , v o n t A ran y  S áto r a la t t ,  m aga m in t eg y  is- 
ten-AÉlKony , drága K övekkel ragyogó nyoE olyában  
fe k ü v é n , k ö rü lö tte  a’ fok tz ifra  L e á n y o k , m in t m eg- 
anny i T e n g e ri N im fák : n ém elly ek  m u ’fiká ltanak , né- 
m ellyek  jó  illa tu  fiiftö t ts in á ltan ak , n ém elly ek  pedig- 
le n  ö ־reája g y en g én  len g ed ező  fzellöt b o tsá to ttan ak . 
D e  kevés ideig ta r tó  vala ez  a’ D itsö sé g ; ugyanis m á- 
fö d  n ap o n  Auguft u stól m eg -g y ö ze tte tv én  E gy ip tom ba 
v i£ £ a  fzalada , és kevés idő  m ú lva  fogságba e f v é n , 
m id ő n  e z  ö illy d itsoséges de m ár el-enyéfzett hajó- 
kázásában-is m agának  fem m i vigafetaláft n e m  ta lá ln a , 
m aga tu la jd o n  kebelébe Afpis K ígyót bo tsá ta  , és an- 
nak  m érges harapásával é le té t ö n k é n t el-fogyatá. O h  
balgatag  ,K evélységnek b e lé tő l fe l-puftado tt világi m in - 
d en  d itsö ség n ek  eleven  k é p e ! L égyen  b á to r valaki a* 
m ofo ly g o  izeren tsének  fo n té n  olly  kebelébe  neve lte - 
t e t t  kedves fia v ag y  leánya , m in t a’ Cleopatra; de 
tsak  eg y  k ö n n y en  folyó H ajóban vagyon  m inden  ból- 
dogsága ; m elly  m ivel n e m  valam i erős k ö fik la  fűn- 
d a m e n to m o n  , h an em  tsak  az  á llha ta tlan  v izek n ek  
habjai k ö z ö tt lábbago H áz ; a z é r t m ih e ly t a’ k ifirte- 
te k n ek  fikólto  ízél-vefzei reá  ro h a n n a k , azo k tó l annyi- 
ra  el־n y e le tte tik , hogy a ’ ki m in d en  ö rö m é t tsak  ab- 
b á n  h e ly h ez te ti v a la , m á r annak  tsak  nyom át-is  nem  
lá th a tv án  , és abban m agának  v ígafoaláft nem  talál- 
h a tv á n  , v ég re  am a’ Pokolbéli Afpis K ígyónak m arta -
lék ja
lékja léfzen , ,és annak m érg es  harapáfa által m eg- 
Ölettetik. — -
De jól tudom  m itsoda n eh ézség  tunék-bé h ívei­
tekbe. Ez-é h á t, a z t k é rd itek , egy a rá n t m in d  azok­
nak  forfok , valakik a ’ Jób  Pátriárkával e g y ü tt , a z  
igaz Kegyefségnek gyakorláfa m e lle tt ,  Világ h e rén  t-is 
fok ideig tsendes és ö rö m m el fo lyo  n ap o k a t hám lái- 
tak ; hogy m ihelyt azok tó l vagy egy vagy m ás kefe- 
rüségek által m eg-foh ta tnak  , leg -o ttan  a’ keferü  bá­
natoknak m élységes T en g e réb e  annyira  bé-süllyedje- 
n e k , hogy a’ valóságos V igahtalásnak m ég  tsak  egy 
darab déhkájára-is fel nem  kaphatván  , abból foha °ki 
ne evezheífenek ? E n  pedig  , Sz. H. fe le tte  ig en  ör- 
vendek a z o n , hogy ez a’ nehézség  m ár a’ T i  elm éi- 
tekben-is m eg -fo rd ú la : m időn ebből igen  nagy re- 
m énséget v é h e k , hogy a ’ m i t  én  a’ Jób  Pátriárká­
nak  ezen havaiban gondos elm élkedéfem  u tán  fel-ta­
láltam , és m á r  oda feljebb rövideden je le n te tte m  ,  
T i is az t ö n k én t bé-véhitek . T udn illik  ez  a’ Jób 
Pátriárkának nyelvét és elm éjét igazgató IS T E N  LEL­
KÉNEK tsudálatos b ö ltse ség e , hogy  m időn e ’ Világi 
É letnek tsalárd és ham ar el-m úlo D itsöségét olly ki- 
vá lah to tt Hafonlatofságokban m u to g a tja ,  azok  egy- 
h e r ’sm ind ollyak légyenek , m ellyek ugyan ú jjal m ú- 
tatjak^ azokat a ’ d o lg o k a t, m ellyek a ’ valóságos Ke­
gyefségnek követő it hathatóson m eg -v ig a h ta lh a tják , 
valahanyhor az ö ideig ta rtó  ö röm öktől m eg-foh tat­
n a k , és abból in d ú lt rem énségekben m eg-tsalatnak . 
M éllyét én  im m ár, hogy  fokakra ki n e  te rje d je k , 
fsak három  hóval téh ek  elötökbe. Kefereg vala tu d ­
nillik ( i.)  a’ Sz. Jó b  azon , hogy az  ö É letének  vi­
dám napjai olly hirtelenséggel e l-m ú ltan ak , m in t az
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m  ideig tartó örömnek Hír-mondója, ki mihelyt magát 
meg-mútatta, azonnal ifmét el - enyéfcett. De nem 
fojtá-meg ötét e’ dolognak keferüsége ; mert ugyan 
ez egyÉer’smind e£ébe juttatá azt, hogy már az ö 
Élvébe bé vagyon Íratva amaz igaz Évangyéliom, 
ama’ valóságos örömnek Hír-mondása : hogy ö-néki IS- 
TENnél Góele, Meg-váltója vagyon , a* ki mivelhogy 
é l, főt ugyan merő azon Élet, és az Életnek Kút-fe- 
j e , ’Sólt. xxxvi. io. azért amaz utólso napon a' por 
jeliben á ll, és azt tselekeÉi, hogy ö az ö Tejléból az, 
ISTENt meg-láthajja. Jób. xix. 25, 26. Sót ugyan eb­
től meg-emlékezik vala arról , hogy mar ö-nála-is 
meg-fordúlt amaz öröm-mondo Követ , az ISTEN’ a- 
karatjának ezer k'pzzül egy Tolmátsa, ki ó-rajta könyö­
rülvén , felőle ezt mondotta: Szabadítsd-nieg ötét, ne 
fálljon a’ verembe, találtam Váltságnak árrát. Jób. xxxiil 
2 í , 24. (2.) Siratja vala a’ Jób Pátriárka hogy az ö 
kedves napjai Éintén olly febeífen el-folytanak mint 
á’ könnyen folyo Papiros Hajok. Nem nyeleték-el mind- 
azonáít:,Ie’ firúomnak mélységes örvényeitöl-is; mert 
ugyan ez Hajónak nevezete ötét világokon arra em­
lékeztette, hogy ha Éintén az ö egé£ Élete olly ve- 
Éedelmes Tengeren való hajokázás-is, tnelly az Élet’ 
Kevélységének ki tetÉö KöÉálival: a5 Tefl* kivátiságinak 
feneketlen Örvényivei : és a’ Szemek’ Bujálkodáfinak 
irtózatos Tsudáival , 1 ján. 11. ió. mindenfelé rakva 
Vagyon, és a’ mellyen ha mikor a’ kilirteteteknek ke­
ményen zúgó Éél-veÉei és a’ rágalmazó Nyelveknek 
Meny-dörgétei meg-Éünnek , akkor az hívságos Gyö- 
nkörűségeknek hangitsálo Sirenei olly t alárd nótá­
kat énekelnek, hogy ha valaki azok előtt füleit, U- 
lyffes módjára, bé nem dugja, az a’ Bűnnek halalt-
hozo
hozo almától kétség nélkül el-boríttafsék; vagyon 
mindazonaltal nékie olly Hajos-Mejlere , ki d  fok vi­
zeknek zugajoknal és d  Tengernek habjainál eröjébb lé­
vén, ’Sólt. x c i i i . 4. mihelyt a’ beleket meg-dorgál- 
ja , azok leg-ottan meg-tsendefednek: Mát. v m .  26 
"Sólt. cvii; 26, 29, 30. és a’ ki ö-véle azon egy Ha­
jóban ülvén, ötét fokkal igazábban bíztathatja azzal, 
a mivel regenten Julius Cajar az ö Hajósát bátorí­
totta ezt mondván: Qjád times? Cajarem vehis1 Eílé- 
be jut vab ugyan ebből az, hogy ha oüykor ez ö 
Hajokazasaban az egyenes úttól el- távozni kénferit- 
tetik-is , nála vagyon mindazonáltal az ISTEN’ Befzé- 
Compaffusa vagy Mágnefe , Jób. vi. 10. melly az ö 
Lovainak Szüvétneke, ’Sólt. cxix. 105. És ha ollykor a’ 
csendes nyugodalomnak rév-partjára fok ideig ki nem 
kothet-is, nála vagyon mindazonáltal az élő Remén- 
ségnek bátorságos és erős Vas-matskája, melly bé-mégyen 
mind azokig, mellyek ama9 kéz nélkül tsináltt Szentsé- 
ges Helynek kárpitján belől vágynak; ’Sid. v i. 18 19
és a’ mellynek ki-metÉett képére , ama’ Sabaudiaí 
Hertzeggel együtt, méltán ezt Írhatni: Non rabies 
mime que Ponti Végezetre (3.) könyvezö femekkel
fzemléli vala a Kegyes Jób , hogy világi minden di­
csőségé s boldogsága olly febes £árnyakon el-repüle, 
mellyek az ételre repülő Sas-kejelyünek febefségét-is fe­
lül múljak. De talála ebben-is magának vígaftaláft , 
mi on ugyan ezen Sas-keí'elyünek Emblémára ötét ar­
ra tanította, hogy ha fintén es Világnak minden ja­
vai merő azon Jemmik, és azoknak ollyan f.árnyok va­
gyon^ mint d  Sas-kejelyünek. Péld. xxiii 5. valakik 
mi dazonaltal, a’ Sas-kefelyüknek modjok f zerént, az 
ö féfzkeket, nem az alatson földön, hanem a  magas
helye*
helyeken rakják, és a’ fel-emelkedett kofákénak haja­
dé kiban inulat óznak, Job. xxxix. 30, 31. az az, a kik 
az ö tulajdon és állandó helyeket ’ s nyugodalmokat 
ama' Mennyei 'yérusklemben kereíik, 'Síd. x i. 16. es 
Hit által amaz örökkévaló Koféiklának > yMof. xxxii. 4. 
a’ Kriftusnak , hafádékiban , Ének. 11.14- laknak: azok 
a5 nyomorúságok közzül ki-ve pülnek , Job. x i. 17* es 
' minekután na ama* Földi Ádámnak m eg-vénült abra- 
zatját le-vetkezik , azután a’ Mennyei Adamnak ab- 
rázatja fcerént, iKór. xv. 49: mint a’ Sas-kefelyük meg- 
ifjittatnak. ’Sólt. c i n .  sv Es ezek azok, mellyek a 
Sz. Jóbot , mint igen nagy Theológust, ez három vá- 
lafctott Hafonlatofságoknak öfzve-íoglaltatasokra fel-in- 
dithatták. Mi moft mind ezekből tanuljuk-meg ezt as
T  U D O M A N Y  T :
Légyen rövid bár magában, ISTEn ' Kegyelmé­
r e fe l vétetett, ér az örök Életnek reménségere el-petsé • 
teltetett Embernek világi Élete ; de még-is fokkal hofifiabb 
a z, az Hitetleneknek jég hojéjjlabb és lég-több Értendőkre 
ki terjedett Életeknél.
Foly e’ Tudománynak igazsága egyenefen as 
Letzkéböl, annak elő-adott Magyarázatja Eerént. Si­
ratja tudnillik a’ Kegyes Jób , keferves könyhúllatás- 
fal, az ö Napjainak febefséggel lett el enyéfiéfeket; 
de midőn annak ki-fejezésére, e’ nagy Világot el-jár-
ván, olly Hafonlatofságokat hoz e lő , mellyek egy- 
feer’smind a’ valóságos vigafetaláfoknak meg • meg an­
nyi ki-folo Kút-fejei: tanitja világofon , hogy ha kan­
tén az ö Élete, magában tsak igen rövid és hamar 
el-miilo vólt-is, abban mindazonáltal az igaz es örök­
ké tartó Életnek valóságos kezdete magát nyilván
ki-
ki-jelentette: melly midőn az Hitetlenekben nem ta- 
láltitik, úgymint a’ kik éivén-is meg-héltanak, i Tim
v. ó. innen a’ Tunománynak igazsága fzépen ki-kere­
ke dik.
És ugyan ezt tankja , az én Ítéletem ferént a’ 
Költs Salamon-ís Péld. x. 27. Az URnak félelme bofi- 
pajbípa-meg a' Napokat; az ifi énteleneknek pedig Efzten- 
dei meg rövidülnek. Midőn ugyanis ez ' Igékben az Is­
tenfélőknek Napok, az lílenteleneknek pedig Érten­
dők tubjdonittatnak, úgy mindazonáltal hogy ama­
zon honfiaknak , ezek pedig rövideknek mondattaná­
nak ; kétség kívül a’ B, Salamonnak ez az értelme: 
hogy ha az Iftenfélö Embernek világi É lete, magá­
ban go ti dől tat van, annyival rövidebb-is az hitetlennek 
Életénél, mennyivel rövidebb egy Nap egy Érten­
dőnél , az URnak félelme mindazonáltal azt ennél 
fokkal holtabbá téfi. Melly nagy Paradoxum- 
nak mitsoda légyen fundamentuma, le-té£i a’ 28-dik 
V ben Mert az Igazaknak rememének öröm , az iftentele- 
veknek pedig várakozások el-véfi. Tudnillik ha tsak egy 
Napot él-is az , a’ kinek fzívében amaz örökké tartó 
ötömnek reménsége meg-gyökerezett: ho£fu Élet az; 
de a kiknek várakozálbk tsak a’ verendő dolgokban 
vagyon, azoknak fok Eftendös Életek-is tsak igen rö- 
vid . Ide  hozom én azt-is a’ mi vagyon Efa. lxv. 20.
A fzáz efztendös Gyermek meg-bal, és a? fáz Efztendös 
mös meg átkoztatok, értvén a’ fá z  e f  tendös Gyerme­
ken a hitetleneket, kik ha talám fá z  eíztendöket él­
tének is, valójában mindazonáltal o.lly rövid életűek 
mint a minap fületett Gyermekek. Ha fintén ezeket 
máfok másképen magyarázzák-is ; de a’ mellyet én 
moftan nem vitatok. Bizony ha ama’ Pogány Filofo-
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fns a* Seneca, tsak az egy Term éket’ világánál annyid­
ra mehetett, hogy már régen ezt mondotta'• Ne pu­
tes quempiam propter canos aut rugas diu vixiff 'e; non e- 
nim ille diu v ixit, fed diu fuit, az a z , Ne tarts fenkit 
ö f hajáéit vagy rántzos ortzájáért hoffu életűnek; mert 
az nem fokáig élt, hanem tsak fokáig volt. Mennyivel 
inkább az ISTEN’ Békédének világánál el-mondhat- 
j uk, hogy nem az Ektendöknek fokságaban hanem 
a’ Kegyefségnek gyakorlásában áll az Életnek valosá- 
ságos Hokkusága. Kéredzik vala régen a’ vén Sime­
on az ISTEN töl, hogy ötét e’ Világi életből^ botsálfa- 
e l; de nem az okon, hogy ö immár fok ektendöket 
élt vala, hanem azon , hogy már az IS I ENnek ld- 
vezitését látta yala. Luk. r í .  29, 30.
Oh melly drága gyönyörűség hát, Sz. H. midőn 
az Illeni Kegyelem valakit arra m éltoztat, hogy ha 
izintén egy felöl, az ö világi Életének kevés kamu 
napjaira nézve , a’ Sz. Jobbal nékie ezt kelletik-is mon­
dania : A z én Életemnek Napjai gyorfabbak lőnek az 0- 
r'om-mondo gyors Pofiánál: el-múlának azok mint a Pa­
piros Hajok, és mint az ételre repüld Sas-kejelyü; m á s  
felöl mindazonáltal, ha az ö Élete az Élet’ Hokkusa- 
gának igaz Rámájára vonattatik, az fok le-görbedett 
vén Embereknek életeknél hokkabbnak találtatik: úgy­
mint a’ kik felöl gyakorta méltán e’ mondattathatik. 
Caput canum; at Cor vanum. Ök a’ Feje; de tsalard kivé. j 
Vallyon tsudáljátok-é hát még-is, Kerektyének ! 
hogy az ISTENnek amaz hűséges Szolgája a’ Mo’íes, 
noha az Egyiptombélieknek minden böltsejsegekre meg-ta- 
nittatott vala, Tfef. v i i . 22. mégis az ö Életének ke­
vés kamu napjait meg-kámlalni nem tudja vala, ha­
jiéin annak meílerségére magától az ISTENtöl kíván
yala
«S* -9?'#
vaia m e g -ta n itta tn i: Taníts U R a m , ú g y m o n d ,  hogy 
tudjak a' mi napjainkat meg-fi. árulóim. ’Sólt. xc. 12. U gy- 
é h á t, óh Bölts M óTes ! n em  vólt-é tsak  egy-is a z  
Egyiptom béli Böltsek k ö z z ü l , a ’ ki T é g e d e t  e rre  az  
Arithmeticara m eg -tan ith a to tt vo lna ? E ’ b iz o n y , am a’ 
b. e. Calvinus Jánosnak Eava £ e r é n t , é p en  tsu d á la to s  
tsudálatofság, Hogy a*' kik a ’ m agas E geknek  k e rü le té t ' 
a’ Földnek a’ N aptó l és as T silíag o k tó l va ló  táv o l-lé té t, 
bizonyos Lépéfekre fel-fzámlálják,- és az ö  M érő Rúd- 
jók E erén t m eg -h a tá ró zzák , azok  az E m b er’ É le tén ek  
H etven avagy N yóltzvan É r te n d ő k b ő l álló m en n y isé ­
gét fel kám lálni nem  tudhatják  í T u d n illik  m e r t  e n n e k  
M értéké a’ jc  kovának Télelmei m elly k é r  é n t , m id ő n  
fok Vén E m berek , am az H etven eE tendös R óm ai Ka­
tonával m agoknak illyen Epitaphíumot ira tn ak : Hic ja ­
cet Similis , cujus <etas quidem multorum amorum fu it , 
feptem tamen dtintaxat annis vixit, az áz’/  Itt fekfiik a* 
Smilis, kinek élete ugyan jók értendőkre terjedett, de va- 
lojában tsak hét Eftendöket é lt; e llenben  fok h é t  e £ te n -  
dös Ifjaknak Koporsójokra m éltán  illyen irás té te tte t-  
h e t ik : Hic jacet jUvenis Jeptuagenarius i Itt fekzik egy 
Hetven efztendös Ifjú. r
De midőn eddig el-folyt együgyű Befz éllgetéfem 
Kopoisorol emlekezék, illő léfz en, hogy én-is immár 
egyebeket el-hallgatváií ,• Bemeimet ’s- havaimat ez e- 
ottunk le-tétetett gyáros Koporsfora fordítsam, melly- 
be ama’ Világr Életének kevés fiámból álló, de magok­
ban igen' hoizfiu Életet foglaló, Napjaitól hirtelen meo- 
iovtatott Néhai Méltoságos Széki TELEKI j ü ’SEF H. 
Sz. B. Gróf Urának meg-hidegült Tetemei bézárol-
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tattak, hogy abban, mint egy Agyas-házban , tsen- 
defen nugodjanak, míg nem amaz Utólso Napon a' 
már e’ Földön el-kezdetett Örök Életnek egéig ditsö- 
séggel való bírására fel-támafitatnak.
El-hifiéin Méltoságos R. Sz. B. Gróf U r, Széki 
TELEKI MIHÁLY Uram: Felséges és Kegyelmes Ki­
rály Afcfionyunknak Tanáts-Ur Hive : Udvari Arany 
Kóltsos Komornyikja: Nemes Erdély Orfiágában a’ 
Provinciális Fö Exactoratusnak BÖlts Pra efese: Hazánk­
nak Nagy Ofelopa: az ISTEN’ Házának o h ! igen fél­
tő Drága Kintse ’s Eröísége, és moítan fierelmes JO- 
’SEFEDNEK Tőled lett elválásán mélyen meg-febhe­
tett Édes Atya 1 és Méltoságos Férjeddel egy fiívet 
viíélö Méltoságos Gróf Bethleni BET HLEN KLÁRA 
Ur Afz fz ony : ISTEN’ Házának Kegyes Dajkája el- 
enyéfiett Rajodnak Koporsóját fürü könyvekkel ázta­
tó Édes Anya! El-hifiem, mondom, hogy midőn hoz­
zám méltóztatott gyáfios Leveletek által tőlem azt kí­
vántátok , hogy e’ moltani Siralomnak napjan, a ke* 
fergö Jóbnak hn e’ fiavaiból Elmélkedélt tennék: Az 
én napjaim gyorsabbak lőnek ’s a’ t. öltöztetek vala ege- 
fien e’ meg-febhetett Leikéi Patnarkanak indiilatiba, 
elméiteken vifelvén, egy felöl, melly igen tellyes fén­
nyel ragyogó vidám Napok, igazán Nappalok, Valá- 
nak azok, mellyeknek el-folyálok alatt ez az IS1 EN- 
nek Drága Depofituma múlatoz ’s tiindöklik vala a Ti 
Méltoságos Un Házatokban: más felöl pediglen, melly 
minden febefséget felül múló febefséggel lön ezeknek 
el-enyéfiéfek; annyira hogy e’ Reátok fiállott gyafi- 
ban femmire inkább ajakaitok nem nyílhatnának mint 
erre: A1 mi Életünknek Nappalai gyorfabbak lőnek az
öröm-mondo Poftánál, ’s (é t. Kivált midőn mind Ket­
ten
tnn Ötét ugy nézitek vala, mint egy halotti hamvá­
ból újonnan feltámadott Fenix Madarat: Egeket érő 
két Méltoságos Úri Famíliátokból ama’ nem régen ki­
dőlt két Nagy Ohlopoknak: Néhai Méltoságos R. Sz. 
B. Gróf Széki TELEKI JO’SEF, és Néhai Méltosá­
gos Gróf Bethleni BETHLEN JO’SEF, Uraknak igen 
eleven Képét; lévén egéh reménségtek , hogy e’ 
két Nagy JÓZSEFEKNEK a’ Ditséretnek Egéröl foha 
el nem enyéhhetö Nevek , még itt e’ Földön-is e’ 
Kisded JO’SEFBEN fokáig fenn maradna. Es bizony 
e’ T i illyetén gondolatitokat én-is egében helyben-ha- 
gyom , ’s könyben lábba^o femekkel ezt kiáltom : 
Imé cf Ti Életeteknek mojolygo Nappalai gyorfabbak lő­
nek az örömöt bozo Hir mondónál: el-múlának azok mint 
a? Papiros Hajók , és mint az ételre repülő Sas-kefelyü.
De máfodfzor el-hibem azt-is, mélyen meg-feb- 
hetett Méltorágos Úri Szülék ! hogy midőn a’ Sz. 
Jóbnak e’ Letzkéül adatott havait forgattátok, néz­
tetek e’ I i villantott JO’SEFETEKNEK világi hamar 
el-íolyt tsak igen rövid Életére; úgymint a’ Ki leg­
feljebb Tizen-egy kevés fzámu Ehtendök után Tőle­
tek vég bútsut véve; hogy így Ö-is maga felöl mél­
tán ezt mondhatná : Az én Napjaim ’s a’ t. De 
ha én immár ebben veletek egyet nem értek , né­
kem , alázatokon kérem , meg-en<jedjetek. Mert bi­
zony ha a5 már fokhor meg-emlitett bölts Filofofus 
a’ felöl , a’ ki Vénségét tsak Öh hajával ’s rántzos 
ortzájával mútatja , ezt mondotta : Non diu vixit , 
Jed din fű it: Nem. Jókéiig é lt, hanem fokáig volt. Oh 
mennyivel inkább el-mondhatom én e’ Ti Szerelmes, 
és már XI. Efztendös korában meg- vénhedett, JO- 
SEfETEKRÖL : Non diu quidem fuit, fed diu vixit:
D 3 Nem
m i é
N em vólt ugyan fokáig , de fokáig é l t ! És ha as 
Böltsefségnek Könyve Serént , nem az a' tift eletet 
Vénség , friellyet az Értendőknek f  áma határozott - meg, 
hanem az Embereknek Fenségek ay Bolt séf ség és a’ l a ­
knia nélkül való Élet. Böltses. ív. 8, 9. El-mondha- 
tom én-is e' magát mindenekkel kedvelhető és ugyan 
ideje felett való tifzteletet érdemlő gyenge Ifjúról : 
hogy ha fz intén az hofzfzu idős és az Értendőknek f zá- 
mok által meg-határaztatott Vénséget el nem érte va- 
la-is ; a5 Bolt se sédnek mindazonáltal és cd Makula nél­
kül való Életnek feívében fel-gyúladott állhatatos Sere* 
tete Ötét már valóban a’ Tifz tes Vénségnek forfosává 
tette vala ! Sőt ha amaz hires Görög OrSági 
Nagy Monarcha as Nagy Sándor , maga felöl 
ezt mon háttá: Satis v ix i; qui a non Annos fed Trium­
phos numero: az a z , Eleget éltem; mert néni Efiten- 
deimet hanem Győzedelmeimet fámlálom. Oh mennyi-' 
vei inkább el-mondhatom én-is ez áldott Emlékeze­
tű G róf Urfiról, hogy Ö igerí fokát, főt ugyan ele- 
get-is élt: Nagy Sándornál annyival nagyobb lévén, 
hogy midőn ez XI. vagy XII. Efztendökrnek el-folyá- 
fok alatt, e’ Világnak tsak némelly réSeit hodoltat- 
ta vala m eg; Ö ellenben már XI. Efztendös korá­
ban , nem tsak ez egéS Világon , hanem az Ördö­
gön és a’ Tetten is győzedelmeskedett. Ö vala ú- 
gyaris (1 ) a z , a’ ki mihelyt, e5 rnoftan folyó Sectu- 
lumnak  XXXIII dík EStendejében, e’ Világi Életnek 
küSöbén be-lépék, és az Ujjá-Sületésnek Feredöjé- 
vel meg-mofattatvárí J O’SEFNEK neveztetek , lég- 
o ítan , mint az ő Atyjafiai kozml ki-válaftatott JO- 
’S E F , 1 Máj. xLix. 26. az Itteni hathatos Kegyelemnek 
ugyan kettős mértékével, Ezék. l xvi i . 13. ékefitte-
ték.
t ék. Kiváltképen pediglen minekutánna annyira örö- 
ködék , hogy Nyelve a’ fzólásra , Elméje a5 tanulás­
ra alkalmatos lehetne ; a’ valóságos Kegyefségnek : 
a’ magát önként kedveltetÖ jó Erköltsnek: az Atya* 
fiúi Szeretetnek, és a’ Röltsefségnek tanulását ugyan 
fzomjúhozo Serénységnek, nem tsak gyenge £ikrái, 
hanem ugyan tellyes erőben égő tiizei valának ö- 
benne ; hogy valakik azokat £emlélnék, Ötét nem 
valami gyenge idejű Gyermeknek , hanem meg-ért, 
és a’ gyermeki bolondságnak íeprejétöl meg-ti£túlt 
elméjű Férjfiunak képzelnék. .(2.) Ö vala az , a* ki 
Méltosagos Úri Szüléit olly tökéletes engedelemmel 
ti£teli vala, hogy azoknak kedvek ellen, foha tsak 
egy lépéft-is tenni ne méré£lene: ellenben pediglen 
azoknak akaratokat tselekedni, ’s kivánságok £erént 
járni, volna mindenkori tellyes Öröme. (3.) Ö vala 
az , a’ kinek füvében az igaz Atyafiul Szeretetnek 
ti£ta tüze annyira ég vala, hogy feélefen ki-terjedett 
minden Méltoságos Úri Atyjafiaival, föképen pedig­
len £erelmes Tefivéreivel ugyan egy £ívet vifelne,: 
ez egyben ama’ régi Józseftől külömbözvén, hogy no­
ha Ö-is ollykor kedves Teftvér Atyjafiáit , a5 nála lé? 
vö Kegyelemnek mértéke £erént , meg-inti vala , 
azoktól mindazonáltal nem gyülölséget, hanem an­
nál nagyobb £eretetet érdemel vala. <4.) Ö vala to­
vábbá a z , a’ ki mind az Idvefségnek dolgaira , mind a* 
Közönséges jónak haiznára tartózó Tudományoknak 
tanulására ugyan Jzületett vala : lévén az ezekre vá­
gyakozó Kívánságához épen hafonlo nagy Elméje : 
annyira hogy a5 mellyeket egy£er Tanítójától meg­
hallott ,^ azokat más órában tanuló Tárfainak , épen. 
Tanítói okofsággal ’s értelemmel el-tanította. Sőt
midőn
midőn, idejének gyengeségére nézve, még a’ Vers» 
Írásnak mefterségére nem taníttatott vóit-is , még-is 
mindazonáltal tsak a’ Magyar Rhitiimufóknak olva- 
sáfokból annyira ment vala , hogy az el-múlt Kará- 
tsoni Innepekben Méltoságos Úri Szüléit tulajdon 
magától kéfiittetett értelmes Magyar Verfekkel kö­
szöntötte. De mind ezek felett , hogy már fókákat 
el-hallgaífak, (5) Ö vala az, a’ kiben a’ JEHOVÁ- 
NAK- Félelme, a’ valóságos Kegyefség, annyira meg­
gyökerezett Vala, hogy az Illeni Tifzteletben, a” kö­
zönséges és különös buzgó Könyörgéfekben épen 
"fáradíatatlan vala: ennek tsalhatnlan tanúbizonysá­
ga lévén, nem tsak, hogy Halála előtt harmad nap- 
pal engemet magához kívánván, ugyan ott Ének- 
léilel és KÖnyorgéfsel Illeni Tifzteletet tétete ; ha­
nem hogy ezen kivül-is , valahánykor ez ö utólso 
beteg ágyában, az ötét oítromlo fájdalmaktól pihe- 
néíl vehetett, mind annyikor nyokoiyájában fel-ül- 
vén , és kezébe tentát, pennát, papirofat vévén , 
olly gyönyörűséges Imádságokat Írogatott, mellyeket 
én bizony álmélkodálfal olváílam. És ez áhitatos 
foházkodáfok mind addig kívéböl és fiájából ki fém 
kakadának , míg e’ moílan folyó Ektendöben Böjt> 
más Havának X-dik Napján , Eítvéli IV. és V. Óra 
között , Győzedelmes Lelke tóredékeny Teíléböl ki 
nem fiakada. Vallyon nintsen-é hát elégséges okom 
arra, hogy moílan Ö felőle ezt mondhaffam : Satis 
v ix it , quia non Annos [éd Triumphos multiplicavit : 
Eleget é lt , mert nem Ektendeit hanem Gyözedel- 
meit fokafitotta.
Vártok-é hát még-is én tőlem nagy munkával 
Lerefett vigaktaláfokat, illy Szerelmes, illy Ditsösé-
ges
ges JÓ SE FE T E K N E K  T ő le te k  le t t  e l válásán keFer * 
go M eltosagos Grófi Szülék  : M éltoságos m ind  k é t  
renden lévő  Un  A tyafiak  ? N e v á rja to k ; m e r t  m in d  
ezek , m ellyeket Ö felőle e lö -fiám lá ltam , a ’ valósá­
gos vigafetaláfoknak m eg-m eg annyi ki-folyo K át-fe- 
131, \  ,mf I!yeknek  bőséges fo lyam atit hogy  te lly e feb b  
valukkal R ea to k  a r a i a m , É ükségesnek  nem  Íté lem  
Bizony h a  am az  A thenásbéli T ú d o s  és V itéz 
F ejedelem , a’ Xenophon , egy ik  Fiának h a rtzo n  le t t  
el-eseset m e g h a llv á n , halálán ugyan £ o m o rk o d o t t , 
es a z é r t  fején lévő  K o fio ru já t, m ellyben  akkor £ in - 
te aldozik vala , le -v e f te ; de m e g -é r tv é n  hogy  az  
igen v itéz i m ódon l e t t , azon  igen  ö rv e n d e z e t t , és 
K oronáját vifeont fejére v i££a  t e t t e ;  h a th a to s  fióval 
bizonyítván , Majorem fe ex Virtute Filii voluptatem , 
quam ex Morte amaritudinem fentire: hogy  nagyobb 
az  o  h ívében , Fiának v itéz i m aga-vifeléséböl Éárm a- 
z o tt  gyönyörűsége , m in t fém  ugyan  an n ak  halá- 
• f e d e z te te tt  feeferüsége ; vagyon  T in ék tek - 
i s , M eltosagos G ró f U r és M éltoságos G ró f  A £- 
feony . igen m éltó  oko tok  arra , hogy ha fzin tén  
eg y  felöl Szerelm es és válafz to t t  JO ’SEFETEK N EK
é r té l  v a la , T e lte d re  n ézv e  ugyan  nyugod já l-m eg  az 
Hagymás - Lápofi n ék ed  k é íz itte te tt T e m e tő -h e ly b e n  : 
h o v á  m ajd an  el-is id itta to l ; L elkedre  n ézv e  p e d ig le n  
m en j-b é  am az X X IV . V éneknek  f e re g é b e , Jelen. ív . 
4. és m in ek u tán n a  a’ m in d e n  K irályok ' K irá ly ján ak , 
F én y es  U dvarában  fokkal n ag y o b b  M éltó ság ra  em e l­
te te k  m in t fém  am a’ rég i JÓZSEF a’ F araonak  U dva­
rában  , fe l-ö ltö z te ty én  o t t , n e m  az  E gy ip tom béliek - 
tö l  k é É itte te tt  bibor ruhákban, 1 Móf. x li. 4 1 -4 3 . ha*
n e m  a’ M eg -ö le te tt B áránynak  V érév e l m e g -m o fa ita ­
t o t t  tifita és fényes bíborba , melly a’ Szenteknek meg- 
igazúlások: Je len . xix. 8. ö rv en d ezz  ab b an  ditsö- 
séges és m eg  - m o n d h a ta tla n  ö rö m ­
m e l ,  1 Pét. 1. 8. m in d  ö rökké , 
Á M E N .
Életének IS T E N ’ D ítsöségére f e n te k  V irágával, A* 
Tihtefséges T u d o m án y o k ra  kéh  Indu la tjáva l, M inden 
Kendekhez való jo  M aga A lkalm aztatásával, R itka 
Példájú forény Írásával ’s T an u lá sáv a l, Es m in ­
denféle V irtu soknak  D ecorával, É rd e m le tt ,
Utolsó T isztesség- T étele
M É L T Ó  S Á G  O S  G R Ó F ,  S Z É K I
TELEKI JO ’SEF
U  R F I N  A K, \
Kit IS T E N , Édes A ty já n a k ,
M ELTO SÁ G O S G R Ó F  U R , SZÉKI
TELEK I M IH Á L Y  U rnák*
FELSÉGES KIRÁLYNÉ A SZSZO N Y unknak ö  Felsé* 
genek  egyik A ftualis A rany K óltsos K om ornik Hívé* 
n e k , az Erdély O rhági M élróságos G eb ern iu m n ak  
Belső Tanácsos Fé?jfiának, és a ’ Provincia™
Exaéloratusnak Érdemes Prsefesének, 
És
M E L T O S Á G O S  G RÓ F ,  BETHLEN!
Bethlen K lára Aízfzonynak,
mint m eg-hom orodo tt Édes A n y ján ak , nagy és el-fe- 
lejt heteden  hom orúságokra, É letének virágában- 
xi. E h ten d e jéb en , a5 h o m o rú  Halál által 
ki - fzólíttatott.
JÁKO BN AK SIRALMAS PANASZSZA.
iM óf. 43 : 36. A ' fófef nintsen.
E L Ő  L - J Á  R O  B E S Z É D .
Z t  m o n d ja  Venerabilis Be Ja, A ngliai Presby­
ter : H at D olgok  v ág y n ak , m ellyek  e’ 
Világi É letben  fel n em  ta lá lta tn a k , h a n e m  
az Ő rök É letben . i .  É let Halál né lkü l, 
a. Ifjúság V énség  nélkül. 3. Világofság S e té tség  nél­
kül. 4 . A karat B o££úság  nélkül. 5. Ö röm  S zom o­
rúság  nélkül. 6 . Orfzág H áborúság  né lk ü l. É n  e z e k e t 
a ’ beÉ édeket eg y en k én t fókákkal n em  v isg á lo m , h a n em  
a’ négy elsőkről tsak  eg y  egy £óval fzólok, a ’ k é t u to l­
sókról b ő v eb b en , az én  fel t e t t  tzé lo m  fzerint. A z t  
m o n d ja  azé rt Venerabilis Beda: 1. N incsen  É le t H alál 
nélkül. T u d o m  ugyan  én  a z t ,  h o g y  Enok, és Illyés 
m eg  n e m  h o ltá n a k , h an em  e lev en en  e l-rag ad ta ttan ak , 
iM ó f 5: 24. és 2Kir. 2 :1 1 .  D e az  ö  do lgok  ren d k ív ü l 
való v o lt:  an n ak fe le tte  az  ö  el-ragadcatások halál gya­
n á n t v o lt ö  nékiek . 2. N in tsen  Ifjúság V énség nélkü l. 
H át a’ ki ifjú korában  h a l-m e g , a ’ vénséget n e m  ér. 
N em -é?  Hifzem nyilván  m o n d ja  az  Éfaiás P ró fé ta : h o g y  
fzáz efz tendös korában hal meg a' gyermek, é j : 20. Jóf ef- 
nek-is a z t k iá lto tták  E g y ip to m b an  m ég az ö ifjú  korá­
b a n : Abrecb* ifjú A tya, 3. N in tsen  Világofság S e té tség  
n é lk ü l. M ert a’ világofságot m in d en  éjtE aka fetécség 
jrö v e ti. 4 . N in tsen  A kara t Bofzfzúság nélkül. M ert a-
karfz

ködnek, mint 6 bennek. Mint Éva első Anyánk, iMóf  4, 
.Nagy Sándor felöl is azt olvaffuk a’ külső Hiftoriákban ’ 
bogy mikor ö hülettetett, annyira örült Filep az ö 
Anyja, hogy azon kérte az ö pogány Ifteneit, elegyí- 
tsenek valami homorúságot az ö öröme közzé, ne ho«-y 
el felejtse magát embernek lenni. Mindazonáltal men­
nyi az öröm a’ magzatoknak hülettetéfekben, annyi, 
sor több a’ homorúság életekben, magokvifelésekben , 
végre halálokban. Mint az említett példák bizonyítják. 
Mert kain meg-ölé Ábelt. Nagy Sándor pediglen meg­
halván , es hamar az ö fuccefforinak villongáfi miá él­
ném temetcethetven , melly kefervefen fíratá Olympia, 
az o annya, ezt mondván: Oh Fiam! ki életedben If- 
tem tihteletet kívántál, moílan utolsó tihtefséged fém 
.adattathatik-meg, mellyet akárki is, még a’ legalább való 
embernek-is meg-hokott adni. 6. Nintsen°Orfzág, és 
abban a’ Famíliák Háborúság nélkül Itt-is azt kérdem: 
Hol kellene nagyobb egyefség, és heretet, mint az Or- 
feagokban P mert az Orhág meg-maradásának nervusa az 
Bgyelseg, romlásának pedig a’ verekedés, mint Édes 
idvezitonk tanítja, Mát. 12: 25. Még is az Orfzágok- 
nak lakosi nem nyughatnak, hanem mind addig há­
borgattak, míg egymás miá el-romlanak. Mint ama* 
négy nevezetes Birodalmaknak példái bizonyítják, kik­
től emlékezik Dán. 2. és 7. Régekben. De közelebb 
fcolvan itt-is a’ dologhoz. Hol kellene nagyobb egyef  
ség, mint a famíliák bán? mert a’ Família kat-is azért 
plantalta-el ISTEN, hogy ök egy vérből lévén, egye­
lek legyenek, és egymás hereiedben éljenek, de még-is 
hol vagyon nagyobb irigység, és gyülölség, mint az 
atyafi ak között? melly a’ Kerefztyén Atyákat, és Anyá­
kat

I. Jákobtól többet nem Éólok, hanem tsak azt  ^
Nulla calamitas föl a , mellyet a’ Sz. írás így téfzen-ki: Sok 
nyomorúsagi vágynak az Igaznak, ’SóIt. 34:10. Elég nyo­
morúsága volt ennek a’ Jákobnak, mert ez nyóltzadik 
próba, és kísértet volt ö rajta. A’ többit nintsen idom, 
hogy elő- támlái ja m. És e’ nem kevéfsé háborította meg 
ötét. Mert minél kedvefebb Jóságától fo£tatik-meg az 
ember, annál inkább búsul’, kedvefebb jófiága pediglen 
az embernek nintsen , mint Éerelmes gyermeke. Illyen 
Éerelmes gyermeke vala Jójef Jákobnak , kit minden bát- 
tyai felett Veretett, iMóf 3 7: 4. Már az illyen gyerme­
kétől meg-foCtattatván, inkább-is búsúL Azért mondja 
azt Gregor'tus: Quee: ardenter diligimus: habita, graviter 
fufpiramus amiffa. A ’ mellyeket: bírván firvefen kere­
tünk, azoktól meg-válván , inkább-is kefergünk
ÜL Jófefet a’ mi illeti, azt mondja folöle as Jákob 
Patriarcha: Jófef nintseni Jófef tizenegyedik fia volt 
Jákobnak.> Rácbe/töf Rácbeinek pediglen első gyermeke- 
Jójef annyit téten , mint nevekedö, avagy fzaporodó, 
kit mikoron kük volna Rácheti, azt mondotta: Adjon 
ISTEN énnekem több fiatis: iMóf. 30: 34. Jójefröl eze­
ket jegyzem meg : Jófef jó. Atyának jó Fiai jójef jó el­
m éjű, jó igyekezetü „ jó erköltsü, jó indulatú , jó ta­
núló Egyiptomnak minden böltseségében ver fatus. Jó- 
J'ef jó és providus gazda, Egyiptomnak, és a’ kornyüle 
lévő Tartományoknak Táplálója. Jófef külsöképen - is 
feép termetű, a’ Jákob Patriárcbának minden fiainai leg- 
fzebb. a7 minthogy az Ö Annya-is igen üép termetű 
Afzfzonyi-állat vóit. iMóf. 29:27 Melly felöl azt jegyzi- 
meg a’ tudós Eochartus\ azért volt Jójef teftében-is ollyan 
fzép , hogy ne tsak elméjének, hanem teltének is fzép
aján-
ajándék ival, m in d  a ’ Király e lő t t ,  m ind  pediglen a’ több 
Fo rendek  e lő tt inkább k ed v e t ta lá lhatna. Egy £óval 
ollyan Fia volt Jákobnak, m in t a ’ ki felöl m inden  jót 
ígérhet vala m aganak az ö A tyja. M ind ezek e t látván 
éz o B átyjáig m ind  N ép ség é t, m ind  az ö A ty ja  e lő tt 
való kedvefseget, irigyked tenek  ö reája. N em -is n y á -  
godtanak m ind  add ig , m íg el nem  adták ö té t. A zé rt 
m ondja m ar a 'Jákob Patriarcha: Jóféf  nintsen. M ert 
úgy gondolkozik  v a la , hogy  m ár régen  m eg-hó lt vo l­
na. E zek e t így é r tv é n :  °
leintse! c l vágynak  r e j te t te tv e ,  Kok 2 : 3 ,  A ’ ki e ’ fö l­
d ö n  jártában-is ú g y  k ó lo t t , hogy foha em ber úgy n e m , 
J á n .7 :  4 6.
 4. J ó jtf y  az ö A tyjának  k e re ted b ő l kü ldethetett az 
ö  B áty ja ihoz , m ég is az t m o n d o tták  az ö B átyjai: Imhol  
jó  amaz álom-látó, jer öljük meg. ötét. Hát az UR JÉSUS 
K R lST U S nem  k e n t A ty jának  kere ted b ő l k ü ld e tte te tt-é  
e rre  a ’ Világra ? M ég is az t m o n d o tták  ö  fe lö le : Ez az 
Ö rö k ö s, j e n e k ,  öíjük-m eg ö tét. Mát. 21. M indazonáltal 
m in d e n ik n e k , m ind Jó fe fn ek , m in d  a’ K R lST U S JÉSUS- 
nak  dolgában az IS T E N n ek  keze fo rgo tt. fófefaz t m o n ­
da  az ö B áty jam ak: N em  ti kü ldö tte tek  id e , hanem  az  
IS T E N . rMóf. 45 • 7. Ú gy az U R  JESUS KRlSTUS is- 
k e n t  A ty jának  el v ég eze tt tanátsábó l a d a tta to tt  a z  ha­
lálra. T sel. 2: 23»
5. jójef, a z  Ö Bátyjainak javokra m e n t Ő h o zzá- 
jó k , hogy  lá tná  m iképen  v o ln án ak , m ég is irigykedtem 
nek  reáia , rnég is tsú fo lták , m ég is gyaláz ták , é s a ’ jóérs 
rá k k a l fíze ttenek  néki. H át az  U R  JÉSUS K RlSTU S 
nem  az em bereknek  javokra jö tt  - é  e rre  a’ V ilágra^  
N em  az 0 A tyjafiáihoz jö tt-é  ? N yilvánságofcp m o n d ­
ja  a’ £  János Évangyélifta, 1. R ék. u .v e r f .  H úgy az ö- 
vei közzé  j ö t t , m ég fém vötték-bé ö tét. Sőt irigy- 
Ü edtenek te á ja , irigységből is adták h a lá lra , m in t Pi­
látus nyilvánságpson  b izonyítja . M át. 27 18.
6 Jófefet az ő kútba v e te tték  a z  ö B aty ja i, és on>- 
n an  ki-vonván el-adták az Ifmaéliták n a k , a z t pedig 
d’,i javallottá , hogy ad ják-ef A z U R  JÉSUS K RlSTU S* 
ís  fújástól a d a tta to tt-e l, noha Jófef kevefebb á rro n  * 
m in t  a ' K R lS T U S , m ert Jófefet el adták az  ö B áty já t 
hufz e z üft p é n z e n  de Jú d ás  a’ KRIST U St harm i n tzan :
mert
mert azt mondja Hieronymus: Nem illett á8 dolgának 
annyin el-adattatni, mint az ö URának.
7- W ef  Egyiptomba vitetett, és ott tömlötzbe 
vettetett, és midőn a5 Pohárnaknak álmát meg-magya- 
rázta volna, azt mondotta ö nékié: Emlekezzél-meg 
rólam , mikor néked jól léfien dolgod* és feolgalj nékem , 
hogy én innen meg fi.abadítljak. iMóf. 40. De ö háládat- 
lan volt, nem emlékezett-meg ö róla. Az UR JÉSÜS 
KRISTUS pediglen meg emlékezett arról a’ Tolvajról, 
a ki azt mondja vala: URam emlekezzél-meg rólam mi­
kor menéndeji a' te Orfz ágodba, mert azt monda ö nékie t 
Ma velem léfz efz  a■ Paradit somban. Luk. 23.
Végre tolhatnék a’ Jófefnek fok fzenvedéfei otári 
lett fd-magaÉtaltatásáról, és ditsöfséges állapotjáról  
es azt-is a’ KRISTUS JÉSUSra £abhatnám, és magya­
rázhatnám, de ezekkel meg-elég£em a’ Magyarázatra. 
Ezt az egyet adván hozzája: Jóí'ef felől azt mondot­
ta az ö Atyja: J ófef  nintsen de azután meg látta ötét 
ditsöséges állapotban. Hát a’ Kriftus felöl mit jöven­
dölt a’ Dániel Próféta, 9. Réfz. 16. verf. azt hogy, ki-vá- 
gattatik a’ Mejjiás, ki-is vágattatott, és nem volt; de 
azután fel-támadván , meg láttatott dirsöfségefebb álla­
potban , mint fém volt az előtt, le-vetkezvén minden 
erötelenségeket, noha azok-is vétek nélkül voltának 
ö benne.
T U D O M Á N  Y.
Ollyan nagy az édes Atyai, és Anyai Storge, az’ 
edes Atyai, és Anyai feeretet a’ magzatokhoz, hogy' 
azt fe meg nem foghatjuk, fe ki nem mondhatjuk , 
hanem magában érzi, és tapafitalja ki-ki; melly is ak­
kor sérteiik-meg inkább, midőn az ö atyjafiai közzüf
M ki-vá-
k i-válafztatott meghal: még pedig akkoron, a’ midőn 
inkább Örülhettenek volna az ö életének, de nem örül­
hetnek, mivelhogy már nintsen.
E z  a’ Tudomány a’ Letekében fundáltatik, a’ ho­
lott azt mondja ebben az Atyai Storgébán meg indult 
Jákob Pair tár eb a: Jó fef nintsen, De hogy ez a' Tu­
domány annál világofabb légyen, hármat téÉekTel 
ebben a’ Tudományban:
i. Ollyan nagy az édes Atyai, és AnyaiStorge 
a’ magzatokhoz, hogy azt fe meg nem foghatjuk, 
fe ki nem mondhatjuk. Oka ez : mert ezt a* Storget 
be oltotta ISTEN az édes Atyáknak és Anyáknak Él­
vekbe, azért, hogy mi azt láthaíTuk, és ki beÉélhefsük, 
nem lehet, hanem magában érzi, és tapaÉtalja kiki, 
E* példája annak a’ fzeretetnek, mellyel feerette IS­
TEN az ö Szent Fiát az UR JÉSUS KRlSTUSt, 
Kinél drágább Kíntse nem volt. Példája annak a’ fze- 
retetnek, mellyel Éereti ISTEN az AnyaÉentegyhá- 
zat, az ö Szent Fiáért a' KRISTUS JÉSUSért, Eféf. i. 
Példája annak a’ fzeretetnek , mellyel Éereti ISTEN 
a’ maga híveit, ’Sólt. 103: 13. így Éerette az UR JÉ- 
SUS KRISTUS Lázárt, kit meg-is firatott, Já n .11.
2. Ez a’ Storge akkor sértetik-meg inkább, ?mi- 
dön «z  ö atyjafiai küzzül ki válaÉtatott meg-hal. Ma­
ga így nevezi a’ Jákob Patriarcha ezt az ö fiját a’ 
JóJéfet. Oka ez: mert ollyankor annak a’ nyájas tár- 
falkodásnak vinculuma fzakad-el, melly egyben kötötte 
az édes Atyákat, és Anyákat Éerelmes gyermekekkel. 
Azért, nem isuda, ha az édes Atyai, és Anyai Storge 
illyenkor inkább-is megsértetik. Itt ugyan az édes 
Anyai Storge nem láttatik, mert már Ráchel meg hólt        vala.

a? másnak meg kell halni, mivel az exequalandóknak  
fzámok másképen ki nem telik. Mellyet hallván a’ ke­
reskedő ember, eleget gyötri m agát, eleget hányja » 
veti elméiét, mellyiket mentse-meg, mivel mindem- 
két egyaránt Verette, és így addig cunctalódik, míg 
jmindeniket fzeme láttára meg-ölik.
A ’ tehát itt a’ Kérdés, as Lelki efméret A kadét já­
nak El-hárítására : Hát teliyefséggel nem keretheti-é 
Kerektyén Ember egyik gyermekét inkább a* maiik­
nál? Már feljebb meg-mondám, hogy egyaránt kelle­
ne Veretni, mert mindenik tefte, és vére ö nékie, és 
így keretednek ennyiben mindenik egyenlő objetfuma. 
Mindazonáltal mind az Ethicusok, mind a’ Sava Ratie 
azt diktálják, hogy a* melly gyermekében a’ Kerektyén 
embernek több, és nagyobb argumentumé vágynak a'z 
igaz kereteinek, azt inkább keretheti. Meg-lafla mind­
azonáltal az édes A tya, hogy azt a’ több gyermekei ék­
re ne vegyék, ne hogy oktán rok következzék belőle, 
mint a* Jákob Famíliádban. És hogy ok tán az ö gyer­
mekei között következhető irigység, és gyülölség mrí 
ne kénkeríttefsék azt mondani, mint a’ Jákob Patriar­
cha : "Jófef Hintsen.
Vétkeznek itt az emberek vagy in exceffu , vagy 
i n defectu  némellyek a’ Sympathia bán, némellyek az  
Apathiábán: a’ Sympathiában azok, a’ kik ebben a’ 
Storge bán mód nélkül elmerülnek, noha ez terméked 
okokból-is meg-eshetik, megás eűk. Mint Diagoras 
felöl az olvafliik a’ külső Hiftóriákban: hogy midőn há­
rom fiai egy nap jeles Virtufaikért meg-koronáztatta- 
nak volna , örömébe meg-hólc. Ellenben midőn a’ Ró­
maiak

A L K A L M A Z T A T Á S .
Jófefröl tév ém  én  e ’ T a n ítá s t , az én n ék em  a d a to tt ' 
materia É erln t. Ez a* gyáízos K oporsóban té té t te te t t  
M éltóságos Urfi-is fóféf volt. Jofefben m in ém ü  V irtusok  
v o ltá n a k , m eg-m ondo ttam ; E bben  a ’ gyáEos K opor­
sóban  té te t te te t t  M élt. JO SEF Urfiban m ind azo k a t fel-
ta lá lju k ; űgy-hogy jó  e lm éjű , jó  e rk ö ltsü , jó  igyeke­
z e m , jó  in d u la ta , jó  ta n ú ló ,,  jó  iró , és a’ le v á tirá s -  
ban  ugyan  g y ö n y ö rk ö d ő ; m in d  m áfo k n ak , m in d  kivált
M éltóságos Szüléinek  kedvekbe influaló. E gy fzó v a l , 
m in d en  V irtufokkal m e g -é k e s ítte te tt  Urfi vo lt. Külső- 
képen-is  a5 T e rm é É e tn e k  D ecorával m e g -é k e s ítte tv é n , 
le g - te b b  állapotban v o lt ,  o llyan á llap o tb an , m ellyben  
m á r m in d en  jó t íg é rh e t vala kiki m ag án ak , és a ’ m elly­
ben  leg-inkább g y ö n y ö rk ö d h e tn ek  vala az ö  életének,, 
és je les  magavifeléséuek» M ind  ezek re  a z t  m o n d h a t­
n ád  M éltóságos’ U r sí m eg - to m o ro d o te  édes A ty a ;  
S z in tén  e* n éh éz  én n ék em  ,. és  e ’ fáj. az  én  le lkem ­
n e k ,  h o g y  ez  a ’ J ófef nintsen: Ú gy v a g y o n , és n em  
m o n d h a to d  az t , a ’ m it ‘Jákob m o n d a : El-megyek,  és 
meg-látom ötét, minekelötte meg- halnék:- A ’ m in th o g y  
ne.n -is  lá th a t ta d ,  m ivel! to m o r u  halálán jelen  n em  
le h e t t é l , a’ N em es O r tá g n a k  te rh e s  Dolgai feküvén  
vállai Jó n . D e él a potiori parte, és m eg-látod a ’ Di- 
tsöségnek O r tá g á b a n , fokkal d itsöségefebb á llap o tb an , 
hogy  n em  m in t  JóJef v o lt E gy ip tom ban .
Plutarchus a z t Írja Romulus fe lö l, Rómának első 
Fundator* fe lö l, hogy  ö  egy alkalm atofsággal h irte len  
© Ja le tt  a’ N ép  k ö z z ü l , de  hová l e t t , fenki nem
tudta,
tu d ta ,  h a n e m  m in d en  a z t m o n d o tta :  Romulus « in ­
tsen. A zonban  idő m ú lv án , egy  V itéz a z t  kezd i h ir- 
d e tn 1 h °g y  ö  m in d en  b izo n n y a l lá tta  éln i Romulust* 
lókkal ditsöségefebb állapotban , m in t v ó lt  az  e lő tt. 
En-IS a z t  m o n d h a to m  e ’ felöl a ’ g y á ro s  K oporsóban 
te te te t t  M élcóságos JOSEF U rfi fe lö l: hogy  fokkal di- 
tsosegefebb állapo tban  é l , m in t é lt e z  e lő tt. És n o ­
ha a’ H alálnak hofzfz 'u  ú tá ra  v i te te t t ,  m in t Jófef Egyip­
tom ba ; m indazonálta l n e  légyen teneked  n eh éz  tő ­
led való e l-v ire tte té fe , m in t  Jákobnak, illyen  A rgu- 
m entum okra n ézv e :
Éfa-55' T- M ind  e z e k e t m eg-gondolván  V tsendefed jék  
A tya i £ íved . És k ív án o m , h o g y  m eg-fzom orodott Eí- 
V edet v íga6 talja-m eg  az , a* Ki Jákobot kegyelm efen  
m eg-vígafe'taka a ’ m in d en  vígafztaláfoknak IS T E N e 
é s  A TY JA
M ékóságos A fzfzo n y !  m e g -£ o m o ro d o tt édes A- 
r y a !  Ha Rácbei é lt volna abban  az id ő b en , m időn  ez  
a ’ dolog l e t t ,  m it n em  csinált vo lna?  M e g -m o n d o t-  
ram. M indazonálta l ta r tó z ta ü a d  e g y  kevéfsé a’ te  
b e n n e d  lévő édes A nyai Storgét. E lege t g y ö trö tte d  
a* te  L e lk e d e t, m időn  Ú ri H ázadnak  ö t fzép T sem e- 
té i a ’ S o m o ru  Halál által eb h u llo ttan ak , ú g y m in ti  JU ­
D I T ,  J U L IA , K R ISK A , K A T I, ’SIGM OND. E le g e t  
g y ö trö tte d  a ’ te  L e lk e d e t, m időn m in d  az h á rm a t úgy  
lá ttad  halálos ín sé g b e n , halálos b e teg ség b en , m in t Já~ 
köb Jófefet, Simeont és Bénjámint, m ivel m ind h árm an  
oda valának E gyip tom ba. Ú gy  lá ttad  m in d  a ’ h á rm a t 
az  ISTENT harag jának  , és búsúlásának tiizében  , m in t 
az  három  Ifjakat az é g ő  k em eu tzéb en . M in t fé lte t­
te d -é le té b e n , betegségében  m in t curálead, és curáltat- 
ta d ,  ki ne tu d n á ?  D e , vallyon n em  az IS T E N ’ Ke­
ze  fo rg o tt-é  az  ö dolgában , m in t a’ Jófef> do lgában ? '
M ég a ’ fém  hallatlan  p é ld a , h o g y  az  éd es  A tyák  
é s  Anyák tem efsék-el az ö  gyerm ekeiket: Egyfrer a* 
N a p ,  és Hóid m eg  egyez tenek  ab b an , hogy a ’ Tsilla- 
g o kat el tem efsék ; e l:is te m e t ik , m e rt m időn a ’ N ap  
fénlik  , a’ T sillagok  nein  lá tta tn ak . A ’ Hóld-is lá ttu k  
n é h a ,  de T sillag  egy ferri. A ’ N a p , és H óid , az A- 
t yá k , és A n y ák , m in t a* Jóf e f  álmából m egt e tfzik 9.r
iMóf.
iMÓf. 34. ar T síllag o k  a ’ M agzatok , K iket fokfzo r  
az édes A ty á k , és A nyák tem etnek-e l. N éked  a z t  
kívánom  , ar m it Naomi Ruthnak: Á ldafsál és ví« 
gafztaltafsál-m eg az U R tó l , a5 ki irgalmafságác e l nem  
hagyja az é lő k h ö z , és a ’ m eg h o ltak h o z .
M ég az-is m eg-vagyon n é h a ,  hogy a* N a p ,  é s  
Hold Eclipfist £ e n v e d n e k , m in t 840. É r te n d ő b e n ,  
ollyan fogyatkozás vo lt a ’ N a p b a n , Píinköft e lő t t  
két h é tte l , hogy  a ’ T síllagok  É in tén  úgy lá tS o t- 
tanak  n a p p a l,  m in t éjjel. M oftan -is  úgy  lá t ju k ,  
hogy Píinköft u tán  hat h é tte l a ’ Nap* és H óid  Eclip- 
fist £ en v ed n ek  , és ké t ap ró  T sillago tskák  lá tta t­
nak ugyan  , de Gyámban b a rn íta n a k , és fzerelm es 
A tyjokíiának m eg - h idegedett T efte  fe le tt g y á r  ru ­
hákban  parentáInak. T in ék tek  a z t k ívánom  , a ' 
m it  Jákob kívápa JóJefnek: H ogy ti  é l je te k , és 
n ö v e k e d je te k , m in t k é t Á g a k , e l-an n y ira , hogy 
H ír r e l , N évvel , és D itsöséggel a ’ Kőfalnak m a- 
gafságát-is fe ljü l-haladhafsátok , iM óf. 49 : 22.
T e  pediglen m inden  V irtusokkal m eg-ékesítte- 
ee tt M éltóságos JOSEF U rf i , T e lted re  nézve  , m e rt 
L elked  a5 D itsöfségnek O rfzágában n y ú g o fiik , n y u ­
godjál a ’ Földnek gyom rában, a’ boldog Fel-tám a­
dásnak  jó  rem énsége a la t t ,  akkor o £ tán  
m e g lá tjá to k  E gym ást, m in t Jákob,
J ófef és az ö Bátyjai, a ’ bol­
dog  Ö rökkévalóságban ,
Á M E N .
N  H A -

H A L O T T I  O R A T I O
A m az E L E I N  M E G - É R T  E L M É R Ő L ,  
É letének  X I  E iz tende jében  gyenge Virág- 
£ á lr m ódjára e l-h e rv ad o tc ,
R O M  A I  S Z E N T  B I R O D A L O M B É  L l  
S Z Ü L E T E T T  G R Ó F
N É H A I  M É L T O S Á G O S  S Z É K I
TELEKI JO ’SEF
U R F I  Ö N A G Y S Á G Á R Ó L , ,
M o n d o tt
V E R E S T Ó I  G Y Ő R  G Y ?
SZENT IÁKAB HA'VaNAK ÖTÖDÍK NAPláN 
A1 SZOMorV  és VáRATLAN GYászBAN 
borV L t  gró f' V rnak és gróf asz-
SZONYNAK, VgY A’ TÖBB KESERVES 
FELEKNEK , VÍGASZTALTATásOKRA ,
A  Kolosvári Reform. Ekléfiának Külső > ' 
Templomában.
Mellyet
M az elmés Meséknek Ats-Mes
t e r e i ,  a’ R ég i Poéták, b eÉ éllik , h o g y  v o lt 
ré g e n te n  a’ H A JN A L nak eg y  M E M N O N  
N ev ű  S é re lm es  Fia , a ’ k i rövid É le tén ek  m é g  g y en - 
ge és ha jn a lló  Idejében , m in d  ékes T e rm e té n e k  ,, 
m ind  N em es V ir tu s in a k , ha jna lló  Súgárival m áfo k a t 
úgy felül h a la d o t t , m in t a ’ H A JN A L a’ S eté tsége t. 
E z  S zépségére n é z v e ,  a ’ m in t  az  em líte tt já tékos Poé­
ták Í rják , épen  A n y ja ’ Fia v a la ; m e r t  e n n e k  k é t O r- 
t z á i n , m in t p iros ró ’sa’ fzínnel fe fte te tt k é t T áb lács­
kákon»  p iros H ajnal’ fzín  -tündöklik  és m ofolyog vala.
Adják-
I
H azánknak Ekefis égéi , Méltó sagos Urak» 
és M éltóságos Uri Afzfz onyok !
Nemesi Renden lévő Tekintetes Hazafias $ 
és Tekintetes A fifiz o nyok!
IS T E N  Hazaknak SzAvétnekei* Tifz - 
teletes és Tudós Férfiák !
Minden Renden lévő SzOmoru Hallgatóim9 
akár Lakosok, akar jövevények® 
Mindnyáján kik jelen vagytok !
Adják-elö ugyan magokat ollyak-ís feles fzáa m a l a' 
Régiek közzül , a’ kik ezt az emlékezetben forgó 
Gyermeket, nem piros Hajnal* fiínii, hanem fekete 
Szeretseif* £ínü ábrázattalfeftik-le; de minden igaz ok 
■ nélkül. Mert noha ez a’ MEMNON felöl való Tradi- 
iio, nem valóságos Hiftoria, hanem Mefe avagy köl­
tött Példabe£éd légyen, méily a* Hillor-iának tsak vak- 
meny ál-ortzáját vifeli magán : mindazákal as rendes 
Példabe£édec-is úgy illik formálni, hogy annak ré£ei, 
nem erö£akos tekeréflel és fatsaráíTal, hanem önként 
való következével, folyjanak egymásból. Vallyon pe­
dig el nem állanak-é mind azok e’ Régula mellől? a’ 
kik egy felöl meg-engedik, mind a z t , hogy a* HAJ- 
NALnak gyönyörűséges tekintete, és piros ró’sa’ Éínü 
ábrázatja légyen, mind a z t , hogy a* Termé£etnek 
;rendi £erint Omne finálé fibi finálé generet ac gignat, 
minden hafonló állat magához hafonlót némzjen ás 
Süljön ; és még-is más felöl ennek a® gyönyörűséges 
Anyának, a’ HAJNALnak, díÉteien és fekete Szere- 
tsen’ ízínü Fiat tulajdonítanak. Nemes Virtufira rtéz- 
ve-is ez a* Nagyra isületeix Gyermek, a’ mint az Iga­
zat ál-ortzával bé-fedezö Poéták bekéllik, épen Anyja* 
Fia vala. Mert ez mindjárt Életének gyenge és haj­
nalló Idejében P R A E C O C E  I N G E N I O  E T  
P R jE C O C E  S A P I E N T I A ,  E L E I N  M E G ­
É R T  E L M É J É V E L  ES E L E I N  M E G - É R T  
B Ö L T S E S É G É V E L ,  mint a’ felkelő Napot meg­
előző H A J N A L ,  mindeneknek Bemeiket magára 
vonja és fordítja vala. D e , óh homorú Változás, 
t^sak hamar ez a’ Virradó HAJNAL* FIA Eft Hajnal’ 
Fiává változék , és rövid Életének .utolsó lépcsőjére
N 3 .érke-
é rk ezek ; m e r t  m ikor m ár G yerm eki Idejérő l Felfer- 
d ü lt Ide jére  á ltá l-lépett v o ln a , am a’ h íres  T ró ja i Har^ 
tz o n  a ’ v é ren g ezö  A C H IL L E S nek  fegyverétő l k e g y e i  
le n ü l á lta l-ve re tte ték  és m eg-öleték . N e m  tseleked- 
h é té  a z t m indazálcal a’ fene  T e rm é k e m  Á C H IL L É S , 
hogy  e ’ d rágalitos  G yerm eknek  ditsöséges E m lékezete  
az  E m berek  kozziil e l tö rö lte tn é k  , és a ’ ha llg a tó  Fele» 
dékeny  ségnek tö m lö tzéb e  zá ra tn ék . M ert ez  a ’ bölcs 
G yerm ek erős M árv án y -k ö b ö l, a v a g y , a ’ m in t m áfok 
Írják , zen g ő  R ézből olly tsudálatos Á lló-K épet k é É íte tt  
vala É letében  a ’ m aga E m le k e z e tire , m elly  az  ö É pí­
tő  M ederének  N ev é t m in d en -n a p o n k én t az  E m berek  
k ö z ö tt  m eg-ú jítja  és e levenségre h o zza  vala: e z  lévén  
tu la jdonsága en n ek  a ’ m efterséges és R em ekben  ké£í- 
t e te t t  Á lló -K épnek , hogy  reg g e len k én t a ’ fel-kelÖ N ap ­
n ak  Sűgáritól m e g -su tte tv é n , k ém é it n ag y  vidám ság­
gal k i-n y itn á , és k ép  zengedezéíTel ének len i k e z d e n e , 
ső t > ha  úgy k ív á n ta tn é k , a ’ jövendő  dolgok felöi-is 
E m beri érte lm es Bekédekkel eg y en es  és tévelygésbe 
n em  e jtő  R égu láka t Írna e le jekbe a z  Em bereknek» 
D e a ’ fényes Egekben lakozó  JU P IT E R  Király-is , k it 
a ’ R égi Pogányok leg felsőbb h elyen  ülő IS T E N n ek  
Íté lnek  vala le n n i, kánakozásra  indú lván  e ’ drágalátos 
G yerm eknek  e rö k ak o s  és idő e lő tt e fe tt H alálán , a z t 
ts e le k e d é , hogy  en n ek  M E M N O N i N e v e , m elly  a J 
Görög N yelven  E M L E K E Z E T e t, avagy, a ’ m in t m áfok 
akarják , M EG M A R A D Á St je le n t ,  valósággai-is M EM ­
N O N i N evezet le n n e ,  és az  E m b erek  k ö z ö tt m indem ­
k o r M EGM ARADÓ E M L E K E Z E T ben  forogna, M ert 
m in ek u tán n a  e ’ m inden  D itsé re tre  m éltó  G yerm eknek  
h ó l t  T e fte a* Régi P ogányoknak  fzokások fze r in t T e m e ­
tési-
rési T i fztefségnek  okáért Rakás-fára té te tv é n , tű zze l 
m eg-égette te tt v o ln a , olly £ ép en  éneklő M adarakat 
tám adta JU P IT E R  en n e k  m eleg  h am v áb ó l, m ellyek 
az ö kedves hangitsáláfokkal e ’ kívánatos G yerm ek­
nek E M L E K E Z E T it a* következendő  Idökre-is ki-ter- 
je £ te n é k , és a’ m ellyek egyízer’sm ind M E  M N O N ’ 
M ADARAInak-is n ev ez te tn én ek .
M esét m ondák  e lő t te te k , S zom orú  Hallgatóim  , 
és vallyon ki léfzen m ár közziiliink  olly bölcs O E D I­
PUS, a ’ ki e z t meg-fejtheíTe P Én noha DAVUS va­
gyok in k áb b , m in t O ED IPU S; igyekezem  m indazákal 
e ’ m efterséges M esét m eg fe jte n i, avagy inkább rövid­
ségnek okáért m in tegy  k e tté  vágni NAGY SÁNDOR* 
m ó d jára , a ’ ki régen ten  am a’ híres GO RD IU Snak fok 
ré tü  kötelekből ö £ v e - fű z ö tt  T so m ó já t fem m iképen 
m eg  nem  oldhatván , ham arább - voltáért k e tté  vágta 
vala. M inthogy a ’Régi M efe’ m ondó  Poétak , ha tsak 
-könnyű Perrel vi’sgálták-is m eg a’ T e rm éfie tn ek  M un­
k á it ,  könnyen  ki-csnúlhatták a z t , hogy  á*-HAJNAL 
femmi nem  egyéb , hanem  az Égnek boltozatjára m ajd 
É in tén  fel-em elkedö N apnak  az a’ kellem etes Világof- 
ság a , melly piros ró’sa’ fzínt m u ta tó  Súgározáfokkal a’ 
N apkeleti Horizon felett előre ki tü n d ö k lik , minekelÖt- 
te m ég  a ’ N apnak  tű z ’ Golyóbisa azon  N apkeleti Ho­
rizon f e le tt  m ag át k i-m úta tná  : nem  lehet úgy Ítél­
nünk  ö  fe lö lö k , m in th a  ök gyerm eki vélekedései a ’ 
H A JN A Lt tu la jdonképen  való- AfeEony-Em bernek h it­
ték  volna le n n i , a 5 ki tuüajdonképen Fiat is £ ü lt vol­
na. Hanem kétség nélkül m ind ezeket ök hafonlutof- 
ság ie r in t  é r te t té k , és nevezerefen a ’ H A JN A L’ F iá ­
nak k ö ltö tt és ál-ortzás Szem éllyé a la tt k i-tz im erez -
t é k
te k  m in d  azo k a t a* N agyra  fEületett és  válván v á lt  
S ro m é lly e k e t, a’ kik IN G EN IIS  PRAECOCIBUS, E L E ­
IN  M E G -É R T  E L M É JE IK K E L , m in t a’ haladó H A J­
N A L  , m in d en ek n ek  feem eiket m agokra fordítják ,^  és 
a z  egyenefen  ité lö  E m berek  e lő tt m ag o k n ak  m éltó  
D icsére te t és K edvefséget n y ern ek . H ely t ad tan ak  
e z e n  M eséjekben A C H lLLESnek-is a’ Boroft yán o s P ó e'- 
t ák , nem  e g y é b é r t, h an em  hogy e ’ kő ’ E ívü és T ig ris^  
T erm éfzetü  B ajnoknak Szem éllyé a la tt é lőnkbe im ák  a8 
kegyetlen  H alá lt, m elly  m érges indulatját k iváltképen  
áz  illyen V irradó  H A JN A L ’ F IAIra É okta  k ö ízö rü ln i; 
a’ m in th o g y  e z e k e t fokkor idő e lő tt  m inden  irgalom  
n é lk ü l le té t éjtfzakába-is b o rítja , és ez  É letből ki-vágja. 
N em  halzon talan  és n em  ki-vető  réfze ez  elm és Mesé­
nek. az a ’ m efterséges Álló Kép-is, m eliyet ide fellyebb ; 
le-irék. M e rt en n ek  k ö ltö tt Form ája a la tt a z t rajízol- 
ták -k i a’ m esélő  Poéták, hogy  ám bár az  EL E IN  M EG­
É R T  ELM ÉK  tö bb ire  igen  h am ar el-repiiljenek-is e 
V ilági É le tnek  p ia tz á ró l: m indazálta l az  ö nagy  T i£ -  
te lség e k , m eliy e t N em es V irtufaikkai n y e r té n e k , m in t  
valam elly  erős Á lló-K ép^ m eg-m arad  hó itok  u tán -is , 
és a ’ fel kelő N appal e g y ü t t  tsak-nem  m in d en -n ap o n ­
k é n t  m eg-ú jú l; ső t egyfzer’sm ind  az ö D icséretes Ele­
te k  és bölcs M agok-V ifeléfek, a m in t egyebekben  a’ 
k ö v e tk ezen d ő  Világnak követésre m éltó  Péidáji es R e­
gu lá ja , úgy  nev eze te fen  a’ kétséges ki m en e te lű  dol­
gokban m in tegy  Oraculumi lé fznek. A* m i pedig n éz i 
azo k a t a’ hang itsá ló  M adarakat, m ellyek a ’ R égieknek  
M eséjek E erin t a ’ M E M N O N ’ ham vából Izárm aztanak , 
azoknak  halonlato lságok a la tt ki-feilette az e lm és R é­
g is e j  azo k a t a’ bölcs PoéTáKAT, O ratoRokat , és m ás
T udós
'T udós E mbereket: kik az  Hlyen HAJNÁL* FIA Inak 
fok Gratiáikkal é lv é n , ebben m utatják-m ég  igaz A lum­
musi K ötelefségeket N éhai Kegyes Patrona szikhoz, hogy 
azoknak  dicsőséges E m lékezeteket m eg-hatni n é  en ­
g ed jék , hanem  az ö Ekefen Szóláfok á ltá l, m ellyet réő  
É e tin t élő N yelvvel , réfz fze rin t Pennával v in n ék  
v é g h e z , a ’ következendő ' idokre-is á lta l-terjefzfzék.
Fel-hafogatván illyen  m ó d o n , S zom orú  Hallgató­
im , a* R égieknek e ’ jeles M eséjeket, nem  fzükség m ár 
m in é k ü n k , fém a’ hajnalló Égnek bólthajtása a lá , fent
á  T ró ja i kőfalak alá , olly véggel izzadva fá ra d n u n k , 
h o g y  o tt  kerefsük a’ H A JN A Lnak F IÁ t; m e r t ,  h a  ki­
n ek  arra  kívánsága vagyon , közelb is fel ta lálhatja  a* 
H A JN A Lnak FIÁ t ,• és rmé ieg-közelb fel találhatja e ’ 
gyáGos K oporsóban , m ellyben fekGik Róm ai S zen t 
Birodalomból! S zü le te tt G ró f, N éhai M élt. Széki T E ­
LEK I JO ’SEF Urfí Ö N agysága, a ’ ki ideje felett lévő 
N em es V irtusba nézve épen  HAJNAL* FIA vak'. M ég 
eddig kerek  Goval ki nem  fe jezém , mi fog lenn i az 
én  m oftani Gomorú O ratiom nak  M atériája , e l-h ite trem  
m indazákai m agam m al, hogy  m ár m indnyájan jól tud ­
já to k ,. ső t épen  olly igen jó l tu d já to k , m in t é n . m iről 
fog len n i az én- m oftani kefergö O ratiom ; m ert az t ed­
dig való- BeGédeim, m in t egym áftól függő lán tz-G em ek , 
elég egyenes követkézéire! ki-irták és ki-m útatták e lő t­
tetek . LéG en tudniillik  az  én m oftani GyáGban bo ­
rú it O ratiom  DE INGENIIS PR AECOCIBUS, AZ ELE­
IN M E G É R T  ELM ÉK R Ő L, kik más T itu luffal HAJ­
N A L ’ FIAInak m éltán  nevez te tnek . B ízott Elm ével 
vagyok p e d ig , Szom orú H allgatóim , hogy a? m íg é n ,  
m in t valamelly gyáfzos K upreffus* Erdőben hangitsáló ,
O  . avagy
avagy  inkább rekedezve  k iáltozó M adár, az  E L E IN  
M E G -E R T  E L M É K E T , avagy a’ H A JN A LN A K  FIA It, 
illendő  D itsé re tte l le-irom  e lő t te te k , és egyfeer’sm ind  
R óm ai Sz. Rirodalom béli S zü le te tt G róf N éhai M élt. 
S zék i TELE.KI J O ’SEF Urfi ö N agyságának-is U tolsó 
Tifetefségec t é t e k ,  V irradó H A JN A L ’ m ódjára  fog 
tü n d ö k len i hozzam  kegyes Gráfiátok , és , m in t m eg­
an n y i MEG É R T  E L M É K , az én  é re tlen  és unalm as 
O rariom at unalom  nélkül m eg-hallgatjátok.
E L E IN  M EG É R T  ELM ÉK nek én azo k at a ’ N a g y ­
ra E iile te tt es máfok kö zzü l ki-válalkozott Szem éll) ek e t 
m o n d o m  le n n i, a ’kik, vagy G yerm eki gyenge Idejekben , 
vagy Felferdült ko ro k b an , olly N em es és D itsöséges Vir­
tusokkal ékeskednek , m ellyekkel, vagy a ’ Felferdült Álla­
po tbó l ki-költ Ifjaknak , vagy a ’ M egállapodott Idejű Sze- 
m é lly e k n e k , vagy a ’M eg h an y a tlo tt Idejű Tifz tes  V ének­
n e k ,  kellene ren d  fzerint ékeskedniek. E ’ tő lem  e lm on- 
d a to tt  Definitioból , avagy Sum m ás L eírásból, nyilván ki­
te t tü k ,  h o g y  m ikor én  az EL E IN  M EG -ÉR T ELM ÉK et 
em leg e tem , nem  értem  e ’N ev eze t a la tt e’ m inden  D itsé- 
re tre  m é ltó S z e m é ly e k n e k  rsak E L M É JE K E T , h an em  
« r te m  az ö  e g é t  SZEM ÉLLY EK ET; nem  hely telenü l n e ­
vezem  m indazáltal ezek e t E L E IN  MEG É R T  ELM ÉK­
n ek  , nézvén  e ’ N ev eze tte l az  ö  N em esb R éfzekre, 
ú g y m in t E L M É JE K re; m ert az Ékefen-Szólásnak Mef- 
tersége k ív á n ja ,  hogy  a Parte, vel Adtributo Potiore 
fiat Denominatio, a ’ N em esb  R éfztő l ,* avagy T u la jd o n ­
ságtól vétefsék a ’ D olognak  E lneveztetéfe . M ind eg y e t 
t é t e n  m á r , ha ki e ’ Régula fzerint e ’ nagy É rdem ű 
S z e m é ly e k e t , nem  fsak E L E IN  M EG-ÉRT ELM ÉK­
n e k ,  h an em  ID Ő  E L Ő T T  M EG -ÉR T E L M É K nek ,
IDŐ

T i fzte s  V endégeknek EŰvéli Horizonára le -  hallana, 
Réfz fze r in t p ed ig  je len ti a z t ,  h o g y  ezek e t a’ N em es 
T e rm é k e m  S zem éllyeket nagyobbára a’ H A J N A L I  
fzo rgalm atos M UNKA n e m z i , és a ’ H A JN A L I ID g  
f u i l i , m in tegy  Uj E m berekké a ’ V irtusra n é z v e ; m i­
vel ezek k iváltképen a ’ HAJNALI IDÖc fzokták for­
d ítan i a ’ T a n u lá s r a , és m ind azoknak  a’ N em es Dol­
goknak v ég b en -v ite lek re , m d ly e k  által m agoknak a’ 
V irtusban idő e lő tt  é s  m áfok felett g y ak o ro lta to tt Ér­
zék en y ség e t S e re z h e tn e k : O k o t Szolgáltatván e z  ő 
HAJNALI S zo jgaltnato fságokkal, nem  tsak  am a5 k ö ­
zönséges és m ajd m indeneknek  N yelveken  repülő M on­
d ásra , AURORA Mufis Amica, a' HAJNAL a' Mus ab  
nak Bar át jó k , avagy Szeretőjük, h an em  e5 nev eze tes  
és  m oftani T z é lo m m al épen  m eg egyező  M ondásra-is, 
PRAEM AT URI  INGENll Pater éji ANTELUCANUS 
LABOR , Mater verő AURORA, Az ELEIN MEG-ÉR1 
E l Miinek nemző Atyja a’ HAJNALI forgalmaios MUN­
KA , faló Anyja pedig a' HAJNAL. -És k é tség  kívül 
e z t fe lte tték  élőnkbe a’ R égi Poéták, m ikor a z t köl­
tö tté k  ál o rtzás  M eséjekben , hogy L A O M E D O N nak > 
a5 T ró ja i K irálynak , T IT H O N U S  N evű  F iát fok Gyer- 
ly ázáfié rt és H A JN A LI Ó rákon véghez- v itt ferény  
T a n ú lá íié r t p ieg  k e re tv én  a ’ H AJNAL , m agának Fér­
jü l választotta, és hajnalló  Palotáiba fel-is rag ad ta : a* 
m elly Páros Életből tsak ham ar lá rm á z o tt  az a'5 D i­
cséretes G y erm ek , a ’ ki igen  N agyra m u ta tó  T itu lu f- 
fal M E M N O N nak, az a z , a ’ m in t fellyebb magyará- 
z á n i ,  E M L E K E Z E T n ek , avagy M EGM ARADÁSnak 
n e v e z te te tt .  M ert vallyon e ’ Szófia-Bekédben a ’ T í-  
T H O N U S n ak  N eveze ti a la tt nem  a 5 ferény  G yertyázás,       ésnem
é s  n e m  a  H A JN A LI fzo rga lm atos M UNKA je le n te tik  é  ? 
m ellyet a ’ H A JN A LI I D Ő  ú g y  le-kö te lez  m ag án ak é  
m in tha az  ö nékie H ázafsági P árja avagy F érjé  v o ln a : 
következvén  ebből az  , h o g y  a ’ H A JN A LI ID Ő  tsak  
a z t  fzül j e , m in t A n y a , a ’ V irtusban id ő  e lő tt  N agy já , 
a ’ kit a1 H A JN A LI g o rg a lm a to s  M U N K A , m in t n em ző  
A tya , E u n te len  a ’ N em es E lm ék h ez  illő D olgokban  
k ee ít., fo rm á l, es palléroz ? A z t  lem  tse leked ték  ha- 
feontalan E lm e - fu tta tásb ó l a ’ R égi Poéták , m ikor a* 
H A JN A L ’ F IÁ t, avagy  a ’ H A JN A LI ID Ő  és H A JN A ­
LI Szorgalm atofság által elein N agyra m e n t E L M É T  
M E M N Q N n a k  n ev ez ték . M ert e* N e v e z e tte l nem  
tsak arra tz é lo z ta n a k , a ’ m it m ár feílyebb e m lí te t te m , 
iiogy tudn iillik  ezeknek  az idő e lő tt  N agyra m e n t Sze- 
m é lly e k n e k , m in t h eg y es  PA T R O N U S Á l.K nak, a ’ bö lts  
PoéTáic, Ó ra torok , és m ás T u d ó s  E m b e r e k ,  Alumnusi 
K ötelefségek i e r in t  adnak  örökké M E G M A R A D Ó  
E M L E K E Z E T et az  ö  É kefen -S zó lások  á l ta l ;  h an em  
tzé lo z tan ak  ré g  g e r in t  a r r a ,  hogy  a’ M E M Ó R I A ,  
av ag y  az E lm én ek  EM LE K E ZÖ  E R E JE , .H A JN A LK O R 
.feokott leg-fogóbb és leg-vídám abb le n n i , és a ’ HAJ» 
N A L I T a n ú lá s  által élefedik-is leg -inkább , rég  g e r in t  
ped ig  ar ra ,  h o g y  a’ valóságos H A JN A L ’ FIA I kivált- 
kepen  az ö HAJNALI Szorgalm atofságok  által g e re z ­
d e k  m agoknak  örökké M EG M A RA D Ó  E M L E K E Z E T et 
az  E m b erek  közö tt. Ugy-is ta p ag ta lju k  a z t  a ’ valósá- 
gos hajnlF IA lb á n , hogy  ok nem  alufznak m ind 
a ’ k é t füleikre e le g e t, hanem  tsak lopják az  Á lm o t, 
és k ivált a ’ H A JN A LI Ó rákat ferény  Gyertyázáffal töl- 
tik - el : m in t D E M O S T H E N E S , a ’ k inek Enthyme- 
mái M éts ’ és G yertya4 illa tuak  val ának , vagy m in t
O 3 Aris-
A r i s t o p h a n e s  és C l e a n t h e s  , a’ kiknek Virra£tó Szo- 
vétnekeik Példabefzédben mentenek a’ Régiek közöt't, 
és föképen mint E p i c t e t u s  , a’ kinek holta után Méts- 
tartó Tserepetskéjéért nem fajnállotta egy Ritkaságo­
kon kapdosó Ember három ezer Drachma kát le-pen- 
getni. Ollyak a’ valóságos HAJNAL’ F IA I, mint a’ 
ki-nyílt femekkel aluvó Oro£lánok , vagy mint a’ 
Virrakrás közben fél lábon álló és más lábokban ful- 
lyos Követskét tartó Darvak , mellyek ha el találnak 
fienderedni, az ö lábokbói ki-esö, és a’ Földön meg- 
koppanó Követskének zördülésétöl ifmét fel-ferkennek. 
Vallyon ne említsem-é ama’ nagy hírű A R i s T o T E L E s t  ? 
a’ ki éjtkakánként NyoÉolyája eleibe hangos réz’ Me- 
dentzét helyheztetvén, az aluvás közben egyik kezér, 
inellybe réz’ Golyóbist Éokott vala borítani, a’ réz’ 
Medentze felett olly véggel ki-nyújtva tartja vala, 
hogy ha ö az Álomtól felettébb el-nyomattatnék, az 
ö kezéből ki-űkamló és a' réz’ Medentzébe bé-esö 
Golyóbisnak tsattanáfa által, és a’ hangos réz’ Meden- 
tzének kongáfa által, Álmából fel-ébredne. Nem volt 
alább való Tudós Tanítójánál a’ Nap’ felkölte előtt 
való ferény Tanulásban ama’ vigyázó Ráró , NAGY 
SÁNDOR : ez lévén Ö közöttük tsak a’ külömbség, 
hogy am az, mint nem mindenkor teli ErÉényjel biró 
Plnlofophus, tsak réz’ Golyóbist, ez pedig, mint nagy 
gazdagsággal biró Fejedelem, ezüft’ Golyóbist fzokott 
vala kezében éjtfzakánként a’ hangos réz’ Medemze 
felett tartani. Él-hallgaíTam-é ama’ délig alváftól irtó­
z ó , a’ HAJNALI Szorgalmatofságban pedig gyönyör­
ködő Régi Perfiai Királyokat ? kiket mindenkor HAJ­
NAL’ hafadtában a’ Királyi Palotának küfzöbe előtt il-
lyen

t e t t  H ázi M adárnak , ú g y m in t a ’ hegyes farkan tyukkal 
és p iros ta ré jja l kevélykedö K akasnak , H A J N A L I  
É nekléte  által az  Á lom ból a ’ T a n u lá s ra  fe l-fe rk e n te f-  
fe n e k ?  Egy ízóval, úgy  fele lnek-m eg  N eveiknek  a ’ 
H A JN A L ’ F IA I, és úgy  m ennek  idő e lő tt m áfoknáí 
fellyebb a ’ V irtusnak  a ran y ’ G rád itsa in » ha a ’ HAJNA­
L I Ó rákat , nem  a ’ lágy és puha Á gyban k ényes alu- 
váífal, h an em  vagy ta lp o n  á llv a , vagy K önyv és egyéb 
D itsé re tes  M unka m elle tt ü lve , ferény G yerty ázá íla l 
és le rény  T an ú id d a l fogják el tö lten i ; m e r t, ,  a ’ m in t  
a ’ D E Á K O K  m ond ják ,,
Non jacet in molli Veneranda Scientia Lecto „
Ipfa fed adfiduo parta Labore venit.
N in ts  a’ T u d o m á n y n a k  reft Ágyban fekvéfe ,
N in ts  puha Párnákon délig heveréfe ;
F e l-ké l, v ig y áz , ritkán  vagyon m eg-Éünéfe ^ 
M unka á lta l lév én  néki épüléfe,
M ineku tánna m eg -m u ta ttam  a z t ,  S zom orú  H all­
gató im  , m iért nevezteflvnek  H A JN A L’ F IA lnak az 
E L E IN  M E G É R T  ELMÉK?, illik azt-is K érdésbe te n ­
n e m , és Világofságra hoznom -, m eddig te rjed jen  ki az' 
E m beri É letnek  H A JN A LI IDEJE , av a g y , hogy  e ’ K ér­
d és t kevés v á lto z ta tása i m ásképen fo rm áljam , miném ü? 
réfzeit foglalja m agában a* H A JN A LI 1DÖ az  Emberik 
É le tn ek ?  M in thogy  én ide fellyebb E L E I N  MEG­
É R T  ELM É K nek, avagy H A JN A L’ F IA ln a k , azo k a t a’ 
N agyra ízületeit és m áíok k özzü l k i-v á la lk o z o tt Szej 
m éllyeket m o n d o ttam  l e n n i , a’ kik vagy Gyermeki* 
gyenge  Id e jek b en , vagy F elferdü lt k o ro k b an , olly Ne--
mes és.-
mes és D itsöséges V irtufokkal ék esk e d n e k , m eilyek* 
kel, vagy a ’ Felferdült Á llapotból k i -k ö l t  Ifjaknak , 
vagy a M egállapodott Idejű  S zem é lly ek n ek , vagy a* 
M eg h an y a tlo tt Idejű T if ite s  V é n e k n e k , kellene ren d  
É erin t ék esk ed n iek : m eg  kell m ár m agam m al itc-is 
eg y ezn em , és e ’ K érdésre a z t  illik fe le lnem , h o gy az  
Em beri É le tnek  H A JN A LI ID E JE  tsak a’ G yerm eki 
gyenge^ Időt és a5 Felferdült Ifjúságnak Idejé t foglal­
ja m agában. V agyon is n ag y  m eg-egyezéfe a’ reggel 
fel-tetfeö H A JN A L I ID Ö nek a ’ G yerm eki gyenge Idő­
vel és a ’ Felferdült író ság n ak  Idejével; m ert a ’ m in t 
a’ V irradó H A JN A L az É g’ M en y eze tire  fel-em elkedő 
N apnak elöl-járó Poftája , és a’ k ö v e tk ező  N ap p aln ak  
kezdő  r é g e , úgy  a’ G yerm eki gyenge Idő a’ Felferdüít 
Ifjúságnak Idejével e g y ü tt az Em beri É le tnek  első  ré ­
g e :  am az a5 Nappali V ilágofságnak elöl-járó Súgáro- 
z á fa , ez  ped ig  az Em beri É le tnek  elöl-járó Fényefsé- 
g e  lévén. D e ám bár az E m beri É le tnek  H A JN A L I 
ID E JE  tsak a’ G yerm eki gyenge Id ő t és a’ Felferdüít 
Ifjúságnak Idejét foglalja-is m agában , azok  a’ N agy 
Érdem ű Szem éllyek m in d azá ita l, kik id ő  e lő tt m agok­
nak a ’ V irtusnak  ZáÉlója a la tt N em es T z ím e r t  n y er­
n e k , n em  tsak G yerm eki és Felferdüít Id e jek b en , ha­
nem  e g é £  É letekben-is , sőt h ó itok  u tán -is , H A JN A L ’ 
FIAlnak es E L E IN  M EG -ÉR T BLM ÉKnek m éltán  n e ­
v e z te tn e k ; m e rt a ’ V irtus által é r e z t e t e t t  T iS te fség  
nem  o lly a n , h o g y  az a ’ vá ltozó  idővel v á lto zzék , 
vagy hogy tsak  h ó ’ hátára Íra to tt é& ham ar el-olvadd 
Betűkből álljon.
A z t m á r’ h o g y  e ’ D ologban előbb m e n je k , n em  
olly k ö n n y en  le h e t sn eg -h a tá ro zn o m , hány  E fztendö-
P k et
f-et foglaljon magában az Emberi Életnek HAJNALI 
IDEJE, akár Eemléljem különösön tsak a' Gyermeki 
Gyengeségnek Idejét, akár különösön tsak a’ Felfer­
dült Ifjúságnak Virág-fzál’ módjára ki-nyíló üép Idejét, 
akár mind a’ kettőt együtt Eemléljem; mivel, a’ mint 
az el-futó Értendőkkel el nem futó Experientia tanít­
ja, némellyek az Emberek közziil hamarább, némel- 
lyek későbben nevekednek-fel, réíz fzerint az ö belső 
Temperamentumoknak, réfz fzerint Felneveltetéfeknek , 
ré£ £erint pedig Lakóhelyeiknek , külömbözö miné- 
müségek miatt. Meg-vallják ezt velem együtt, mind 
a’ Termékeinek Titkait hafogató Böltsek , mind az 
Igazságnak Kormánya mellett ülő Törvény tudók: a’ 
kik, fém arról nem tehetnek mindenekben egy mafla! 
meg-egyezö Letzkéket, hány külömbözö Szakaitokra 
oÉtafsék-fel az Emberi Életnek Ideje, fém pedig arról, 
hány Értendőkből álljanak az Emberi Életnek külöm­
bözö SzakaSEai. Ama’ nagy Emlékezetű H i p p o c r a t e s ,  
kinek még eddig az Orvosló Tudományban Párja nem 
találkozott, az Emberi Életnek Idejét, a’ mint P o l l u x  és 
C e n s o r i n u s  ö  felőle írják, hét külömbözö Szakátokra 
ofztotta, úgymint TsetsemÖségre, Gyermekségre, Neve- 
dékenységre avagy Felferdült Ifjúságra, Megerösült Ifjú­
ságra, Megállapodott Időre avagy Férjfiúi Időre, Jó Erő­
ben lévő Vénségre, és LegÖrbedett Vénségre: mellyek 
közzül a’ Tsetsemöségnek határáúl tette a1 hetedik Ér­
tendőt, a’ Gyermekségnek a’ tizennegyediket, a’ Fel­
ferdült Ifjúságnak a’ tizennyókzadikat, a’ Megerösiilc 
Ifjúságnak a’ harmintzötödiket, a’ Megállapodott Idő­
nek a’ harmintznyóltzadikat, a’ Jó Erőben lévő Vén- 
ségnek a’ hatvanegyediket, a’ Görbeségre jutott Vén-
ségnek
ségnek a’ homorú és fenkinek nem kedvező Halák: 
Idétlenül böltselkedtenek azok , avagy inkább, mon­
dom, babonáztanak, a’ kik H i p p o c r a t e s  után az Em­
beri Életnek hét Szakaijait az akkori Időben Uralko­
dó Philofophia Éerint az Égen tündöklő hét Planéták- 
nak fzentelték: mintha a’ nyállal bövölködö Tsetsemö- 
segen a’ nedves Hóid uralkodnék, a’ tréfás tsevegésben 
és játékban gyönyörködő Gyermekségen a’ tséltsap 
Mercurius, a rendeletien kívánságokra könnyen roha­
nó Fel fér dúlt Ifjúságon a’ buja Venus, a’ fényes Pompát 
feereto es mar Megerösült állapotra jutott Ifjúságon a* 
ragyago Nap, a Hadakozásra leg-alkalmatosb Férjfiúi 
idön a„ kardoskodóMars, a’ feprejétöl meg-ti£túlt El- 
mejü es Jó Erejében lévő Vénségen »’ tanátsos Jupi- 
ter , a komor kedvű és Görbeségre jutott Vénségen 
pedig a kedvetlen Saturnus. A ’ Hetes Számnál inkább 
kedvellettek azok a’ Hatos Számot , a’ kik olly jó re- 
ménségben váltanak, hogy a' Szent írásnak tündöklő 
Szövétnekénél a’ Terméfetnek leg-homályosb Reitek-
helyeit is könnyen el-járhatják. Mert azok látván azt 
a  Szent írásból , hogy ISTEN e’ n a g y  ViLácot hat 
Napokon teremtette, illendőnek Ítélték az Embernek- 
.s mmt KIS VILAGnak, egég Életét hat külömbözö 
Időkre ofetani, úgymint Tsetsemöségre, Gyermekség- 
re Nevedekenységre, Ifjúságra, Emberkori Állapotra, 
es Vensegre: határáúl tzirkalmazván a’ Tsetsemösé<r- 
nek, vagy az ötödik , vagy a’ Hatodik Értendőt, a’ 
Gyermekségnek a’ tizennegyediket, a’ Nevedékenyséa-- 
nek, vagy a’ hufeonegyediket, vagy a’ hu£onkettöd1- 
kec, az Ifjúságnak, vagy a5 hugonkilentzediket, vagy 
s harmin tzad ikat, az Emberkori Időnek a’ negyvene-
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diket, a’ Vénségnek pedig ama’ Mennyei Kéztől élőnk­
be Íratott Utolsó Lineát, a’ Halált; mellyet nyomban 
követ a’ Jókra nézve a’ Mennyei Nyugodalomnak ö- 
rökké tartó Szombatja, nem külömben mint a’ T e­
remtésnek hat Napjait követte vala a’ Szombat, a' 
GonoÉokra nézve pedig nyomban követ a’ Lelki -Efi» 
méretnek foha még nem haló Férge , és foha meg 
nem aluvó Tüze. A ’ Hatos Számról ha le-£állok az 
Ötös Számra, e z t, úgy látom, leginkább kedvellette 
az Emberi Életnek külömbözö Időkre való feihafogatá- 
sában ama’ nem Fegyverrel, hanem Tógával el-hírefe- 
dett M a r c u s  T e r e n t i u s  V a r r o ; vagy azért, hogy a" 
mint régenten a’ Comced'uix Játékok Öt egymáftól meg*» 
kiilömböztetetc Apusokból állanak vala, úgy az Embe­
ri Élet-is öt nevezetes Gráditsokon láttatnék el-végez- 
fli az ö Comoedi okoz és Fabulához hafonló Folyását; 
vagy talám azért, hogy akárki-is az ö balkezén lévő 
öt újaira Életének öt Régeit fel-o£tván, és azokat jobb 
kezének mútató újával, a’ mikor térzenék, Éámlálgat- 
ván , könnyen akármikor meg tudhatná Életének el­
tölt» jelen lévő, és hátra maradott Idejét, ügy hasí­
totta pedig ,ez a’ Római bölts Férjfiú az Emberi Élet­
nek Idejét Öt külömbözö Rendekre, hogy mindenik 
azok közzül az Utolsón kivül XV Értendőket foglalna 
magában: Írván határául az Elsőnek a’ leg-elöbb el­
telő tizenötödik Értendőt, a ’ Máíodiknak a* máfodror 
«lö'fordúló tizenötödik EÉtendöt, melly a’ harmintza- 
dik Értendő, a* Harmadiknak a’ harmadik ízben elő­
kerülő tizenötödik Értendőt, melly a’ negyvenötödik 
Értendő, a’ Negyediknek a’ negyedik fórban elo-állő 
tizenötödik Efztendőt, melly a’ hatvanodik Efztendővel
meg-
meg egyez, az Ötödiknek pedig a Koporsóba le-tafzító 
Halált, rnellynek eleibe bizonyos Értendőket gát’ mód­
jára nem lehet vetni; helyheztetvén egyrer’smind az 
említett Római Polgár az Első Rendben a’ Gyermekeket, 
kiknek ídejeket Deákul Pueritiának nevezi, mivel ezek 
tizenöt efztendőkig puri, Jtu impuberes funt r a’ fzörtöl 
tifzták, avagy fzör nélkül valók; a’ Máfodik Rendben 
a’ Nevedékenyeket, kiket Ádolef censeknek nevez, mi­
vel ha meg fzününk-is harmintz Értendőknek előtte 
Teltünkre nézve nevekedni, Erőnkre nézve mindaz- 
által épen harmintz Értendőkig nevekedünk; a* Har­
madik Rendben az Irakat, kiknek ídejeket Deákul Ju- 
ventus nak nevezi , mivel kiváltképen ez Időbeliek , 
úgymint a’ harmintzadik és negyvenötödik Értendők 
között élők, juvare poffunt Rempublicam Armis, fegíthe- 
tik a’ Közönséges jót Fegyver vífeléfekkel; a’ Negyedik 
Rendben az öriben-elegyedteket, kiket Deákul Seniorok- 
nak nevez, mivel a’ negyvenötödik és hatvanodik Érten­
dők között kezd örülni és vénülni az Emberi Telt; a7. 
Ötödik Rendben pedig az Erötelenségre jutott Véneket, 
mivel hatvan EÉtendök után az Emberi Tett, míg e* 
Világi Életnek Comaediáját el-végzi > a’ Vénség miatt 
többire mindenkor erötelenkedik. Némellyek azok 
közziil is, kik az Orvosló Tudományban a’ Dociori Gra- 
dúsra fel-Iéptenek, öt bizonyos Időkre ortják-el Var* 
Roval együtt az Emberi Életnek egélz Folyását, meL- 
lyeket mindazáltal nem a’ VarrocóI élőnkbe Íratott Li- 
neák rerint rámlálnak- elő ; minthogy Elsőnek térik 
a huronötodik Értendővel végezödö Nevedékenysé- 
get, Máfodiknak a’ harmintzötödik, vagy leg-fellyebb 
y  negyvenedik Értendővel elrepülő Ifjúságot, Harma-
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diknak az ötvenedik Értendőnek kezdetéig terjedő Em 
berkori Állapotot, Negyediknek a’ hatvanodik Efzten 
dövel határos Első Vénséget, Ötödiknek ifméc a’ Ha­
lállal £om£édos Utolsó Vénséget: a’ Nevedékenységet 
pedia-, mint Eélesb határok közzé foglaltatott Időt , 
négy kiífebb Régekre darabolják-fel, úgymint a’ harma­
dik , vagy negyedik Értendővel végezödö Tsetsemö- 
ségre, a’ tizedik Értendővel el-telö Gyermekségre , a' 
tizennyóltzadik Értendőnek végéig nyúló Pihefedésre, 
és a’ huronötödik Értendővel el-múló Felferdült Ifjú­
ságra, melly már ö nálok a’ Eorosb tekintetben lévő 
Nevedékenység. Minthogy a’ Négyes Számot kezdem 
említeni, illő- léEen, azokról a’ Régi Böltsekröl-is ró- 
lanom, kik az örökkévalóságra Eapora lépéfekkel fietŐ 
Emberi Életet négy külömbözö RéEekre ortani leg-he- 
lyesbnek Ítélték. Hlyen vala ama* nagy Ditséretii T a­
nító Medernek, SocRATEsnek, nem kiífebb Ditséretü 
Tanítványa, Xenophon, ki az Emberi Életet e’ négy 
Rérekre, úgymint Gyermekségre, Felferdült Ifjúságra, 
Emberkori Időre, és Vénségre , ofztotta: mértékéül té­
vén az Elsőnek a’ tizenhatodik Értendőt , a’ Máfodiknak 
a’ huronhetediket, a’ Harmadiknak az ötvenkettödiket, 
a’ Negyediknek pedig az ötvenkettödik Értendő után 
következendő Értendőket mind a5 Halállal bé-köfzönö 
Utolsó Óráig. Ama’ nagy hírűi Orvos Doftor-is, C l a u ­
d i u s  G a l e n u s ,  figyelmezvén,. mind az Emberekben 
féSket vert négy Temperamentumoké, mind az Efzten­
dőnek négy Réreire, mind pedig az Éltető-Állatokban 
uralkodó négy nevezetes Minémüségeknek, úgymint 
a’ Hidegnek, Melegnek, Nedveiségnek, és Szárazság­
nak,  egymáft' el nem rontó négy rendbeli ö fzvefog-
lalta-
laltatafaikr a , helyesbnek  íté lte  az  Em beri É le tn ek  e g é £  
Folyását n ég y  Réfzekre o l t a n i ;  n o h a  azo k a t b izo n y o s  
E fz endő k k el m eg  nem  h a tá ro z ta , é s  nem *is a’ Xeno- 
PHoNtol íra to tt  R en d  g e r in t  g á m lá ita e lö : E lsőnek  te'- 
J* nr  *’ V idám ságban g y ö n y ö rk ö d ő  Ifjú ság n ak  Id e ié t ,  
M afodiknak a  L eg jobb  E rőben  lévő  E m berkori Id ő t,  
H arm adiknak  a ’ K özépgerü  E rővel b iró  V énségnek  
M eg h an y ad o tt Id e jé t, N egyed iknek  p ed ig  az  E rö te len - 
segre ju to t t  V énségnek H alálhoz kö ze lítő  Ideiét. M el- 
lye^c k ö zzü l a z  E lső b en , a ’ m in t v é lek ed ik , u ra lk o d ik  
a Sangvtneum Temperamentum, avagy a ’ v idám on folyó 
V ern ek  nagyobb  M érték e , a ’ M áfodikban a ’ Cholericum 
Temperamentum, avagy a ’ h irte len  gyúladó és a ’ h a rag ra  
k ö n n y e n  fe l-indú ló  Sarga E pe-Sárnak  nagyobb  M érté­
k e ,  a H arm adikban a ’ Melancholicum Temperamentum, 
av a g y  a k o m o r k ed v e t n em ző  és E lm ét te rh e lő  Feke- 
C® Epe-Sarnak nagyobb  M érték e , a ’ N egyedikben  pedig 
a Imegmat'icnm Temperamentum, avagy  a’ n y ú ló s  és 
reftseget feerzö N yálnak  nagyobb M érték e : lévén  egy- 
feer sm in d  az  Első az ö  vélekedéíe g e r in t  virágzó T a ­
vak  m odjara m ajd eg y en lő  m érték b en  M eleg és N ed­
ves , a M áíódik h ev es  N yár’ m ódjára  M eleg és Szá­
r a z ,  a H arm adik  hívefedö Ö g ’ m ódjára  H ide^  és Szá- 
raz , a ’ N eg y ed ik  pedig  fagylaló T é P  m ódjára H ideg és 
N edves. N ég y  R ég ek re  o g to tca  GALENüsfal eg y ü tt az 
Em beri É le tn ek  eg ég  Folyását am az Arabiai Bölts-is,
mintzadik Értendőt, a* Legjobb Erőben lévő Ember­
kori Időnek a* harmintzötödiket, a’ KözépEerü Erővel 
biró Vénségnek a’ hatvanodikat, az Erötelenségre ju­
tott Vénségnek pedig az örökkévalóságnak kettős 
Szállására által-vivő Halált. Nem illik e ’ Laiftrom- 
ból azokat-is kihagynom, kik az Emberi Életet, mint 
valamelly könnyen el-hervadó Trifoltamot, avagy há­
rom levelű Virág-Éálat, három Régekre oÉtani lég- 
illendőbbnek Ítélték. Hlyen vala a’ Régi Rómaiaknak 
hatodik Királyjok, SERVIUS TULLIUS, ki az Embe­
ri Életet, .Gyermekségre, Ifjúságra, és Vénségre, el­
oltván , az Elsőnek határáúl rendelte a* tizenhetedik 
Értendőt, a’ Máfodiknak a’ negyvenhatodikat, a’ Har­
madiknak pedig az Életnek végén álló Halált. A* 
bölts ARISTOTELES-is tzirkáló Elméjére vévén azt, 
hogy e’ Földön lévő minden Plánták és Lelkes-állatok, 
roíglen Életeknek elejekben íratott abroncsát bé-kerü- 
lik , egy ideig nevekednek , azután nevekedéíekben 
meg-állapodnak , és végezetre erejekben meg kezde­
nek hanyatlani, leg-illendöbbnek Ítélte az Emberi É- 
letnek egé£ Kerületit három Régekre oEtani, úgy­
mint Nevedékenységre, Legjobb Erőben lé-vö Időre , 
és Vénségre: noha azokat bizonyos Értendőkkel meg 
nem határozta. Máfok pedig, kik e’ nagy Taníró 
Mefternek Régulái £erint kívántának böltselkedni, e’ 
három Régeket bizonyos Értendőkkel nem tsak meg­
határozták, hanem apróbb Régekre el-is darabolták : 
noha, hogy mindenekben egymáíTal egyező Lineán 
járnának^ olly fierentséfek nem lehettenek. Majd 
többen találkoznak ollyak e’ Sétáló Sebolábán, avagy, 
hogy más Nyelven toljak» e’ Peripatumban, kik a8
Neve-
N evedékenységnek h a tá ráu l té fzik a’ hufzon ö tö d ik  É r ­
tendőt , a ' L egjobb E rőben  lévő  Id ő n ek  az  ö tv en ed i­
k e t, a* V énségnek  p ed ig  az_ U tolsó  Ó rának  m eg tse ir- 
d íiléséc: el-oStván  eg y S er’sm in d  a*’ N ev ed ék en y ség e t a* 
h a rm ad ik , vagy negyed ik  É r te n d ő v e l  végezödö  T se- 
tsem ö ség re , a’ tized ik  É r te n d ő n e k  végéig te r je d ő  G yer­
m ekség re , a ' tizen n y ó ltzad ik  É r te n d ő v e l el te lő  Pihe- 
fedésre , és a’ h u £ o n ö tö d ik  É r te n d ő v e l e l-m úló  Felfer- 
dült Ifjú ság ra , vagy g o ro sb  te k in te tb e n  lévő N evedé- 
k e n y sé g re ; a ’ Legjobb E rőben  lévő Idő t a ’ h a rm in tz -  
ötödik É r te n d ő v e l v ég ezö d ö -Ifjú sá g ra , és  az  ö tv e n e ­
dik É r te n d ő n e k  folyásával el-folyó E m berkori Á llap o t­
ra ; a ’ V énséget ped ig  a-’ h a tv an ö tö d ik  É r te n d ő v e l ha­
táro s Első V én ség re , és a ’ Halállal r o m r é d o s  U tolsó  
V énségre . N em  illik r á r a z  lábbal á lta l- lé p n é m  a* 
K ettős Szám ot-is; m in th o g y  JU S T IN IA N U S  Im p e r a t o r  
a’ R óm ai T ö rv én y ek b en  k é t k i- te trö b b  R éfzekre  o r to t -  
ta  az  E m beri É le tnek  e g é r  F o lyását, ú g y m in t in Mim 
rem, et Majorem AEtatem, K iflebb, és N agyobb  Id ő re , 
avagy , a’ m in t fok T ö rv én y tu d ó k  D eákofan r ó ja n a k ’ 
Mio renmitasra és Majorennitasra. A ’ Kiffebb id ő t , m elly  
m ás TituluíTal a ’ R óm ai T ö rv é n y e k b e n  Imperfefia JEtas* 
n a k , avagy T ökélle tefségre  nem  m e n t Időnek , nev ez­
te tik  , k i- te r je r te t te  az  Imperator a ’ h u ro n ö tö d ik  É r ­
ten d ő n ek  v é g é ig : követvén  ebben egy  Laetorius N evű 
Régi R óm ai T ö rv é n y tu d ó t, a ’ k i ,  a’ m in t ném ellyek  
g y a n ítjá k , olly vélekedésben lé v é n , hogy az Em beri 
É le tnek  lé g -h ó é ra b b  határa a’ Századik É r te n d ő  volna-, 
négy  eg y en lő  R é r fzekre o r to t t  el egy Secnlumoz,  és an ­
nak első  Fertály ját re n d e lte  ha tára id  a ’ Tökélletefséixre 
nem  m e n t  Időnek , T u d v á n  pedig, az t az Imperator
Q  h o g y
ho g y  a* T ökélle tefségre  n e m  m e n t  Id ő n ek  b izonyos 
Grádusi legyenek , é s  e g y fo r ’sm in d  igyekezvén a z o n n ,  
hogy  a ’ T ö rv én y n ek  Búvári e lö l leg-kiffebb akadályt-is 
e ’ dologban e l-h á rítso n , helyesnek  Íté lte  e z t az  Időt 
h á ro m  °R éfo k re  o fe tan i: ú g y m in t ,  ínfantiára ,  avagy 
T s e ts e m ö s é g re , irv an  en n ek  hatarau l a h e ted ik  É r ­
tendőnek  k e z d e ti t ,  Pupillaris AEtasra, avagy Á rvaság­
nak  Id e jé re , ki-terjefctvén e z t a ’ Proculejanus T ö r ­
v én y tu d ó k n ak  é rte lm ek  f o r in t  á* L eányokra n ezv e  a 
tizen k e ttö d ik  É r te n d ő n e k  végéig , a’ Férjfi G yerm e­
k ek re  n é z v e  pedig  a’ tizen n eg y ed ik  É r te n d ő n e k  v é­
g é ig , és Pubertásraj avagy P ih e fe d é fre , k i-n y ú j tv á n  
e z t a ’ b u fo n ö tö d ik  É rte n d ő n e k  el-teleseig. A  m i 
m ár nézi a’ N agyobb Id ő t , m elly  m ás T itu lu fokkal 
a’ R ó m ai T ö rv é n y e k b e n  T ö k é lle te fség re  m e n t Idő­
n e k ,  E g é £  Időnek  , M eg -é rt Id ő n ek , és T ő rv é n y  f o ­
r in t való Id ő n e k , n e v e z te tik , k i - t e r j e f o e t t e  e z t  az 
I m p e r a t o r  a* h u fo n ö tö d ik  E fetendönek végétől fogva 
az  E m b eri É le tnek  v ég é ig , de fe le ttéb b  való Szorgal- 
m atofsággal és r o r - fo l ’ h afo g a tó  Ig y ek eze tte l R é fo k -  
re  n e m  d a ra b o l ta : h ih e tő , .elégnek ta r tv á n  a z t , ha  
az  E m beri É le tnek  T ö ké lle te fség re  m e n t  Ideje m in ­
d e n e k  e lő tt  tu d v a  le n n e ; és ta lám  gondolván  az t- is , 
hogy  ez  a’ P erlekedés és m unkás S zorgalm atofság  , 
nem  annyira  a* T ö rv é n y k e z ő  P ia tz ra , m in t a Scho- 
lákban tsa tázó  Philofophusoknak. Cathedrjo k ra, ta r to z ­
zék. H allgatok  rá n tfo n d é k k a i  a z o k ró l, k ik  az  E m ­
b eri É le te t a1 Climaólericus,  av ag y , h o g y  M agyarul 
£  ó l ja k , a’ H ágdosó E fo en d ö k  f o r in t  akarják  m érték ­
r e  v o n n i. M ert m ikor ök  az  E m b eri É le te t ú g y  gon­
d o l já k ,  m in t valam elly  fok lép tsö jü  G rád itso t, vagy
mint
m int va lam elly  fok fo g ú  L a jto r já t, é s  a z o n n , v a» y  a* 
Hetes , vagy  a’ K ilen tzes S z á m m a l, fellyebb-fellyebb  
hágdosnak , ig en  k ev e fe t gond o ln ak  azza l , h án y  
É rte n d ő k ig  te rjed jen -k i , vagy  a ’ G yerm ek i G y en g e­
ségnek , vagy  a’ F elfe rd ü lt if jú s á g n a k , vagy  a ’ M eg- 
e rö sed e tt If jú ság n ak , v ag y  3z E m berko ri Á llap o tn ak 3, 
vagy a ’ T i fzte s  V én ség n ek  Ideje : h o lo t t  ú g y  ig az ít-  
hatnák-el a ’ ke re É t ül fekvő  n e h é z s é g e t , h a  avagy-tsak  
az t jó l m eg -h a tá ro zn ák  , hány  É r te n d ő k e t  fog la ljon  
m agában a ’ G yerm eki G yengeségnek  és a’ F e lfe rd ü lt 
Ifjúságnak Id e je ; m ivel én  id e  feliyebb e ’ k é t Id ő k re  
fio rítám  a z  E m b eri É le tn e k  H A JN A LI ID EJÉt. D e  
nem  É ü k ség  e ’ T r a k tá t  to v áb b  te r je fzte n e m  ; m ivel 
enny i k ü lö m b ö zö  V é lek ed é fek b ö l, m e líy e k e t eddig  ta ­
lám  fe le ttéb b  való  és ta lám  ide nem -is ta r to z ó  m u n ­
kával e lö -É ám lálék , böységefen  k i-te tÉ ik , m elly  n e ­
h é z  lég y en  az E m b eri É le te t R ég e k re  oÉ tan i, és a z o ­
k a t ,  n ev eze te fen  p ed ig  azo k  k ö zzü l a’ H A JN A L I I- 
D Ö t ,  b izo n y o s  É r te n d ő k k e l m eg -h a tá ro zn í. A ’ m i 
pedig ille ti e ’ fen n  fo rgó  neh ézség  irá n t az  én  g y en ­
ge V é lek ed é fem e t , ta lám  n e m  tselekefeem  h e ly te len  
d o lg o t ,  h a  e ’ fep re jé re  É á llo tt m o ílan i Időnek  Folyá­
sához k é p e it  a z  E m beri É le tn ek  H A JN A LI ID EJÉt k é t 
X B etűk k ö z z é  r o n t o m , avagy  , h o g y  v ilágofabban 
to l ja k ,  húíz E fstendökre  h a tá ro z o m : k i- f e je z v é n  az  
Első X B e tű  a la t t  a ' H A JN A LI lD Ö n ek  E lső R é g é t , 
avagy a’ t iz  É r te n d ő k ig  te r je d ő  G yerm ekségnek  Id e ­
jé t  , a’ M áfodik X B etű  a la t t  ped ig  a ’ H A JN A LI I- 
D Ö nek  M afodik R é £ é t , avagy  a ’ h ú ra d ik  É r te n d ő v e l 
v ég ezö d ö  Felferdült I f jú sá g n a k  Idejét. M e r t  m ik o r 
én e ’ m o íta n i Időben  a z  E m b eri É le tn ek  egym ás u tá n
követ-
k ö v e tk ező  R é g e it a z  Experientiánvk T ö rv é n y e s  S zé­
k in  jó l m eg -tz irk á lo m ,  n e h e z e i  ta lálok  a rra  P éldát » 
h o g y  tiz  É r te n d ő k n e k  e lő tte  valam elly  G y erm ek e t 
F e lfe rd ü lt I f jú n ak , vagy  h ű k  É r te n d ő k n e k  e lő tte  va­
lam elly  Felferdült Ifja t M eg erő fed e tt Ifjúnak  nevez­
h e tn e k :  olly id eg en  és e l-v á lto zo tt ^á rn y ak o n  rep ü l­
n ek  m oftan  az  E m b eri É le tn ek  E E tendei. N em  fá­
r a d o m  m ár i t t  azza l m a g a m a t, m in th o g y  T z é lo m ra  
egyenefen  nem -is -tartozik  , m iképen  kellefsek a’ k é t 
X  B etűk  u tá n  a’ tö b b  X B ettiket az E m b eri É le tn ek  
k ö v e tk ezen d ő  R ég e ih e z  m érsékeln i , ú g y m in t a ’ N a­
g yobb  E rő re  m e n t Ifjú ságnak , a z  E m b erk o ri Á llapot­
n a k ,  és a ’ T a n á tso s  V énségnek  Id e jéh ez ; elég  lév én  
•ez m o ífan  az  én  T z é lo m ra , hogy  az E m b eri É let­
n e k  H A JN A LI IDEJE tsak  k é t X Betűkig te rjed jen - 
k i , és hogy  azo k n a k -is , a’ k ik  ELEIN  M EG - É R T  
EL M É K nek és HAJNAL* F lA Inak k ívánnak n ev ez­
t e t n i ,  o lly  N em es és D itsöséges V irtufokkal kellefsék 
hú£ É r te n d ő k n e k  e lő tte  ék esk ed n iek , m ellyekkel a® 
h ú T  Efctendököra felül já ró k n a k , ú g y m in t  ré fz fze- 
r in t  a’ F e lfe rd ü lt Ifjúságból k i-költ If jak n ak , ré fz fze- 
r in t  a* M egállapodo tt Idejű  S z e m é ily ek n ek , ré fz fze­
r in t  pedig  a® M eghanyatlo t t  Idejű  V én e k n e k , kellene 
ékeskedn iek . E z t m indazálta l em líten i el n em  m ú la­
to m  , h o g y  a z  E m b eri É le tn ek  kü lö m b ö zö  Réfzeire  
n ézv e  vag y o n  m in d en ik  -X B etűnek olly k iváltképen  
való B é ly eg e , m ellybö l a z t  akárki k ö n n y en  m eg  - e l­
m érh e ti , há  6  n ék i az X B etűkre való által - lépese­
v e i az Ö rö m re , vagy  a ’ S zo m o rú ság ra , lé g y e n ú  na­
g yobb  M atériája ,; ső t azt-is k ö n n y en  á lta l-  lá tha tja  , 
h o g y  ö  hányadik  Páfzm ában  járjon . T u d n iillik  a ’ k iegy
egy X-ig n e m  v idám  T e k in te tű ,  k é t  X-ig n e m  £ é p ,  
három  X-ig n em  e rő s , n ég y  X-ig n em  V itéz  E m b e r ,  
-őt X-ig n em  b ö l ts ,  é s  h a t  X-ig n e m  kegyes , a z u tá n  
fém fog annak  ©Ily jó  S zeren tsé je  l e n n i , h o g y  eze­
ke t k ö n n y en  m eg-nyerheffe . A nnál in k á b b , h o g y  a* 
hatodik  X u tán-is tsak  a ’ K egyefségnek ad jam  a’ M él­
tóságo t , vefe te tt p e re  vagyon  an n ak , a’ k i ,  vagy  h é t  
X -ig, vagy  n y ó k z  X - ig , vagy  m é g  tö b b  X-ig-is, n e m  
k e g y e s ; m e r t  vallyon  k iv á r h a tn a  k ö n n y en  jó t  az  il- 
Jyen B űnnek  te rh e  m ia tt  m eg -g ö rh ed e tt , és gonofz - 
bán m e g -rö g z ö tt  Silicerniumtól ?
M ég eddig , S zo m o rú  H allgató im  , n em  tö b b  
h an em  h á ro m  n ev eze te s  D olgok  k ö rü l fog lala toskod­
ta m  O r-a tio m b an : ú g y m in t elöfcer definiáI ta m , avagy  
fu m m áfo n  le í r t a m  , kik lég y en ek  az  ELEIN  M EG ­
É R T  E L M É K , avagy a’ valóságos H A JN A L’ F IA I,az ­
u tá n  e ’ N em es S zem éllyeknek  N ev e ik rő l E ó lo ttam  » 
és m ind ezek  u tá n  a z  ö  H A JN A LI ID E JE K et is m eg ­
h a tá ro z ta m . N e  m ag y arázzá to k  , k é r le k , h o z z á m  
m ú ta to t t  Gratiáto kka l va ló  viizfza-éléfre , h a  m é g  e8 
N em es 5zem élly ek rö l h á ro m  n e v eze te s  és egyen  efen  
id e  ta r to z ó  D o lg o k a t te r je d te k  é lő tö k b en .: ú g y m in t 
e lö £ e r  h a  le-rajfcolom  azo k a t a* jeles és k i- te t£ ö  Vir- 
t u f o k a t , m ellyek  által ezek  a9 N agyra  fz ü le te tt  Sze- 
in é lly ek  id ő  e lő tt  m ag o k a t m eg -n em esítik , a z u tá n  p e ­
d ig  ha a z t  N ap fén y re  h o zo m  , m in é m ü  Fatumokon 
fzo k tan ak  e z e k  m eg-fo r.dú ln i, és v ég e z e tre  ha a z t -  is 
m eg -fe jtem  > k itő l végyenek  e re d e te t  az  ö  D itsöséges 
V ir tufaikra n ézv e
Es hogy  elöfze r  a zo k a t a ’ n e v e z e te s  V irtu fo k a t 
y é g y e m -fe l*  m e lly ekkel a z  ELEIN  M EG -ÉRT E LM É K
Q3  még
még HAJN ALI lDEJEKben Chronicákxa méltó Ditsére- 
tett ^ereznek magoknak, illendőnek ítélem ezek kö­
zött lep-elöbb említeni a’ SZORGALMATOSSÁGot : 
nem azért , mintha a’ több Virtufok felett ennek 
akarnám adni a’ Fejedelemséget, mivel az a’ nagy és 
atyafiságos egyefség, melly a’ Virtufok között va­
gyon, nehezen botsát engemet arra, hogy egyet kö- 
zöttök Fejedelmi Székben ülteífek; hanem kiváltké­
pen azért, hogy mivel a5 SZORGALMATOSSÁG 
mintegy Cos Virtutum , Fénkövök a’ Virtusoknak , 
minden Virtufokra ez a Virtus közönségefen meg- 
kívántatik, nem lehetvén egy Virtusban-is SZORGAL­
MATOSSÁG nélkül igaz nevezet Éerint való Habitust, 
avagy Gyakorló Könnyűséget , fzereznünk magunk­
nak Nem Éükség pedig itt a’ SZORGALMATOS- 
SÁGról hoj££afon beizéiienem; mithogy ide fellyebb- 
is, a” hol azt meg-vi’sgáltam, miért nevezteflenek az 
ELEIN MEG-ÉRT ELMSK más Tituluffal HAJNAL’ 
FlAlnak ,, e’ Virtusról Jolánom kellett, íigyelmezvén 
ott nevezetefen a* HAJNALi Órákon meg-kívántató 
SZORGALMATOSSÁGra. Itt azért tsak ezt írom 
elejékben a’ HAJNAL’ FlAlnak, hogy ö k , a’ mint a’ 
HAJNALi, úgy a’ Nappali Orákon-is, a’ Reftséget , 
mint a’ mafzlagos Pohár át, ferényen el-kerül­
jék j mert vallyon nem nagy gyalázatjokra £olgálna-é 
az ö nékiek , ha a’ Napfelkölte előtt való ferény 
Vigyázás után a’ Reftségnek maÉlagos édefsége miatt 
Vakondokokká változnának ? Nem igaz HAJNAL’ 
FIA az , hanem a* HAJNAL’ FIÁnak tsak Majma > 
még pedig rút Majma, a* ki HAJNALi Órákon a’ vi­
gyázó és virra£tó MEMNONhoz hafonlónak mútat-
 ja ma-
ja m ag á t l e n n i ,  N ap p a li Ó rák o n  p ed ig  a’ n ag y  á lha­
tó  Epimnidest és Endymioni, v agy  a ’ h en y é lő  Sarda* 
napalust k ö v e t i ;  m e r t  a z  íllyen  am a’ R egula ellen  , 
Lumen Lumini mn contrariatnr , a  Világosság a’ Vilá- 
gofsággal nem ellenkezik , ö £ v e -v e£ ti a* V ilágofságot a* 
V ilágofsággal: E e n te lv é n  eg y ik e t a ’ jó  D o lg o k b an  fo*- 
lalatos S Z O R G A L M A T O S S A G n ak , a ’ m áfika t p ed ig  
a1 m u n k a  n é lk ü l é ln i k ív án ó  H enyélésnek . N é m e lly  
Kegyes E m b e re k  m eg  akarván  g y ű lö lte in !  é p e n  leg­
felsőbb m é rté k b e n  m in d en ek k e l a ’ V irtu sn ak  m eg-es- 
k iitt  E l le n s é g é t , a ’ H en y  é lé i t ,  a z t  méréfz lik m o n d a ­
ni , h o g y  a ’ h iv a lk o d ó  E m b e r t  m in d e n k o r e z e r  ö r ­
dögök  k ísé rtik  ,  a? m u n k áb an  lé v ö t p ed ig  tsa k  e g y  » 
az-is o l ly a n , a ’ k i m ajd  m in d en  fegyver n é lk ü l va­
g y o n . H o g y  illy n ag y  k ísé r te te t e l-k e rü lh eflen ek  a’ 
H A JN A L ’ PÍA 1, n em  tsak  H A JN A L I, h an em  N ap p a­
li  O rák o n -is , e z t  válaE tják  fa já t Symbolumoknak a’ Vir­
tu sn ak  Záfdója a la tt  H e l v i u s  P e r t i n a x  ÍMpERATORral 
e g y ü t t , Militemus, Vitézkedjünk ,  v a g y  p ed ig  e z t  Se­
p t i m i u s  S e v e r u s  I m p e r a t oRral e g y ü tt ,  Laboremus , Mun­
kálkodjunk : m ag o k ra  E abván  egyízer ’s  m in d  am a’ n e ­
v e z e te s  M o n d áít-is , d e  n em  p a n a E k é p e n , m in t ama* 
R óm ai Fö E m b e r ,  L ivius D r u s u s ,  h a n e m  ö rv en d ez ­
ve é s  iilen d ö k ép en  d itse k e d v e , Ipfis /olis, ne in Pueri­
tia quidem ,  /enas contigijje , Tsak ö nékiek nem ada­
tott, még Gyermehégekben-is, a  munkától ürefségek. Ö- 
rö k k év a ló  m o tso k  m arad  an n a k  a’ Sybaritának  N e ­
v é n ,  a ’ ki a z o n n  p a n a E o lk o d o tt, h o g y  ö tsak  azzal-is 
e l- fá ra d , h a  v a lam elly  D olog -tévő  E m b ert ta lá l £em ~ 
lé ln i. O h  m elly  ig en  táv o l já rn ak  e ’ g ö rbén  álló  és 
v e fze d e le m re  v e z e tő  v é lek ed é ítö l a ’ HAJNAL* FIAI !
úgym int
ú g y m in t a* kik a* D o lo g -té te lt ta r tják  a* T i£ te ís é g re  
v eze tő  Ú tn a k , n em  h o g y  annak  fsak  £em lélésével-is: 
e l-fáradnának: m éltó k  lévén  a rra , hogy  ök n e m  tsak  
EL EIN - M E G -É R T  ELM ÉK nek , és nem  tsak  HAJ­
N A L  F lA lnak  , h an em  Uj T itu lu ífa l SZO R G A LM A - 
T O S SÁ G ’ FlAInak-is nev ez te fíen ek . H elyefen csele­
k ed te  a z t a ’ Betűkkel játizó Anagramma, hogy  ama*" 
bö lts  F érjfiaknak , ARisToTEi.Esnek, és ALSTEDiusnak 
az Ö d itsére tes  SZ O R G A L M A T O SSÁ G ok izerint U j 
N ev ek e t ad o tt: az elsőnek N evéből e z  Uj N ev e t fo r­
m álv án  , S O L E R T 1A E S T , Serénység E z , a’ m áíik- 
n ak  N evéből ped ig  e z t ,  S E D U L IT A S , Szorgalmatof- 
ság. Ú gy Íté lem  m é g - is , hogy  én  fokkal h e ly e sb en  
ts e le k e £ e m , ha a ’ T ö r té n e tte l  fogorságos Anagram­
mától ta n á tso t n em  kérdvén , m in d  A-ristotelesc , 
m in d  A rsTED iust, m ind  a’ tö b b  H A JN A L’ FI A l t ,  az  
ö  SZO RG A LM A TO SSÁ G oknak örök  E m lekezetire  SE­
RÉNYSÉG’ F lA lnak és SZO R G A LM A TOSSÁG’ FIAI  
nak nevezem .
D e ideje m á r , Hogy a ’ tö b b  V irtu fo k a t-ís  m eg- 
E em léljem  és e lö -£ ám lá ljam , m ellyek  a’ SZO R G A L­
M A T O SSÁ G  által n ap o n k én t pa llé ro z ta tv án  és fegít- 
t e tv é n , idő e lő tt G yözedelm i P á lm át adnak kezeikbe 
a’ H A JN A L’ F lA ln a k . M ivel pedig  az  E m b er k in in t  
az I S T  E N ü ek  R em ek  M unkája , áll Lélekböl és 
T e ttb ő l, a’ R end hozza m a g á v a l, hogy e lo £ e r  azok­
k a l a’ V irtufokat raj£oljam -le , m ellyekkel E lm éjekre 
n é z v e ,  a z u tá n 'a z o k a t ,  m ellyekkel T e ttek re  n é z v e ,  
és m ind ezek  u tán  a zo k a t, m ellyekkel egyen loképen  
E lm éjekre és T e tte k re  n é z v e ,  rep ü lnek-fel a ’ HAJ­
N A L ’ F IA I idő e lő tt  a ’ D it séretnek  m agas te te jé re .
E lm é-
E lm éjekre a’ H A JN A L ’ F IA Inak m ik ö r  figyelm e­
sek, n em  fsándékarti ki-lépni a m a ' röv ides K é rd é fre a 
ha valiyon  igaz-é az* a* m it Cartesius e r ö í i t ,  Nulla 
Rés gquabtlius intet Homineé efl difiributa, quam bona 
Mens , Semmi Dolog nagyobb egyenlőséggel az Emberek 
között nem oktatott e l , mint a’ jó Elme ? m e r t  m o íla n  
a’ Difputatiora , fe in  id ő m , fém  kedvem  n in ts e n . N em  
Vonom rám ára  a z t- is , ha  valiyon e ’ N agy Pbilo/ophus- 
nak v é lekedéfe  £ e r in t  a z  E m b eri E lm e tsak  e ’ h á ­
rom  k iv á ltk ép en  való T u la jd o n ság iv a l m eh e t-é  fellyebb  
más E m b eri E lm énél , ú g y m in t Cogitandi Celeritate , 
a’ G ondolkodásnak G y o rfaság áv a l, Dtfiinfie Imaginan­
di Facilitate, a’ M eg k ü lö m b ö z te te tt K épzeléfnek  K ön­
n y ű ség év e l, és Memoria Capacitate ■> az  E m lék ező  T e ­
h e tsé g n e k  N agyságával?  m e r t  e ’ fogas K érdésnek el­
igazítására-is m oftan  * fém  időm  , fém  kedvem  n in ­
tsen . F igyelm ezek  én  inkább  az  E m beri E lm é n e k  
íima* k é t fo és n ev eze te s  T e h e tsé g e ire  > ú g y m in t ad 
Intellectum , <£r Voluntatem, a z  É r te le m re ,  és A kara t­
ra í L a iftrom ban  f e d v é n  előbb azo k a t a ’ V ir tu f o k a t , 
m e ly e k k e l  É rte lm ek re  n é z v e ,  és azu tán  a z o k a t,  m el- 
lyekkel A k a ra to k ra  n é z v e , m e n n e k  idő e lő t t  N agy­
ra a ’ H A JN A LN A K  FIAL
F o rd ítv án  E lm é m e t a’ H A JN A L’ F lÁ lnak  É rte l­
m ekre  , fel-találom  leg  előbb abban a’ V ILÁGOS ÉS 
M E G -K iiL Ö M B Ö Z T E T E T T  M E G É R T É S t: m elly  ál­
tal a ’ H A JN A LN A K  FIAI a’ T e rm é £ e tb e n  és a ’ Ke­
g y e lem b en  e legedendöképen  k i-ny íla tkozta to tc  Igazsá­
g o k a t , a ’ m en n y ire  az  E m beri véges és v é tk es  T e r ­
m é k e t  engedi , v ilágofan és illendő m eg k ülö m b ö zte- 
té ffel rneg-értik . M éltán  ú g y  g o n d o lna tjuk  e ’ V irtu sra
R  n ézv e
nézve az  E L E IN  M EG -ÉR T E L M É K E T  , avagy a* 
H A JN A LN A K  F lA lt, m in t a ’ S ask efe ly ű k e t, m eíiyek 
m é g  a* tündök lő  N apba-is m inden  p illan tás nélkül bé- 
n é z n e k , és an n ak  tű z ’ T e n g e ré t  k ém eik n ek  m in d en  
m eg to m p ú láso k  n é lk ü l vi’fgálják ; vagy úg y  , m in t 
a m a z  A rany’ G yapjas Argonautáknak e g y ik é t ,  am az 
é les  nézéfíel b író  L y n c e u s í  , ki felöl a z t  Írják a’ Ré­
gi Poéták, hogy  az m ég  a ’ vaftag K őfalakon is által- 
n é z h e te t t ,  és a’ vaftag K őfalakon tú l  té te te t t  D ob 
g okat is világofan m e g lá th a tta . A ’ n eh ezeb b  E lm éjű  
E m b erek e t pedig  ú g y  gondo lhatjuk  , m in th a  sű rű  
S z itán  n ézn én ek  á l ta l ,  v ag y  m in th a  T y ú k -£ e m ü e k  
v o ln á n a k ; m in th o g y  hom ályófság lévén  E lm éjek b en , 
n em  m in d en k o r é rth e tik -m eg  a ’ D o lgo t világofan és 
illendő  m eg-külöm böztetéíT ek M elle tte  ta lá lom  az  
E L E IN  M EG -ÉR T ELM ÉKben a’ V ILÁGOS és MEG- 
K Ü L Ö M B Ö Z T E T E T T  M E G É R T É S nekaz IGEN KÖN­
NYŰ és IGEN GYORS M E G É R T É S T .is , m elly  által 
a ’ H A JN A LN A K  FIAI m ind  a z o k a t,  a ’ m eliy ek e t a z  
E m b eri véges E lm e fe l-é rh e t, n em  nagy  b a jja l, ha­
n e m  k ö n n y ű  m u n k áv al, és n em  k é ső re , h anem  rö­
vid idő a la t t ,  n ag y  febefséggel és ferénységgel m eg­
é r tik  : a n n y ira , h o g y  ők , n e  S ark an ty ú  nélkü l fo i- 
kö lködjenek  a ’ V irtusnak  Pállya-futó kies M ezejében , 
h an em  inkább Z abola nélkül. M éltán  h afo n lítha tjuk  
az illyen  tű z ’ E lm ével b író  H A JN A L’ F lA lt a* Vilá- 
gofságnak S ú g áráh o z , a ’ m elly  olly k ö nnyen  és o lly  
h irte len  r e p ü l , h o g y  a’ m íg a’ febefsen k i-lö v e te tt Á- 
g y ú ’ Golyóbis e l-m égyen  egy m é r t  Földnire , addig 
a ’ Világosságnak Súgára e l-h a t, avagy inkább el-villa- 
m ik  1634683 m é r t  Földnire. A ’ laff a n  f ie th e tö  és
nehe-
n eh ezen  fo rd u lh a tó  E lm ék n ek  pedig; e lég e lev en  P é l-
dájok az a' Tudós Ember, a' ki egykor* m in d e n  T a -  
nít ó -M efte r n é lkü l akarván  ta n u ln i am a’ m agafan  já- 
ro T u d o m á n y t , a ’ M A T H É S IS t, m id ő n  EucLiD Esben 
olvaíta v o lna  am a’ leg -e lsö  K önyvnek  h o m lo k ára  fiio-- 
g e h te te t t  le g e ls ő  D efinitior.Pun fiúm efl , cujus Pars 
nulla ejt a'Puntium  az , a' mellynek jemmi Refie nintsen,, 
es a z t  hofekas idő ala tt-is  m eg  n em  é r th e t te  volna , 
n em  tsak  jo  ig y e k e z e tib e n , h an em  m ajd  fo n té n  El­
m eiében  is ha jó -tö réft fo m v ed e ; m e r t ,  a* m in t an n ak - 
u tan n a  m aga m e g h a l lo t ta ,  ú g y  m e g f ú r t a  v é g e z e tr e  
az a kis Punctum  a z  ö ag y a -v e le jé t , h o g y  F eje  el- 
E edulven  ,  ^m ajd  fo n tén  b o lo n d  h a g y m á z b a n  e fe tt. 
N em  u to lsó  D icséretek  az-is a ’ H A JN A L ’ F lA lnak  az  
ö  É rte lm ek re  n é z v e , h o g y  Ö b en n ek  , n em  k esk en y  
h a tá ro k  k ö z z é  f e o r i ta to t t , h an em  SZÉLESEN  K1T E R - 
J E D E T T  E SM ÉR ET légyen  • m in th o g y  ö k  aikalm a- 
to ío k  m eg -e rtem  , n em  tsak  k evés , h a n e m  fokféle  
D o lg o k a t, ám b á r azo k  tru p p o n k é n t tó d ú ljan ak -is  ele­
iekben. A ’ N ap k e le ti T e n g e r  m e lle tt fek v ő  Sinai a- 
vagy Chinai B irodalom nak  L ak o íi, m in th o g y  m ag o k a t 
h e ly te le n  kérkedéíTel leg -b ö ltseb b ek n ek , a z  EarMabé- 
lieket fé l-bö ltseknek  , a ’ tö b b  T a rto m á n y b é lie k e t p e ­
dig o í to b á k n a k , itéhk  l e n n i ,  e z t  É ok tak  n ag y  kevé- 
ly en  m o n d an i : Sinenjes dms habent oculos, Európái u- 
numy reliqui Homines funt caeci ; A 1 Sinabélieknek két 
Szemeik vágynak, az Europabéheknek egy, a' több Em­
berek pedig vakok. N e m  akarok  h ízelkedni a’ HAJ- 
N A L ’ F lA ln ak , m in th o g y  a ’ m áfoknak kedveket fzem - 
te len u l vadáfz ó  h ize lkedés nem -is fzokáfom  , a z t  a ’ 
D icsére te t m in d azá ita l , m ellyel a ’ Sinabeliek  h e ly te -
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lenül k é rk ed n ek , igen helyefen  és m éltán  b á to rk o d o m  
a ’ H A JN A L ’ FlAlra ruházn i : olly íté le tb en  lévén  ö 
felö lök  , hogy  m ikor m áfok a- T u d o m án y ra  nézve , 
vagy  tsak egy  Szem űek , vagy épen  vakok , akkor 
ök ké t élefen n éző  S zem ekkel vibrálván az Igazsá­
g o t ,  SZÉLESEN  K l-T E R JE D E T T  T U D O M Á N Y t %  
reznek  m agoknak. S Ö t, a ? m elly  m ár nagyokb Di- 
tsé re tek re  Éolgál a1 H \J N A L ’ F lA ln a k , m éltán  ha- 
fon lítom  ő k e t ,  n em  tsak  ama* k é t á b rá z a tú , és m ind  
e lő re , m in d  h á tra , világofan n é z ő  J a n u síio z ; h an em  
a m a’ h íres  ArgusIio z-í s , k i, a* m in t a’ Poéták m esé­
lő  V erteikben Írják , felette  igen  fok D olgokat egy- 
£ e r ’sm ind világofan m eg -lá th a to tt , m in th o g y  Feje 
m eg  v o lt kőröskörnyül Szem ekkel rakva. Felül ha­
jadnak  azzakis máfokap a’ H A JN A L’ FIAI a z  ö  É rte l­
m ek re  n ézv e  , hogy  ö b en n ek  n em  valam elly  kön­
n y en  e l-m úló  és h am ar ebenyéfzö , h an em  Á LLA N ­
D Ó  ÉS T A R T Ó S  E S M É R E T  találtafsék-fel ; m e r t  
ám bár az  ö  E lm éjek  a? T u d o m án y n ak  ham ar és kön­
n y en  való b évéte lére  n ézv e  hafonló légyen is a’ lágy  
é s  k ö n n y en  engedő  Viafihoz , annak  m indazálta l ál­
landó  m egtartására  n ézv e  hafonló az  a’ k e m é n y  Gyé­
m á n th o z  , m ellynek  S ínérő l a’ m etízés az  el-m enö  
időkkel könnyen  el n em  m égyen .
M eg-teem lélem  m á r , a ’ R e n d is  ú g y  hozván  m ar 
g á v a l, azoka t a ’ V ir tu fo k a t, m ellyek az  E m beri El­
m ének m áfodik fő és n ev eze tes  T eh e tség ére  , úgy­
m in t az A karatra, ta r to z n a k ; m e rt ezek re  nézve-is a’ 
HAJNAL’ FIAI a’ később E lm ék e t idő e lő tt fokkal 
fe lü l haladják, M in thogy  pedig  e ’ V irtu fok k ö z ö tt  
ollyakat-is fzám lálok e lő ,  m ellyeket fokán a’ T e rm é -
fzetnek
fzetnek titkait hafogató Böltsek közzül, nem az Aka- 
ratra, hanem az Értelemre ? Éoktanak vinni :  ^meg­
jegyzem itt előre , mint mentségemre tartozó Erő­
séget, hogy én e’ Virtusokat, nem tsak úgy tulajdo­
nítom moftan a5 HAJNAL’ FlAlnak? mint a’ m e lly e l 
ben ök tsak Szemlélésbéli Efméret által foglalatos­
kodnak , lévén ez az én értelmem feerint is az Érte­
lemnek munkája; hanem úgy , mint a* mellyekkel 
ök a* Jónak követésére önként és fzántfz ándékkal ha­
jolnak , a’ mellyet már mindenek , kik a’ józan Philo- 
sophihban nem jövevények, egyenlő akarattal az Aka­
ratra vifznek. Léknek ollyak-is e* Virtufok k ö zö tt, 
mellyek nem tsak az Emberi Lélekre, és nevezetefen 
nem tsak az Akaratra , hanem az Emberi Teftre-is egy­
aránt láttatnak tartozni; mivel ezeket az Emberi Lélek 
£áma nélkül, kivált mikor más Embereknek elejekbe a- 
karja terjelzteni, az ö kedve? Társának, a’ rendes mun­
kákra alkalmatos Teftnek, fegítsége által Éokta véghez 
vinni. B e minthogy e’ Virtufokat nem tsak a’ Teftel öfz- 
ve-köttetett véges Lélek, hanem a’ Teftöl Éabados véges 
Lélek is úgy, a’ mint hozzája illik, gyakorolhatja:^ illen­
dőnek keltem ezeket itt említeni, nem pedig ezután ott, 
a’ hol azokról a5 Virtufokról fogok fzólani, mellyeket a* 
véges Lélek magánofan tsak a’ Teftnek barátságos Tár­
fa sága és fegítsége nélkül nem gyakorolhat* Leg-elöbb 
említem e? Virtufok között a’ JUDlCiUMot, avagy az 
ÍT É L E T -T É T E L t; mert JUDICIUM nélkül az Ember 
nem Ember? hanem tsak Emberi fzínnel feftetett Váz, 
mellynek a’ Tserefznye-Fákon volna inkább helye Ma­
dár ijejtésre, hogy-nem mint az Emberi NemesTár- 
faságnak farkalatos Dolgaiban. A ’ kinek Elméjében
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JUDICIUM nintsen, az ollyan a’ sárga Rezet könnyért 
finum Aranynak, és a’ tsillamló Ivégét könnyen va­
lóságos Gyémántnak mondja lentiti sőt ollykor arra- 
is reá m égyen, hogy a’ Világofságot Sötétségnek , 
az Egyénéit Görbének, az édes Mézet keferü Méreg­
nek , és a’ fejér Havat ANAXAGORAsfal együtt feketé­
nek ítélje lenni. Melly nagy tekintetben légyen a* 
JUDICIUM a* Term éket’ vi’sgáló Böltsek előtt , ki- 
tetőik avagy tsak abból, hogy Ők a zt, nem annyira 
a* Gyermekekben , és nem annyira a* Nevedékeny 
lkakban, mint a* nagyobb Erőre ment ífjakban, ki* 
vált ;épen pedig az Emberköri Időre jutott Személ- 
lyekben, és a’ meg-tifztúlt Elméjű Vénekben , őok- 
tác kerefni. Ide tzélozott P y t h a g o r a s  amaz ö  fontos 
Mondásával, Puero ne Gladium indulge» A ' Gyermeknek 
ne adj Fegyvert : khfejezvéri azt őokáfa őerint a’ ho­
mályos Szók alatt , melly félelmes , sőt némellykor 
melly veőedeltnes Dolog légyen, bízni az 1TELET- 
TÉ TE Lt a* Gyermeki Elmére ; minthogy az 1TÉ- 
LET-TÉTELlel, mint valamelly éles Fegyverrel, igen 
könnyen viőfza-élhet a’ Gyermeki Elme, mind a’ ma­
g a , mind más Veőedelmére. De a’ mint egyéb Vir­
tusok, úgy a” jUDIClUM-is nem jár az ELEIN MEG­
ÉRT ELMÉKben az egymás után következő Eőten- 
dök fzerint; mert ezek a* nagy Elmék még Gyermeki 
és Felferdült Idejekben olly Nemes JUDlClUMmal bír­
nak, mellyhez hafonlót, nem hogy a’ nagyobb Erőre 
ment ífjakban, de még a’ Megállapodott Idejű Sze­
m éltekben, és a’ meg-tiőtúlt Elméjű Vénekben-is , 
nem mindenkor lehet fel találni. Meg-dupláztatik az­
zal Dineretek a’ HAJNAL' FiÁInak a JUDiCIUMra
nézve,
n é z v e , h o g y  ö  b en n ek  á’ jU D IC IÜ M  m elle t m in d en ­
kor fel-találta tik a z  ÉLES O K O SK O D Á S, avagy, h o g y  
D eákul feóljak, a’ SU BTILIS R A T IO C IN A T IO , m e lly  
á lta l e g y  Igazságból m ás igazságo t , ső t n ém e lly k o r  
e gy  Igazságból igen  fok  Ig azság o k a t, és re jte k b e n  lé­
vő t i tk o k a t , k ö n n y en  N ap fén y re  h o zn ak . Illy N e­
m es IT É L E T -T É T E L le l és ÉLES O K O SK O D Á Sfal 
ékeskedik  vala S A L A M O N  Király : a* m elly  d rá g a  
V irtu fit n e m  fok  idő m ú lv a ,  h o g y  a’ K irályi M éltó ­
ságnak K orm ánya m ellé  ü l e , ki-is m ú ta tá . M ert m i­
k o r k é t A fzfzo n y i-Á lla to k , a’ k ik  azo n -eg y  H ázban tsak  
k e t te n  laknaít vala , és a’ kik k ö z z ü l eg y ik  a’ m aga  
G y erm ek é t éjtfeaka az  aluvás k ö z b e n  m egr-nyom ván » 
a z t  a’ m áíik  Afz fz o n y n ak  élő G y erm ek év e l lopva el- 
ts e ré lte  vala , k e m é n y e n  v e re k e d n é n e k  az  É le tb en  
m a ra d o tt  G y erm ek  f e l e t t ,  m inden ik  a z t  m aga tu la j­
d o n  G yerm ekének  m o n d v án  le n n i:  p a ra n tso li  S a l a ­
m o n  , k inek  a* p e rlek ed ő  A lk o n y o k  Királyi S zem él­
lyé e le ibe k e re k e d te n e k  vala , h o g y  az é lő  G y e rm e k  
a’ tz iv ó d ó  A izTonyok k ö z ö tt  eg y en lö k ép en  fel o £ ta t-  
nek  , es eles F egyverre l k e tté -vága tta t n é k ; arra  tz é -  
lo zv an  ez  ö k em én y  fen ten tz ia -m o n d ásáv a l, hogy a* 
b izo n y ta lan ság n ak  hom ály ja  a la tt fekvő  Igazságot Vi- 
lágofságra h o z h a tn á  , és m elly ik  vo lna  az  élő  G yer­
m ek n ek  éd es  A n y ja , a z t n ev eze te fen  ki - ta n ú lh a tn á . 
El-is é ré  a ’ Király re m é n le tt  T z é ljá t  ; m e r t  az  édes 
A nya  f ív e fe n  f á n v á n  az  ö  G y e rm é k e t , m in t fa já t 
V é ré t és T e l té t ,  rem én k ed n i k ezde  a’ K irálynak, h o g y  
a G y e rm e k e t k e t té  n e  v ág n ák , h an em  inkább e leve­
n en  a ’ m áíik  A £ £ o n y n a k  ad n ák , a’ m áfi k  Afzf zon y  p e ­
dig az  A n y a i V értö l é s  In d u la ttó l ü re s  fziv e t v ife lv é n ,
k e m é-
keményen vitatja vala az eleven Gyermeknek ketté- 
vágatását, hogy az egyiké-is tie lenne í a’ mellyból 
könnyű vala meg elmérni* mellyik volna az élő Gyér- 
meknek édes Anyja. Ekkor pedig ez a* Koronás íté­
lő Bíró fok Tudós Chfomlogusokmk £ámvetéfek fee- 
rint igen ifjú vala, járván az ö HAJNALI l DEJÉnek 
utolsó E£tendejében , úgymint Életének húfcadik E£- 
tendejében. Vallyon ne említsem-é ama* tizenhét 
Efetendos Nevedákeny Ifjatskát, DEMKTRíusnak Fiát * 
PhíLIPPUSí , MíicedoniámV híres Kiralyjat : a ki olly 
mélyen bé-hasító 1TÉLET-TÉTE Liel es ELÉS OKOS- 
KOD ÁSfal mond vala Voxot Tanátsofi között , hogy 
ama' Navy Hiftoricus , P o l y b i u s  ,^.kételkedni lattafsék 
arról, ha~ lehet-é olly fontos Voxot várni egy Nevedé- 
kény Ifjatskától ? De nem tsak a’ Nevedékeny If­
jak , hanem fokkor az Utfeán ját£ó Gyermekek - is 
olly Nemes ITELET-TÉTELlel és ÉLES OKüSKO- 
D  A Sfal ékeskednek, mellyeket rend Eerint az ö gyen­
ge Elméjektöl nem várhatnánk. C a l l i m a c h u s  és Di­
o g e n e s  L a Ör t i u s  írják , hogy egy Ifjú Páros Életre 
akarván magát adni, tanátsot kérde arról ama’ meg­
ért Idejű és Elméjű Bökstöl, a’ Mitylenabéli u  Pit- 
TACustól, ha ö olly Feleséget vegyen-e maganak, a 
ki hozzája, mind Gazdagságára, mind Nemzetségere 
nézve hafonló, vagy ollyat, a’ ki nálánál , mind Gaz­
dagságára , mind Nemzetségére nézve fellyebb való; 
mivel mind a’ két Szerentse nékie kezén volna ?  ^ A 5 
Vén P i t t a c u s  pedig kezében lévő Páltzajaval mutat­
ván az Ut£án játizodozó Gyermekekre, azokhoz iga­
zira az Ifjat tanáts* kérdeni , kik a’ hánykodó Elméjű 
Ifjúnak illy egyenes tanátsot adának : Tu t'ibi f ume
parem 
parem, Végy magadhoz hafonlót. Meg-háfmaztatik az* 
zal Ditséretek a’ HAJNAL’ Fiáinak a’ JUDIClUMra 
nezve , hogy Ö bennek a’ JUDlClUM mellett , nem 
tsak az ELES OKOSKODÁS , hanem a’ me£6e látó 
BOLTSESÉG-is, úgymint a’ jó Végeknek és azokra 
meg-kívantató alkalmatos Évközöknek helyes elválaÉ- 
táfök és elrendeléfek, fel-találtatik: mellette lévén 
feer’smind a’ BÖLTSESÉGnek az OKOSSÁG-is , úgy­
mint a*, bölcsen el-rendelt Dolgoknak helyes és nem 
hibázó végben-vitelek. Oh melly fokVor meg-efik , 
hogy mikor az öfz hajakat vifelö Vének éretlen és ne­
vetségre méltó Gyermeki Egyiigyüséggél birnak, akkor 
a gyenge Gyermekek és lfjatskák Vén Emberekhez il­
lo meg-ért BÖLTSESÉGgel és OKOSSÁGgai ékesked­
jenek ! Oh melly fokVor meg-efik, hogy mikor a9 
nagy idejiiVének, mint meg-annyi Elefántok, a’ BÖL- 
TSESEGnek mélyebb titkaiban , vagy úVnak , vao-y 
belé halnak , akkor azokat a* gyenge Gyermekek és 
ifjarskák, mint meg-annyi kisded Báránykák, könnyen 
meg-lábalják. Melly nagy T ifztefségre légyen méltó 
az ELEIN BÖLTSELKEDÖ ELME, ki-fejezve vagyon 
az ama’ nem hizelkedo Penna alól lárm ázott Vers­
ben :
Ille » cui exornat PRAECOX  SAPIENTIA Mentem * 
Jure gradum multos occupat ante Senes.
A ’ ki BÖLTSESÉGgel jól fel ékesülni
Kívánt lD o  E L Ő T T , és meg-nemesülíii,
Sok Véneken e lö l, kik így el-kéÉiilni 
Reílellették , méltó az ollyannak ülni
Sokakat hoz.iatnék-elo olly válogatott Személlyeket ,
S kik
jak ama’ nagy hírű P indarus Poétától meg ditsértetett 
DEMOPHiLusfal együtt még Gyermeki gyenge ldejekben 
BÖLTS és OKOS EJraéjekre nézve, nem tsak a* Fel- 
nevekedett Ifjakhoz* hanem a’ £áz Efecendös VénEm- 
berekhez-is hafonlók. De rövidségnek okáért említem 
tsak « T heodosius Római Tsáíiárt, a’ ki még Gyermeki 
gyenge Idejében az Ö tizennégy, avagy leg-fellyebb ti­
zenhat Eíztendos Nénjével, PuLCHERiAval együtt, olly 
nagy BÖLTSESÉGgel és OKOSSÁGgal ült a’ Római 
roppant Birodalomnak Kormánya mellett, hogy ha az 
ö Uraikodáfokat nem világos fiókkal, hanem tsak e 
homályos Mefe’ forma Kérdéfíel fejezném-is k i, Va . 
lyon mikor volt az a* nevezetes Idő, mellyben a  ^Romai 
Birodalmat egy Gyermek és egy Leányka igazgattak nagy 
BÖLTSESÉGgel és OKOSSÁGgal.? elég értelmes lenne 
e’ homályofságot mútató Kérdés azok e lő tt, a’ kik 
a’ Hiftoriákat ferényen olvaíták és tanulták. Ki nem 
rekedtem e’ Virtufok közzül a’ BÁTOR ELMEt * 
melly a’ HAJNAL’ FI Alt még HAJNALI iDEJEKben 
úgy meg-eröíiti, hogy ök a’ kegyetlenkedö Szerentse- 
nek még leg-rettentöbb dördüléseitöl-is meg ne ret­
tenjenek. Elég Példa erre ama’ tizenhét Efetendös 
gyenge Ifjatska, a’ BÁTOR fiívü és egyfier’smind ide­
je felett bölts O rigenes, a ki fiemlélvén Püfpöki Szent 
Hivatalban lévő kegyes Atyjának, LsoNiDEsnek, a vé- 
rengezö Pogány ok tói lett megfogattatasat és huitzol- 
tatását, alig tartoztatott-meg édes Anyjának ölelgető 
karjai által, hogy magát az éles Fegyvernek eleibe 
ne vetné: sőt ennekfelette az ö Tömlötzbe vettetett 
fogoly Atyjához Levelet-is irt, mellyben e kegyes Fiú
intette kegyes Atyját fontos Benedekkel, hogy a Ke- 
°  refetyén
reütyén Hitet, ha úgy kívántatik, Halálával-is meg* 
petsételje, és azt, fém Adományért , fém Félelem 
miatt, meg ne tagadja. Helyt adok e’ Virtufok kö­
zött a’ M ODERATlOnak-is, avagy a’ MAGÁT MEG­
MÉRJÉKLÖ ELMÉnek , melly által a’ HAJNAL’ FIAI 
még HAJNALI IDEJEKben minden kívánságaikat és 
Indulataikat annyira zabolán hordozzák, hogy femmi- 
vei vaktában ne hirtelenkedjenek , és egyfzer’smind 
femmi lehetetlen, femmi tilalmas, femmi híjában-va­
ló , és femmi forfok felett való Dolgot magoknak tzé- 
lál fel ne tégyenek. Sietnek ugyan a’ HAJNALNAK 
FIAI minden jó Dolognak végben-vitelével, mert val- 
lyon mi volna ditséretesb a’ jó Dologra meg-kívanta- 
tó Szorgalmatofságnál , a’ mellyet ide fellyebb én-is 
olly igen meg-ditsérék ? de mikor fietnek > nem Jeles­
kednek : futnak ugyan ök, de úgy , hogy a’ kereket 
el ne rontsák. Ha mikor pedig olly forró meleget é- 
reznek magokban, melly őket egyene&ji a’ gono£ra 
ingerli, úgy mérséklik magokat, hogy áz ö bennek 
meg-óltafsék, és tüzes lapta’ módjára el ne süljön. Ne- 
vezetefen ha mikor igaz okok volna-is a Haragra, azt 
magokban puskapor’módjára fel - lobbanni nem enge­
dik ; követvén ebben ama nagy Emlékezetű Phtlofo- 
phust, Pí-ATot, a’  ki egykor alkalmatlankodó Szolgá­
lat elégnek itélá ezzel meg-fenyegetni : Vapulaffes , 
nifi iratus fu iff em ; Meglakoltál volna , hanemha meg- 
baraptittam volna. Nem igyekeznek a  HAJNALNAK 
FIAI fel-fúvalkodott Elmével , fém a’ Nap’ Szekeré­
ben kotsiskodni Phaethonnal , hogy magok Vefzedel­
mével együtt e’ Világot fel ne gyújtsak; fém a Nap­
nak tűz’ Golyóbisáig fel-repülni IcARUsfal, hogy per-
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felt ^árnyaikkal a’ Tengerbe vi££a ne ellenek; fém 
Menny-köveket hajigálni SALMONEusfal, hogy reá jók- 
is Égi tűz ne fcálljon; fém mindeneket aranyjá vál­
toztatni MiDAsfal, hogy kezeik között minden arany­
it változván , éhel-haláfra ne-juflanak; fém a’ Ten­
gerre békokat vetni XERXEsfel, hogy a’ Tengeren ö- 
ket ve£edelem ne érje ; fém a’ Tsillagokat éjtÉakán- 
kén t lövöldözni ama’ nyilas Gyermekkel» Philippus-
a’ Macedóniai A myntasnak  Fiával, hogy az ö £e- 
meiket-is valamelly Tsillag nevű Katona ki ne löjje. 
De nem vetemednek foha olly hijában való és ne­
vetséges gondolatokra-is , hogy a’ Nagy és Nemes 
Dolgokat el-mulatván, vagy Legyeket tsapdolTanak , 
aiint D o m i t i a n u s  , vagy pántzélos Hadi Seregekkel 
Tsigákat ÉedeíTenek a’ Tenger’ parton» mint C a l i ­
g u l a  : elkívánván azt kerülni minden igyekezettel, 
hogy az ö Nevekre valamelly Hi/toricusnak Pennája 
olly fekete Tintát ne tseppentsen , mellyet o£tán 
femmi Viz le ne moshaíforu Jól tudják magokat 
mérsékleni a’ Változó Szerentséhez-is: annak ellen­
kező £elei között bátrak és eröfek lévén , vidámon 
fuvalló fzelei között pedig igen nagyokat magoknak 
nem ígérvén > hanem inkább ö£ve*vont Vitorlákkal 
evezvén.
Ha még tovább vi’sgálom a’ HAJNALNAK Fí- 
Alban azokat a’ Virtufokat, mellyek az Emberi El­
mének Akaratjára tartoznak, olly nagy fereggel látom 
azokat elömbe tódúlni, hogy a’ míg én azokat elő- 
Éámlálnám , addig engemet a’ Nap el-hagyna. Em­
lítsem-é a’ SZEMÉRMETESSÉGet ? meliy minthogy 
Cuftos Virtutum-, a' Virtuf oknak ■ Örzöjö k , nem engedi,
hogy
hogy a* HAJNALNAK FIA az IS T E N n e k  nála le­
tett drága Tálentum it, a? ízép Virtufokat, Tékozló 
Fiú’ módjára el-pazérolja, vagy hogy azokat máfok 
ö tőle eí-prédálják. Vallyon e’ Nemes VirtuíTal nem 
ékeskedik vala-é ama’ ti£ta Lelkű JO’SEF , JÁKOB” 
Patriarehctnak ízerelmes Fia , a’ kit Életének Virág-fiái­
kor ában meg nem hervaizthata egy Fejedelmi A£- 
Eonynak fel-gyúladott tüze? a’ melly nagy SZEMÉ R= 
METESSÉGét JO’SEFnek meg-gondolván C h r y s o s t o -  
m u s  , így kiált-fel nagy tsudálkozáfsal: Magis miror 
JOSEPHUM in hoc igne penitus illaefum , quam tres Ju­
venes in Fornace Babylonica non combuftos ; Inkább tsu- 
dalom a z t , hogy JÓZSEF ebben a* tűzben tellyef séggel 
meg nem sértetett , mint a z t , hogy a" három ifjak a* 
Babilóniai Kementzében meg nem égtenek. Emlitsem-é 
ama’ lég - ditséretesb és leg-gyönyörüségesb Ékefen- 
Szóláft, úgymint a* tartózkodó, és csak az alkalma­
tos időben Éolani tudó HALLGATÁSI ? melly mint­
hogy Index Virtutum, a' Virtufoknak Mútatójok , meg 
£okta múlatni, mennyire ment a’ Virtuíokban a’ HAJ­
NALNAK FIA ; nem külömben , mint az Órának 
külső fefteit Karikáján a’ forgó Vas Vefzfzö meg £ok- 
ta m utatni, hányra járjon az Óra. Vallyon e’ Ne­
mes VirtuíTal nem ékeskedik vala-é fok Vén Embe­
rek felett ama’ Római P a p y r i u s  Gyermek? a’ ki mint­
hogy édes Anyjának kemény fenyegetésére-is a’ Ró­
mai Tanátsnak titkos Végezését ki nem jelenté, in­
kább akarván valamelly jeles lnventioval, a’ mellyet 
moft rövidségnek okáért én-is el-ha!lgatni kívánok » 
el-fordítani magáról Anyjának Kérkezkedését: azzal 
tifztelteték-meg bölts HALLGATASáért a’ Tógás Fö
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Rendektől, hogy ö a’ Római Tanátsnak Gyűlésében 
mindenkor fcabadofan más Gyermekek felett meg-je- 
lenhetnék ? Említsem-é a’ KEGYESSÉGet ? melly 
mithogy Cardo Virtutum, a? Virtufoknak Sarkok, olly 
külömbséget téfzen a* Virtufok k ö zö tt, hogy  ^ igaz 
jus Éerint ne leheflen egyet-is azok kozzül valóságos 
Virtusnak neveznünk , ha az a5 KEGYESSÉGen * 
mint valamelly atzél’ Sarkon, meg nem fordái. Val- 
lyon e’ Nemes és Mennyei Virtuífal nem ékeskednek 
vala-é még Gyermeki gyenge Idejekben amaz ELE­
IN MEG-ÉRT ELMÉK , a’ kikről nagy Dicsérettel 
emlékezik a' Szent írás, J o ’ s e f  , S á m u e l  , J é R é M i á s  * 
D á n i e l  , Kere£telö Szent JáNos , és Máfok ?
Tettekre nézve-is találunk olly Virtufökat, avagy 
inkákb Tulajdonságokat, a’ HAJNALNAK FlAlban, 
mellyekkel ök még HAJNALI lDEJÉKben máfok fe­
lett Virradó HAJNAL’ módjára tündökölnek. E’ 
kiflebb mértékben fénylő Súgárokat már inkább ne­
vezem tsak Tulajdonságoknak, mint Virtufoknak; mi­
vel jól tudom, hogy a* Philosopbusok , ebben mint­
egy fösvények lévén , nem könnyen ruházzák a’ Tett­
nek Tulajdonságaira a’ Virtusnak ditsöséges Neveze­
tét : sőt fokán Ö közzülök az Elmére nézve-is, az­
zal nem annyira az Értelemnek, mint az Akaratnak 
Tulajdonságait kívánják fel-ékesíteni. E’ Tulajdonsá­
gok között méltó leg-elÖbb említenem a’ HAJNAL’ 
FlAlnak belső TEMPERAMENTUMaikat, mellyek ö 
bennek koránt fém olly feprösök és zavarofok, mint 
máfokban. Nem téfz ek kínyefen vála&átt as négy 
TEMPERAMENTtJMok között, és azok kőzzül, fem 
a* Cholericum fem a’ Melancholicum fem a’ S angvi-
neum,
neum, fe m  a ’ Phlegmaticum T E M P E R A M E N T U M n ak  
nem  ad o m  a z  E lsőséget a ’ H A JN A LN A K  FI A lbán  : 
tudván a z t ,  h o g y  ak árm in ém ü  T E M P E R A M E N T U M - 
ok találtaflanak-fel ö  b e n n ü k , és azo k  k ö z z ü l akár- 
m elly iknek  é re z z é k  m ag o k b an  n ag y o b b  u ra lk o d á sá t, 
a’ m e n n y ib e n  m indazálta l a z o n  TE M PE R Á M ÉN * 
T U M ok  a ’ rofera való  h a jlandóság  h e ly e tt  a* J ó ra  va­
ló hajlan d ó ság o t m ag o k b a  b é -v ék ik  , m in d en ik  a z o k  
k ö zzü l n ag y  D itsé re tek re  feolgái a ’ H A JN A L ’ F1A1- 
nak. N e v e z e te fe n  a ’ Cholericum T E M P E R A M E N T U M , 
avagy, a ’ m in t a z t  a ’ R ég iek n é l tö b b e t  lá tó  M ái Phi- 
lofophusok k ö z z ü l n ém elly ek  le - ir ják , a* v ék o n y  és fe- 
Ees ro sto tsk ák b ó l álló fzóros E rek b en  , g y o rs  és e rő s  
pulsusía l ,  avagy felveréffel fo lyó  V é rn e k , olajos av ag y  
k én k ö v es  m atériával böyö lködö  M É R T É K E , n e m  a r­
ra  in d ítja -fe l a ’ H A JN A L N A K  F lA í t , h o g y  ő k  k e- 
v é ly k e d je n e k , n ag y ra  vágy janak , m áfo k o n  ren d e le tle ­
n ü l u ralkodn i k ívánjanak , és h ir te le n  a ’ h a rag ra  fel­
lo b b an jan ak ; h a n e m  a r r a ,  h o g y  ok  a’ jó  D o lg o k b an  
való S e rén y ség g e l, m é ly en  b é -  h a s ító  íté le t- té te lle l » 
éles O k o sk o d á sa i, és tiE te fség es  M agok-reá-tartáfok- 
k a l , avagy  inkább  S p rfokhoz illő rendes Magok-Vife* 
lé fek k e l, m áfo k a t idő  e lő t t  felü l ha lad janak . Ú gy  a* 
Melancholiam T E M P E R A M E N T U M , a v a g y , a’ m in t  
a z t  a’ M o ttan i érte lm est) Philo/ophusok e lő -a d já k ,  a* 
k e m é n y  ro sto tsk ák b ó l álló  tágas E re k b e n , n a g y ,  d e  
egyfzer’sm in d  késő  felveréffel fo lyó V é rn e k , vaftag 
Földi m atériával bövölködö  M É R T É K E , n em  a rra  
n y it  ú tá t  a ’ H A JN A L’ F lA ln ak , hogy  ök  fél e lm efele ,  
í je d e z ö k , fö fv é n y e k , p a r a j t  e rk ö ltsü ek , és irigyek  le­
g y e n e k ; h a n e m  a r ra ,  h o g y  ö k  a ’ jó  M unkákban  való
Állha-
Állhatatofsággal, és a* nagy Memóriával, a* mellyröl 
majd ezután-is fzólok , idéjek felett Nagyra menje­
nek. Hafonlóképén a5 Sangvineum TEMPERAMEN­
TU M  , avagy, a’ mint azt a’ Moftaní Philosophus oh 
közzül némellyek le-feftik, a’ nerh igen tág és nem- 
is igen Éoros roftotskákból álló közép£erü Erekben* 
nem febes, de nem-is igen lafsú felveréílel folyó Vér­
nek, sós matériával bövölködö MÉRTÉKE , nem ar­
ra ad alkalmatosságot a’ HAJNAL’ FlAlnak , hogy ök 
tefti bátorsággal, bujasággal, tsintalansággal, pazér- 
láífil, és Éeleskedéííel, magokat meg-motskolják; ha­
nem arra , hogy ök illendő Vidámsággal* máfok előtt 
Való Kedvefséggel, máfokon való Könyörületefséggel * 
és Könnyű Elmével, idejek felett tündököljenek. Di« 
tséretekre fiolgál a’ HAJNAL’ FlAlnak a’ Phlegmati« 
cum TEMPERAMENTUM-is , avagy, a* mint azt a* 
Mái Elmésb Philosophusoh ki-fejezik, a’ lyukatsos és 
tág roftotskákból álló gyenge Erekben , lafsú felve- 
réíFel folyó Vérnek, nyúlós nyállal bövölködö MÉR­
TÉKE. Mert ez-is nem arra Volgákat okot ö néki- 
e k , hogy ök reftek, Dolog’ kerülök, és álmofok lé­
gyenek-, hanem arra, hogy ök tsendes, békeség’ Sze­
rető , és fenkinek ártani nem kívánó Termébe ttel , 
még HAJNALI IDEjEKben ékeskedjenek. Méltó em­
lítenem e’ Laiftronaban a’ HAJNAL* FlAlnak Tefti 
EREJEKet-is, mellynek noha nagyobb mértéke ö kö­
zöttük nem mindeneknek , de avagy-tsak azoknak 
igen Eükséges, kik a’ hadakozó Marsaak tsatázó Me­
zejében kívánják kerefni a* Borostyán Ko£orút; mert 
a’ kik illendő ERŐ nélkül vitézkedni akarnak, ollyak, 
mine a’ lábak nélkül futni akaró Pállya-Futók, vagy
mint
m int a’ fzá rny ak  n é lk ü l rep ü ln i k ív án ó  M aciárak. D e  , 
hogy aZ  Igazságnak határ-kövén  tú l  n e  l é p je m , n e m  
kerefem  a’ V itézség re  m eg -k ív án ta tó  E R Ö t a’ H A J­
N A L N A K  FIA Iban az  ö  e rö te len  G y e rm ek ség ék re  
n é z v e , m e r t  avagy-tsak  e’ m i ino ftan i id ő n k b e n  a’ 
T e rm é k e t  m ag á t ú g y  m eg  n e m  e rő lte ti , h o g y  az  
e rö te len  G yerm ekekbe  o lly  n a g y  E R Ö t ö n tsö n  , n o h a  
ta d o m  azt-is , m elly  nagy E R Ö t tu la jd o n ítsan ak  a* 
Fabulak b an  g y ö n y ö rk ö d ő  Poéták a’ G y e rm e k  Hercu- 
lesnek í h an em  k erefem  a z t  ö  b é n n ek  az ö Felfer- 
d ü lt  Ifjúságoknak  végsőbb E É ten d eire  n é z v e , és a z t  
ö  b e n n e k  azon  É r te n d ő k re  n ézv e  fel-is ta lá lo m  : a* 
m in th o g y  ez Igazságo t m a jd  e z u tá n , a ’ h ö l a* V ité z ­
s é g e t ism é t e m lí te m , Példákkal-is m e g -b iz o n y íto m . 
V allyon  n e  illefsem -é e ’ T u la jd o n ság o k  k ö z ö t t  a* HAJ­
NAL* FIAIrtak kü lső  S Z É PSÉ G eket? annyival-is in k áb b , 
m iv e l ,  a ’m in t Í té le m , fokán kívánják  az t-is  tu d n i ,  m i- 
n ém ü ek  lég y en ek  kü lső  T e rm e te k r e  n ézv e -is  a ’ H A J­
N A L N A K  FIA I ? Sókfior m e g -e íik , hogy  az  E L E IN  
M E G -É R T  ELM ÉK k ü lső  T e rm e te k re  n ézve  rú ta k  
é s  d if i te k n e k  lé g y e n e k , m in t am a’ fiép  E lm éjű  , d e  
r ú t  áb ráza tú  A isopus, vagy m in t am a’ n ag y  E m lék e­
z e tű  S o c r a t e s  , a’ k inek  fo rm átlan  áb ráza tjá t m eg ­
lá tván  eg y  T u d ó s  E m b er, így k iá lto tt-fe l : Ö pulcra 
Amma , quam deforme Domicilium inhabitas ! Oh te 
fiép Lélek . melly igen rút Házban lakozol ! N em -is áll 
ab b an  fö  és fark^latos S zeren tsé jek  a ’ H A JN A L’ F I­
A In a k ,  hogy  ök  kü lső  T e rm e te k re  n ézv e  fiükséges- 
k é p e n  fiépek  lé g y e n e k ; m e r t  elég fiép  F eketeség  az , 
m e lly  a la tt a’ fiép  és fe jé r V irtu fo k  m ú la tö z n a k , el­
len b en  p en ig  e lég  r ú t  SZÉPSÉG a z ,  m elly  a la tt a’ rú t
T  és feke-
és fekete Vétkek uralkodnak. De mindazáltal e’ nagy 
Prorogativajókat tapaÉtaljuk többire a’ HAJNAL’ FIAI- 
nak, hogy ök külső Termetekre nézve-is, kivált HAJ­
NALI IDEJEKben , avagy a* míg a’ két X-et meg 
nem haladják, igen £épek és ékefek légyenek : a* 
minémü vala ama’ Szemérmetefségnek drága Virág­
o k »  a’ kegyes Lelkű JO’SEF, a* kinek SZÉPSÉGe 
egy Fejedelmi Afzfzonyt-is meg-tántorgatott vala. Je­
les Dolog, avagy inkább jeles Fabula, a’ mit némel­
ly é  az Arabsdk közzül Írnak a’ JO’SEFnek ritka SZÉP- 
SEGéröl. Egykor tudniillik fok Úri Afzfzonyok ven­
dégeskedvén a’ Potiráírnak Feleségénél, és az örven­
dező Tábla felett Tzitrom-almákat eddegelvén, úgy 
reá bámúltanak mindnyájan a* Vendégségben lévő 
Úri Afzfzonyok JO’SEFnek gyönyörűséges S/.eméllyé- 
re, hogy mikor éles kéfeikkel a’ Tzitrom-almákat 
vagdalni akarnák, Szemeikkel pedig az AEtal körül 
feolgáló JO’SEFnek SZÉPSÉGén tsüggenének , kezei­
ket a* Tzitrom-almák helyett mind öizve-vagdalták. 
Igazat mondott, és épen tö-hegyjel találta a* Dolgot 
az a’ Poéta, a’ ki így feólott:
Gratior efl pulcro veniens e Corpore Virtus.
Drágább a’ Virtusnak fokkal mofolygáfa,
És mindenek előtt kedvesb ragyogáfa*
Ha ékes Termetben vagyon lakozáfa; 
Minthogy Ötét fzebbé téfzi fzép Szálláfa.
A’ Rend hozza magával, Szomorú Hallgatóim , 
hogy már meg-tekíntsem azokat a’ Virtufokat, avagy 
inkább Tulajdonságokat, a* mellyek az Emberi El­
mére és Teftre egyiránt tartoznak, avagy a’ mellye-
ket az
két az Emberi Lélek a’ Telinek barátságos Tárfasá- 
ga és fegítsége nélkül nem gyakorolhat. Adom ef 
Seregben az Elsőséget a’ ViTÉZSÉGnek, nem egyé­
bért , hanem hogy azokat-is a’ HAJNALNAK FIAI 
közzül ne láttaííam meg-vetni , kik a* Vérrel izzadó 
Mezőben kereíik az el-enyé£ö idővel el nem enyé- 
fzö Tifztefséget. Nem egyéb pedig , a* mint én Íté­
lem, a’ VITÉZSÉG, hanem a’ Bátor Elmének, melly- 
röl ide fellyebb Eólottam , és a’ Teliben lévő na­
gyobb Erőnek, mellyröl tsak moílan Éólék , ölzve- 
foglaltatafok, és a’ kardos Tsatázáfnak véres Föve­
nyén való gyakoroltatáfok és Diadalmaskodáfok. Nem 
kerefem én a’ VlTÉZSÉGet a’ HAJNALNAK FIAI- 
ban az ö Gyermeki Gyengeségekre nézve , tudván 
azt, hogy a* Kard végire nem Gyermeki gyenge E- 
röt kívánjon a* Vafas Marsnak Mezeje ; hanem 
kerefem azt ö bennek az ö Felferdült Ifjú­
ságoknak végsőbb EÉtendeire nézve : a’ minthogy 
ezt ö bennek azon Értendőkre nézve fel-is találom. 
Tsak Nevedékeny Ifjatska vala N a g y  S ü n d o r ,  mikor 
a* £ilaj es fene Bucephalus Lovat mindeneknek tsu- 
dájokra Vitézi módon meg-Eelídíté, és mikor a’ CAe* 
roneai Hartzon-is Atyjának jelen-léteiében az Ellenség­
nek Táborát meg-futamtatá: járván ekkor Életének 
vagy tizenhetedik, vagy leg-fellyebb tízennyóltzadik 
Efztendejeben. Tizenhét EÉtendös vala P h i l i p p u s  Ki­
rály is , DEMETRiusnak Fia, kiről ide fellyebb is emle- 
kezém , mikor a* Királyi Páltzával együtt , az Idő 
ógy kívánván, Fegyvert is véve kezébe, és Görög- 
OrÉagban fok erős Hartzokat Vitézül véghez vive. 
De A u g u s t u s  Tsáizár-is , mikor leg-elöbb a’ Római
T 2 Tanáts-
T anácstó l Hadi V ezérn ek  válafztaték , leg-fellyebb-is 
több  n e m  v o lt tiz e n k ile n tz  E h 'tendösnél : a’ m elly  
N em es H ivatalt ö  olly V itézü l és fcerentséfen v ife lt , 
m in th a  ép en  h ozzája  T á rs á l  k ö tö tte  volna m agát a ” 
jó  S zeren tse. M ivel pedig  a ’ VITÉZSÉG  n em  m in­
d en ek re  illik a ’ H A JN A LN A K  FIAI k ö z z ü l ,  tsak  n é ­
n i e lly e k , és n em  m in d en ek  lévén  arra  a lkalm ato fok , 
feólok inkább azokró l a ’ T u la jdonságokró l , m ellyek- 
kel m indnyájan  ö  nék iek  , a ’ m enny iben  L élekböl és 
T e ftb ö l állanak , E ükséges ékeskedniek. N em de n em  
ide ta rto z ik -é  a z ,  h o g y  az ö  KÜLSŐ ÉRZÉKENYSÉ- 
G eikben  valam eíly n ag y  félEegség n e  találtafsék ? 
M ert vallyon ki várhatna  azo k tó l nagy  e lő m en e te lt 
idő  e lő tt  a ’ V irtu fokban  , a ’ k iket to m p á it  É R Z É -  
KENYSÉGekkel ruházo tt-fe l a* T e rm é k e t  , ú g y m in t 
a ' k ik  S zem eikkel a’ lá th a tó  D olgok k ö z ö t t ,  Füleik­
k e l a ’ H angok k ö z ö tt ,  ín y ek k el az  Izelítéfek  k ö z ö tt ,  
Szagláfolfkal az  Illatok k ö z ö t t , és Illetékekkel a’ ta - 
p aE ta lh a tó  D olgok k ö z ö t t , illendő yálaEtáft n em  te ­
h e tn e k  ? K ivált BELSŐ ÉRZÉKENYSLQeikre n ézv e  
olly d itsé re te fek n ek  kell lenn iek  a’ H A JN A L’ FI Ál­
n ak  , h o g y  ök  azo k k a l, m in t m eg-anny i H A JN A LLO  
és  fényeken tsillám ló  S ágárokkal , m ég  H AJNALI 
ID E JE K ben  m in d en ek n ek  E em eike t m agokra fo rd ít­
sák. N em  téfzem  én  m oftan  a’ Difputationak  K otz- 
kájára am a’ fok Perlekedő T áb lák o n  m eg-fo rdá lt Kér- 
d é ft, hányák  légyenek  kerek  izám lzeripp a’ BELSŐ 
ÉRZÉKENYSÉGek ? E m lítem  tsak  am a’ m in d en ek  
e lő tt  tudva lévő  és rend  fzerint eg y ü tt járó  k é t BEL­
SŐ  É RZÉ KEN Y S É G E ket, a’ K É PZELÉSt, és EM LE, 
K EZÉSt : m ellyek közül a m a z t IMAGIN A T IO nak ,
e z t
ez t v ifzo n tag  M E M O R IÁ n a k , É ok ták  n ev ezn i a ’ D e­
ák N y elven  beÉ éllö  B öltsek. H a ped ig  fig ye lm ezünk  
az E m b eri E lm én ek  a rra  a ’ m unkás E re jé r e ,  m elly  
á lta l a z ,  m in d  a ’ K É P Z E L É S t, m in d  az EM LEK E- 
Z E S t , am az ö  tsu d á la to s  és m efterséges M üvhelyé- 
b e n ,  az A gyvelÖ ben, g y a k o ro lja : anny ib an  a z  e lső t 
KÉPZELŐ , a9 m a iik a t vifeontag EM LEK EZÖ  T E ­
H E T  SÉG nek av ag y  E R Ö n e k , illik n ev ezn ü n k . M ind­
n yájan  u g y an  m áfok fe le tt  já rn ak  az  E lm én ek  KÉP­
Z E L Ő  T E H E T S É G ére  n é z v e  a9 H A JN A L N A K  F IA I, 
d e  m é g - is  n ém e lly ek b en  ö  k ö zz iilök  é p e n  tsu d á ra  
m é ltó  és tsak  n em  h ite l fe le tt  va ló  ez  a9 T E H E T ­
SÉG : a ’ m in t  e r re  elég  P élda  ama* nagy  M a th em a ti­
c u s  , J o a n n e s  W a l l i s i u s  , a’ ki f e té t  Éjtfzakának ide­
jé n  , izém éit bé-húnyva ta r tv á n , m in d en  K ré ta , P en ­
n a ,  T i n t a ,  S zám vetö  T á b la ,  és G yertya  nélkü l, m ás 
n ag y o b b  és m ajd  tö m é n y te le n  S zám b ó l oliy  n ag y  
R a d ix  Q u a d r a t'zt  h ú z o tt-k i ,  m e lly  huszonhét eg y m ás 
u tán  ra k a to tt  S zám 9 je le n tő  E lem en tu m o k b o í avagy Kó­
lák b ó l á llo tt. D e  a9 M E M O R lÁ ra  nézve-is  m indnyá­
jan  a9 H A JN A LN A K  FIAI m áfo k a t nag y o n  m eg-elöz- 
n e k  a ’ T u d o m á n y n a k  Pállya - fo tó  kies M ezejéhen . 
É rtem  ped ig  i t t  n em  a z t a9 M EM O R lÁ t , a9 m elly  
k ü lö n ö sö n  tsak  az  E lm ére  ta r to z ik  , és a9 m e lly e l 
ném elly  T e r m é k e t9 vi’fgáló Böltsek IN T E L L E C T U A ­
LIS M E M O R IÁ n ak , ném ellyek  v iÉ o n tag  R E M .N I- 
S C E N T IÁ n ak  n ev ezn ek  ; m e r t  m ár é n  e rrő l m ás 
N e v eze t a la tt  id e  fellyebb , a9 ho l i l l e t , röv ideden  
£ ó lo tta m  , ú g y m in t az  E m b eri E lm ének  É rte lm é re  
ta r to z ó  V irtufok  k ö z ö t t ,  n ev ezv én  e z t  o t t  Á L L A N ­
D Ó  ÉS T A R T Ó S  E S M É R E T n ek . H anem  é r te m
T  3 azt a*
azt a’ MÉMORIÁt, a* mellyet az Emberi Elme a* 
melléje köttetett Teltnek barátságos Tárfasága és 
fegítsége nélkül nem gyakorolhat, és a* mellyet fo­
kán a’ Mái Böltsek kozzül duplás Nevezettel SENSU­
ALIS MEMORIÁnak neveznek. De mikor a’ nagy 
MÉMORIÁt a * HAJNAL’ FI Álnak Praerogativáik köz­
zé kámlálom, nem vagyok olly kándékkal, hogy 
azt a’ JUDICIUMtól, a’ mellyröl már ide fellyebb 
nagy Ditsérettel emlékeztem, helytelenül el-kakak- 
kam; mert igen kevefet, sót femmit nem nyom én 
előttem az ollyan MEMORIA, melly JUDICIUM nél­
kül vagyon: annyival is inkább , minthogy még az 
Oktalan Lelkes-Álíatokban-is találtatik némellykor a* 
MEMORIÁnak olly friflen majmoskodó Árnyéka , 
melly ha az ÉRTELEMTŐL és JUDICIUMtól üres 
nem volna, valóságos MEMORIÁnak méltán nevez­
tethetnék. El-hallgatom ama* játékos Hollót, melly 
régenten A u g u s t u s  Tsákárt így köfcöntötte vala , 
Avey Cafar, Vitfor Imperator, Égéfseggel y Tsáfiár, Győ­
zedelmeskedő Imperator: magam fém tartván ezt igen 
nagy Tsudának; minthogy ha hokkas idő alatt a' 
laífan tsepegö Eső még a’ kemény Követ-is el-kop­
tathatja , talám ez a* tsátsogó Holló is hokkas idő 
alatt a’ fok gyakoroltatás által e’ négy Szótskákból 
álló rövid Kököntésre Nyelvét reá koptathatta. Em­
lítem inkább ama’ jeles és álmélkodásra méltó Publi- 
kán Madarat, a’ melly Róma Városában ama’ híres 
A s c a n i u s  Cardinalisnak Palotáiban tartatik vala, és a* 
melly az Apoftoli Hitnek Formáját, avagy, a’ mint 
a* koz Rendű Magyarok neve/ik , á" Hifiek egy IS­
TENI 9 kóról kora minden hibázás nélkül el tudja
vala
vala mondani A zt nem tudom, hidjem-é, vagy ne? 
a’ mit N i e r e m b e r g i u s  ir egy ökör felö l, a* melly ha- 
fonlóképen az Apoftoli Hitnek Formáját fzóról fzóra 
minden hibázás nélkül el tudta volna mondani. Még* 
az Emberekre nézve-is olly böltsen és tsudálatofan 
ofz togatja ISTEN ez Elmebéli két Nemes Ajándéko- 
kát, a’ JUDlCIUMot, és M EM ORIÁt, hogy a* kik 
nagy JUDIClUMmal ékeskednek, azok többire gyen­
gébb MEMORIÁval bírjanak, és ellenben a* kik nagy 
MEMORIÁval bírnak, azok többire gyengébb JUDI- 
CIUMmal ékeskedjenek ; fokkal nagyobb Ditséretre 
lévén méltók az első rendbéliek , mint a* máfodik 
rendbéliek. Melly gyenge MEMORIA találtafsék-fel 
fokkor a* Nemes JUDICIUM mellett» elég bizonyság 
arra ama* Tudós Olafz , H i e r o n y m u s  C a r d a n u s : a’ ki 
azt írja maga felöl egy Könyvében, hogy ö két Li­
ndákat , ha azok Verfekböl nem állottának, alig ta- 
núlbatott-meg három Napok alatt; nem fokkal lévén 
nagyobb Könnyűsége Elméjének a* Verfeknek tanú- 
láfokra-is , alig tanúlhatván-meg tudniillik négy, vagy 
leg-fellyebb hat Verfeket három Napok alatt. Ollya- 
kat pedig fokakat találunk e’ Mái Idöben-is , a’ kik 
nagy és tágas MEMORIÁjokra nézve tsak-nem egé£ 
Könyveket-is könnyen Könyv nélkül meg - tanulhat­
nak, holott JUDICIUMokra nézve nagyon gyengél­
kedjenek. De a’ HAJNAL’ FlAInak ez máfok felett 
való es tsudára méltó Nemefségek , hogy ö bennek 
a’ nagy JUDICIUM mellett nagy MEMORIA-is talál- 
tafsék-feh melly két Nemes Ajándékok közzül egyik­
nek nagysága a’ máílknak nagyságát Ö bennek nem 
gyengíti, nem eröteleníti, nem fetétíti, és nem tom­
pítja ,
p í t j a ; hanem  inkább feg íti, e rő s íti, fén y esíti, és é le­
síti. A ’ nagy JUDICIUM  m elle tt tu d ták  fo lyváíl é s  
üóról £ ó ra  nagy M EM O RIÁ jokra n é z v e ,  D em ostüe- 
nes Tbucydidesnek egéfí K ö n y v é t, N agy Sándor Ho~ 
merusnsk Ilias n ev ű  egéfi K ö n y v é t, Első C hósroös , 
P erfúnak K irályja, Arijíotelem ek m inden K önyveit , 
és, a’ mi m ár ezek n é l fokkal nagyobb D itsé re t ,  né- 
m elly  nagy  E lm éjű K ereÉ tyének az égé íz S zen t Bib­
liát. A ina’ hatalm as C yrus Király-is, a’ Perfidi Biro­
dalom nak F u n d á ló ja , a’ nagy JU D ICIU M  m e lle tt oily 
d itsöséges és Fejedelm i MEMORI Aval ékeskedett , 
hogy ö leg-kiífebb Katonáját-is az ö fok ezerekböl ál­
ló  Hadi Seregeiben neve fzerint e fm é rte , és neve  £e- 
r in t  m eg-Éólíthatta. N em  kiífebb D itsé re tre  m éltó  
a’ N aGy  M ithridates-ís , P on tu sn sk  K irályja, a ’ ki hú­
z ó n k é t  kü löm bözö  N em zetségeken  u ra lk o d v án , azok­
n ak  N yelveiket-is t u d t a , és azokkal m inden  T o lm á ts  
nélkül b e le lh e te tt . H elyt adok ezek  k ö zö tt a* b ö lts  
SENEcának-is, a ki ké t-ezer N eveket olly renddel és 
feb e fség g e l, a’ m ellyel ö e lő tte  azok  el-olvaftattak •> 
m in d en  bibázás és akadozás nélkü l azonnal el-m on- 
d o t t ;  ső t m eg-ford ítta ta tt renddel kétfzáz Ver fékét is, 
k ezdvén  azokat a z  u to lsón  , és rák’ m ódjára viízZa- 
felé í re n  vén. M elléje illik SENEcának az a ’ T ö rv én y 5 
tan u ló  I f jú , a’ k i, a’ m in t M üretus írja*  harm in tz- 
hat-e/.er N eveket azon renddel é s  gyorfasággal, as 
m ellyel ö  e lő tte  azok el-o ivasta ttak , m inden kéfedel- 
m tz é s  és habozás nélkü l leg o ttan  e l-m o n d o tt .  D e 
m in thogy  fokra te rje d n e  BeZédem , ha  m ind azokat 
e lő  Zámlálnátn a’ HAJNALNAK F iA l k ő z ü l ,  kik a  
N em es  J u DICIUM  m elle tt m ajd  h ite l fe le tt N em es
MEMO-
M EM ORIÁval-is é k e sk e d te n e k , em lítem  m ár tsak  a- 
m a’ h íre s  G örög  F e je d e lm e t, T HEMisTocLEst , a’ ki 
tudván  a ’ m aga nagy M E M O R IÁ ját, m elly  m ia tt m ég  
az e lfe le jtésre  m é ltó  D olgokat-is el nem  fe le jth e tn é , 
e z t fe le lte  vala egy  k é rk ed ék en y  és P é n z é r t  máfokat 
kön n y ű  M EM O R lÁ ra ta n íta n i akaró  Philosophusmk : 
Mailem Oblivionis, quam MEMO RIAE Artem discere ; 
Inkább akarnám a' Feledékeny ségnek , mint a  MEMO- 
RlAnak Mesterségét tanülni.
O da ju to t t  m á r , S zom orú  H a llg a tó im , laff an fi* 
e th e tö  O ra tio m  , hogy  , a ’ m in t fellyebb m eg  igér- 
te m , verő -fény re  h o z z a m , m in ém ü  Fatumok on  k ok - 
tanak m e g fo rd u ln i az  E L E IN  M EG -ÉR T ELM ÉK  : 
m elly  Réfee m ár O ra tio m n a k  n em  kíván  h o k k a s  T ra k -  
t á t ; m ivel az  Igazságnak S inór - M érték e  k e r in t  já ró  
Experientiából elég világos az  m in d en ek  e lő tt  , h o g y  
e ’ N em es S zem éllyel* , n ém e lly k o r S zeren tsés  , né- 
m elíy k o r pedig S zeren tsé tlen  Fát urnákon m en jen ek - 
áítal. N ev e z e te fe n  a ' hofefeú és rövid  É le tre  n é z v e ,  
a’ m in t  egy  felöl fokkor m eg-eíik  , h o g y  az ELEIN  
M EG É R T  ELMÉK k é p e n  fe l-n ev ek ed jen ek , és T ik -  
te s  V énséget-is é rjenek  : ú g y  m ás felöl fo k k o r m eg- 
e í ik , és ta lám  tö b b k o r m eg -e íik , hogy  Ök É le teknek  
H A JN A L L O  ID E jE b én  kálijának a’ K oporsóba. T a ­
lám  tö b b k o r m eg  efik a z , a ’ m it m o n d á k ; m e r t  tö b ­
b ire  úgy  k o k o t t  len n i a ’ T e rm é k e tn e k  R endi k e r in t, 
hogy  a ’ m elly  S zö v é tn ek  nagyobb  lánggal és lobogáf- 
fal é g ,  az ham arább-is e l-ég jen , és a’ m elly  G yüm ölts 
ham aráb b  m e g -é rik , az  h am aráb b -is  le-eífék a’ Gyii- 
mölcs-Fáról. M ikor pedig  az illyen elein ’sendü lö  A- 
ran y ’ A lm ák  m ég  g y en g e  Idejekben le -k a k a k ta tm k  e’
V  Világi
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Világi Életnek zöldellö Élöfajáról, avagy , hogy más 
hafonlatoftággal-is éljek, mikor ezek a’ Házi Angya­
lok Szemeink elöl el-ragadtatnak, oh melly nagy Szá- 
nakozáfra és Keferüségre indítanak mindeneket 1 Nem- 
is lehet fenkinek olly kö’ és atzél’ Szíve, hogy eze­
ken akkor fánakozálra ne indúlna. Mert ezek, mint 
meg-annyi fejíd és játfodozó Angyalok, míg közöt­
tünk mulatoznak , nem hogy ártani kívánnának va­
lakinek, a’ mint a’ nagyobb idejű Személlyek £ok- 
tanak többire tselekedni, hanem inkább kellemetes 
magok-vifeléfekkel mindeneknek Szíveiket magokhoz 
kívánják édesíteni és tsatolni. Mikor olly Személlyek 
vitetnek-el közzülünk a’ Halál által, kik a’ Tifztelet- 
re méltó Vénségnek Koronáját-is Fejeken vifelhették, 
méltán vigafetalhatjuk azzal magunkat, hogy azokat 
közöttünk fokkáig fzemléltük, hogy azokban fokkáig 
gyönyörködtünk , és hogy azoknak Kedvefségekkel 
majd bé-is tellyefedtünk. De mikor az illyen elein 
kinyíló Virág-Szálak idő előtt Virágos Kerteinkböl ki­
faggattatok , femmi e’ félével magunkat nem vigafz - 
taihatjuk; mert ezeket tsak moft kezdettük vala fzem- 
lé ln i, és ezekben tsak moft kezdettünk vala gyö­
nyörködni , nem hogy Kedvefségekkel bé - tellyefed- 
hettünk volna. Sokkal még nagyobb Keíérüségre 
indulunk, ha meg-gondoljuk azt , hogy ama’ Régi 
Épségnek Arany’ Idejét femmi nem tzimerezi úgy ki 
előttünk a’ Terméke ti Dolgok közziil, mint az illyen 
ELEIN MEG-ÉRT ELMÉK. Mert ha a’ Paradicsomi 
Épségben meg-maradtunk volna, nem Vénségünkben 
kezdettünk volna böltselkedni, mint többire moftan 
fokott lenni; hanem mindjárt Gyermekségünkben ,
magával
m agával h o zv án  a z t  an n a k  az  Arany* Á llap o tn ak  M éh 
tósága , illendő  képen  B öltsek le ttü n k  v o lna  : a* m in t­
h o g y  a’ m i Első A ty án k  is ,  Á D Á M , m ih e ly t IS T E N - 
tö l t e r e m te te t t ,  azo n n a l nagy  m é rté k b e n  bö ltselke- 
d e tt. Ú gy v é lek ed n ek  n ém elly ek  az  é p ség n ek  Á llapot­
járó i, és n ev eze te fen  a’ F ö ldnek  akkori T e rm ék en y ség é ­
r ő l ,  h o g y  ak k o r a ’ m elly  Élöfa avagy  inkább  Tse* 
m e té tsk e  reggel e l - p lá n tá l ta to t t , és a* m elly  Gabona- 
m ag  reggel a’ F ö ldbe  v e t t e t e t t ,  az e ítv é re , n em  tsak  
fel n e v e k e d e t t , és n em  tsak  m eg -v irág zo tt , h an em  
G yüm öltsöket-is  t e r m e t t , és G yü m öltse it m eg-is é r­
le lte . T a lá m  m in d a z á lta ! , a" kik e ’ tz ifra  M esének  
A ts-M efterei v o ltá n a k , a z t  ak arták  ti tk o s  é rte lem  £ e - 
r in t  e z  á lta l j e le n te n i , h o g y  ha a z  É p ség n ek  A n g y a­
li É le th ez  hafon ló  Á llapotja fel n em  b o m lo tt v o lna  , 
fokkal nagyobbra m e n te n e k  v o ln a  ak k o r eg y  N ap  a- 
la tt  a* B öltseségben és m in d en  m ás V irtu fokban  is az  
IS T E N n e k  am a’ N em es P lá n tá i ,  az  E m b e re k , m in t  
m a fok Efctendök a l a t t ; m ivel akko r fen k ire  nem  il­
le t t  v o ln a  SENECAnak am a’ M ondáfa : Turpis et ri­
dicula Res eft Elementarius Senex , Rút és nevetséges 
Dolog az Á-b-c-ét tanuló Vén Ember. N ém elly  T u d á - 
kos in k á b b , m in t T u d ó s ,  E m berek  iríszy fe m e k k e l  
n é z v é n  az  ELEIN  M E G É R T  ELM ÉK nek m áfok fe­
le t t  való N em efség ek e t és Preerogat ivótokat, o lly  he ly ­
te len  és bal vé lekedésben  v ágynak  , h o g y  a* kik a* 
H A JN A LN A K  FIAI kö zzü l E m b erk o ri id ő t é rn e k  , 
a zo k  több ire  a z  ö  T ű z ’ E lm é je k k e l , á r ta lm a s , ká rt-  
té v ö ,  és nagy V e £ e d e lm e k e t o k o zó  M éte lyek  lé c n e k  
az E m b eri T arkaságban : e z t  fe jezvén-ki A p u l e j u s  a- 
m az  ö  hely te len  M o n d ásáv a l, Odi Puerulum Pracoce
V 2 Sápién-
Sapientia Gyűlölöm az elein meg-ért Böltseségü Gyerme­
két s két ; és ide tzélozván ama’ Vén Tanító Mefter-is, 
2 ki tsudálkozván az ö Gyermek Tanítványának , 
THEMisTocLEsnek, T ű z ’ Elméjén , ezt mondja vala 
ottan-ottan ö nékie , Nihil, F ili, mediocre eris , fed 
omnino, aut^  magnum Patria Lumen, aut magna Peftis , 
Semmi közép-rendű nem léfien, Fiam, belőled, hanem bi- 
zonyjal leflejfe a? Te Hazádnak, vagy nagy Fényefsége , 
vagy" nagy. Pestise. De eléggé meg-hamisítják e’ vak- 
nierö és balgatag Vélekedélt, mind a’ Régi, mind a? 
Mai Hiftoriák, a’ mellyek tellyefek az ELEIN MEG* 
ÉRT ELMÉKnek Ditséreteikkel, a’ kik Emberkori J- 
döt érvén , nem Ártalmára és nem Veízedelmére , 
hanem nagy Ditsöségére és Hannára voltának az Em­
beri Táraságnak.
Mind ezeket így értvén az ELEIN MEG-ÉRT 
ELMÉKröl, illendő léEen fellyebb tett ígéretem ize- 
nnt azt-is meg-vi’sgálnom, kiktől végyenek eredetet 
ezek a’ Ditsöséges Személlyek az ő Dítsöséges Vir­
tusaikra nézve ? Rövid és tsak egynéhány Lineák- 
ból álló léÉen ezen Réfíe-is Oratiomnak; mivel az 
mindenek előtt elég világos, hogy az ELEIN MEG­
ÉRT ELMÉKbe nem máfunnan , hanem tsak a’ fé­
nyes Egekből tsepegnek azok a’ drágalátos Virtufok, 
mellyekkel ok idő előtt Virradó HAJNAL’ módjára 
tündökölnek. Meg-Eólal ez Igazság mellett a’ Régi 
Pogány Böltsek közzül amaz Ékefen Szólásnak Feje­
delme ,  C i c e r o  ,  a’ ki ezt mondja PiATovaí együtt > 
Nullus unquam Vir Magnus exflitit (ine peculiari Adfla- 
tu DIVINO , Soha egy Nagy Ember Jeni volt az ISTENI 
kíváltképen való lhlés nélkül, De vallyon I s o c r a t e s - i s
nem
nem  ez  Igazságra m ú ta to tt-é  , m ik o r á ’ k ö n n y ű  és 
bo ldog  E lm ével tündök lő  G y e rm ek ek e t IS T E N ’ FIA I- 
n ak  n ev e z te  ? A nnyival inkább  azo k  az E L E IN  
M E G -É R T  E L M É K , kik a ’ K egyelem nek Scholájá b a n , 
m in t  m eg  an n y i égő  S zö v é tn ek ek , ú g y  tü n d ö k ö ln ek , 
n em  m áfu n n an  véízik az  Idvefség re  m eg - k íván  ta tó  
V ir tu fo k a t, h an em  a ’ fényes E gekből ; m e r t  akár­
m im  p lán tá ljo n  Pá l , és ak árm im  ön tö zg e ífen  A pol- 
LOS , de  az  IST E N  adja az  e lő m en e te lt a’ M en n y ei 
V irtu fokban . N y e rte  ped ig  e ’ M ennyei V irtu fo k a t 
a ’ M ennyei Boldogsággal eg y ü tt a’ K egyelem re m é ltó z - 
ta to t t  H A JN A L ’ FIÁ lnak  a m a’ M ennyei Fejedelem  , 
a ’ K R ISTU S JÉ S U S , a ’ k i ,  h o g y  n em  tsak  FÉNYES 
É S  H A JN A LI T S 1LLA G  , h an em  ig az  H A JN A L ’ FIA- 
i s , ső t a’ H A JN A L’ FfA lnak  Fejedelm ek lég y en  , 
m e g -m ú ta tta  m ég  É le tének  H A JN A LI ID E JÉ ben  , 
ú g y m in t tiz en k é t E E tendös k o rá b a n ; m e r t  ak k o r e z  
a ’ D itsöséges H A JN A L ’ FIA  b é -m en v én  a’ Jéru sá lem - 
béli T e m p lo m b a  , olly n ag y  Böltseséggel difputál va- 
la a ’ M ósEsnek Cathedrájában ülÖ B ö ltsek k e l, hogy  az  
ö  E L E IN  M EG -ÉR T E L M É jén és BÖ LTSESÉGén 
m in d n y á jan  nagy  álm élkodálfal tsudálkoznának .
F ügge£izük  m ár S zem einke t , S zo m o rú  H allgató­
im ,  e ’ g y á ro s  K op o rsó ra ; m e r t  eb b en  fekfcik am a’ 
V irágjában le -E akaE ta to tt V irtu s, am az  elein  m eg -é rt 
A ra n y ’ A lm a , a m a z  ELEIN  M EG -ÉR T E L M E , am a’ 
H A JN A LN A K  FIA , R óm ai S zen t B irodalom béli fzü - 
le te t t  G ró f, N é h a i M élt. Széki T E L E K I JO ’SEF U Rfi 
P N agysága : a ’ k inek  K itsinsége n ag y  D itsé re te t , 
rövid  É le te  hofzfzú O ra tio t , és G yerm eki G yenge
V 3 Ideje
Ideje nagy E lm éjű  V énekre illő T i fztefség-té te lt ér- 
dem lene én tő lem  , ha e ’ S zom orú  H alotti Pom pá­
nak elöm be tz irk a lm az ta to tt keskeny határai a z t m eg­
engednék. Nagy jó U ram  és P a troná lom  , R óm ai 
Szent Birodalombéli fcületett G ró f, M élt. Széki 'T E ­
LEKI MIHÁLY Uram  , Felséges Koronás KlRÁLY- 
ASZSZONYUNKnak nagy H üségü Consiliariusa , A rany’ 
Kó’tsos K om ornik Híve , és az Erdélyi Fő Ex a Bor a- 
tusxuk nagy É rdem ű Pt<esese\ M ikor kedves JO’SE- 
Fedet HAJNAL’ FIÁnak nevezem  , m eg-em lekezem  
a rró l, hogy T e  is É letednek H a JN A LL Ö  ID EjEben 
úgy  m útattad-k i M agadat D itsöséges V irtuüddal , és 
T an ú ló  TáTaid k ö zö tt úgy tündöklö ttél, m in t valóságos 
H A JN A L’ FIA. M ert a1 Kolosvári kies Musak kö­
z ö tt  a’ b izonyos Classisokta. o k ta to tt  alatsonabb T u ­
dom ányokon  febes T ű z ’ E lm éddel G yerm eki Gyen­
geségednek Idejében  ditséretefen által - m e n v é n , m ég 
pedig egym ás után  ké t versben , és azu tán  Felferdült 
Ifjúságodnak Idején a* S zen t Theologianak és a’ Józan  
Ph'ilosophiának T itkaiba bé-m erü lvén , olly  D itsé re tre  
m éltó  k é t Dissertatiok&t irál és kéfcítél ferény  Gyer- 
ty á iá ffa l, m ellyeket én m ég ma-is nagy ö rö m m e l 
feoktam olvasni. Egyik ezek közziil vagyon am a’ 
N em es Theologica M atériáról De Necefjitate Bonorum 0 - 
perum, A* Jó Tselekedeteknek Szükséges-vóltokról, a’ má- 
fik pedig ama* N em es Philosophica M atériáról De Uni­
one Mentis cum Corpore, A z Emberi Léleknek az Emberi 
Te(ltel való Egyefségéröl: m ellyeket midőn a ’ Sehola\ 
Tsatázásnak Helyén , a’ K özönséges Auditóriumban, 
nagy D itsérettel V etélkedőire bo tsá to ttá l v o ln a , ke­
gye lm eién  refieB'úx H ozzád N em es Erdély-Orfzágának
akkori
akkori n ag y  É rd em ű  G u b ern á to ra  s N éh a i M élt. G ró f 
G ö n tz -R u fzkai KORNIS ’SIG M O N D  U r ö  ExcelJentiá- 
ja , és azo n  a* Sollemnitason N em es H azánknak  tö b b  
M éltóságos Ú ri R en d é iv e l e g y ü tt  cmpareí.lni m é ltó z -  
ta té k . N agy  jó  A £ £ o n y o m  , és K egyes P a tro n ám  , 
M élt. G ró f  B eth len i B E T H L E N  K L Á R A  A £ £ o n y  ! 
M ikor kedves J O ’S E F ed e t H A JN A L ’ F IÁ nak n ev e­
z e m ,  m eg -em lek ezem  arró l- is , h o g y  T e - is ,  m in t va­
lóságos H A JN A L ’ LE Á N Y A , É le ted n ek  H A JN A L L O  
1D E JÉ b e n , m in d  ékes T e rm e te d re ,  m in d  drága Vir- 
tu íid ra  n é z v e , o llyan  £ a k a £ to t t  V irág-£ál valál, m in t­
ha n em  e ’ Földön , h an em  a ' H A JN A L L O  E g ek b en  
te rm e tté i  v o ln a . V allyon  h á t n e m  a’ T e rm éfze tn ek  
R e n d i h o z ta -é  a z t  m a g á v a l, h o g y  m ik o r T e  tő led  , 
M élt. G ró f  U r ,  m in t H A JN A L’ F IÁ tó l , és T e  tő ­
le d ,  M élt. G ró f  A É É o n y , m in t H A JN A L ’ LEÁ N Y A - 
tó l  , lá r m á z o t t  kedves J O ’S E F e te k ,  valósággal Ö 
H A JN A L ’ FIA le n n e  ?
L ép jü n k -k i eg y  k e v é fsé , S zo m o rú  H allgató im  # 
a’ M élt. T E L E K I  Fam íliának Genealógiaivá, és 
járjuk-el a z t  avagy-tsak  fle tö  lá b -h e g y e n ; m e r t  e ’ Fé­
n y es  Ú ri Fam íliában fokakat találunk  olly  v á lo g a to tt 
Ú ri S z e m é lly e k e t, k ik e t ELEIN M EG -ÉK T ELMÉK- 
n e k , és H A JN A L ’ F lA Inak, m é ltán  n ev ez h e tü n k . 
A ’ m in t e ’ M élt. Fam íliának H ázi K áptalanja , avagy  
L eveles L ádája , ta n ít ja  , n e v e z te te t t  ré g e n te n  a’ 
M élt. T E L E K I Fam ilia M etsen itsei G A R Á Z D A  Fam í­
liának  : m elly  idővel k é t  Ú ri Fam íliákra h a fa d o tt » 
egy ik  azo k  k ö z z ü l m eg -ta rtv án  m agánál a* G A R Á Z ­
D A  N e v e z e te t , a ’ m áfik  ped ig  SZILÁ G Y I N e v e z e te t
öltöz-
Öltözvéti m agára , de m ind  a’ k e ttő  a* régi k ö z  Vad- 
ketskés T z im e r t  egyenloképen vifelvén, és fajátjának 
tartván . M eg-erösíté m agánál annaku tánna nagyobb 
m érték b en  is a’ V adketskés T z im e rt m ind a’ k é t Ú ri 
Fam ilia ; m ert m in th o g y  am a’ nagy Hadi V ezér és 
igaz HAJNAL’ F IA , Horogfeegi SZILÁGYI LÁ SZLÓ , 
kivel egy időben élnek , v ité zk ed n ek , és fok J ó sá ­
g o k a t- ís  b irnak vala Bosnia - O rSágban G A R Á ZD A  
M IKLÓS és D 1EN ES , m eg -ta rto tta  vala Zrebernik , 
avagy , a’ m in t m a hívják , Zvornik V árát Felséges 
’SlGM OND Róm ai Tsafzárnak és M agyar Királynak 
H űségében partos H ERNOJA H ertzeg  ellen , m éltó  
tek in te tb e  vévén az e m líte tt Monarcha SZILÁGYI 
L Á S Z L O nak  és a’ GARÁZDA V itéz U raknak nagy 
É rd e m e k e t, Uj Donatioval m eg-erösíté a’ GARÁZDA 
és SZILÁGYI Familiáknak V adketskés T z im erek e t ^  
M  CCCC IX  É rte n d ő b e n  BöjtelŐ Havának xxvi N ap­
ján. Sokkal tündöklobb és Ditsöségesb lön  a’ GA­
R Á ZD A  és SZILÁGYI Familiáknak Vadketskés T z i-  
m erek m oftan  em líte tt SZILÁGYI LÁ SZLO nak, m ind 
édes Fia á l t a l , ú g y m in t am a’ nagy HEROS és való­
ságos HAJNAL’ FIA á lta l, Horogszegi SZILÁGYI M I­
HÁLY á l ta l , lévén ez elsőben Érdély-OrEági Vajda , 
és azu tán  M agyar - Örlzági G ubernáto r ; m ind édes 
Leánya á lta l , ú g y m in t SZILÁGYI ER 'SÉBET által , 
lévén ez  am a’ M agyar O rofclánnak, HUNYADI H O L­
LÓS jÁ N O S n ak , elsőben É rdély-O rrági Vajdának és 
BeFtertzei G rófnak, és azu tán  Magyar-Odzági Guber­
náto rnak  , kedves Felesége, és Sülvén am a1 Nagy 
SáNDOit’ T e rm éE etü  H O LLQ S M ÁTYÁS Királyt. 
N em  akarvan pedig a’ Kerefztyén GARÁZDA Familia
Vadkets-
V adketskés T z im e ré t a’ K ereE tyénség’ m eg -e sk ü tt E l­
lenségének  , a ’ Fél-H óidnak , U ralkodása alá  bo tsá ta - 
n i ,  m in ek u tán n a  a’ T ö rö k  Birodalom  Bosnia’ T a r to ­
m án y á t Ö zö n v íz ’ m ódjára  e l-b o ríto tta  volna , ki-köl- 
tö z é n e k  a’ több  M agyar Ú ri R en d ek k e l e g y ü tt  a ’ GA­
R Á Z D A  U rak-is B o sn iáb ó l: kik B ékés, Z aránd  , A- 
rad  , "és Bihar , V árm egyékben  m e g -te le p e d v é n , és 
o t t  m agoknak  Z á g o rh id a , Szék , és T e le k  n ev ű  Ö rök­
ség ek e t ^ e re z v é n  , k ezd e tték  an n ak u tán n a  V eze ték  
N ev e ik e t fo rm áln i a’ m agok  Uj Ö rökségeikrő l , n e ­
v ezv én  m ag o k at ném ellyek  ZÁ G O R H ID I G A RÁ Z- 
D Á K nak , ném ellyek  SZÉKI G A R Á Z D Á K nak * né- 
m e lly ek  ped ig  T E L E K I G A R Á ZD Á K nak ; m elly  kö- 
ze lb  e m líte tt  L inea  a ’ G A R Á ZD A  N e v e z e te t e l­
h a g y v á n , k e z d e tte  idővel tsak  a’ T E L E K I N e v e z e te t 
v ife ln i, és azu tán  d u p lá fo n , m iko r m ár a ’ S zék  n e­
v ű  Ö rökség-is e rre  E állo tt v o ln a , a ’ SZÉKI T E L E K I 
N ev eze te t.
D e n em  tsak  a’ táb o ro zó  és h a r tzo ló  Mars, h a ­
n em  a ’ ta n ú ló  és V ers-iró  Musíik-is m eg-tifz te lték  a  * 
G A R Á Z D A  Fam iliának V adketskés T z im e r é t ;  m in t­
h o g y  e’ Fam iliából lá r m á z o t t  v o l t , a’ m in t a z t Ve­
z e té k  N eve-is b izo n y ítja , am a’ h íres P o é t a , G A R Á Z­
D A  P É T E R  , a’ k inek  N e v é t J a n u s  PANNONiu snak  
N eve u tá n  e m líti eg y  A n o n y m u s  P oéta  azokban  a’ 
D eák V erfekben  , m ellyek  a’ K Á R O L Y -V Á R i N a­
gyobb  T e m p lo m b a n  fek e te  M árv án y -k ö re  vágynak  
fel-m etE ve. S ő t ta lám  az e m líte tt A n o n y m u s  Poé- 
t a - i s , ki azo k a t a’ D eák V erfeket x x x v i i  E f ztendÖs 
k o ráb an  M D V I I  É r te n d ő b e n  ir ta , és a ’ M árván ykö- 
re  fe l-v ág a tta , E red e tit a’ G A RÁ ZD A  Fam íliából v e t te
X v o lt
v o l t ;  m e r t  a’ V erfek u tán  ez  a ’ Szó-is M e c h e n e c h e n  
ki vagyon  m etfzve a ’ M árvány-kövön , m elly  talám  e ’ 
Poétanak , és egyfze r’sm ind . a’ G A R Á ZD A  Fa­
m íliának régi M e t s e n i t s f . i  V ezeték N ev ét jelen ti. 
E l-m ondom  azoknak k edvekért , kik az  éneklő  és 
V ers-Éerzö Masaktól n em  idegenkednek , az  em léke­
ze tb en  forgó D eák V erfeke t-is , m ellyek így folynak.
Tres fuimus clari Cognato Sangvine Vates,
Pannonicam Dravus qua rigat altas Humum.
Unus erat JANUS , proprias qui primus ad Oras 
Duxit Laurigeras ex Helicone Deas.
Alter erat PETRUS, genitus de Stirpe GARÁZDA, 
Qui tulit Aoniae PleBra Jonora Lyrae.
Ultimus Hos Ego jum Cognata e Gente fecutus, 
Tertia DoBarum Gloria Pieridum.
Strigonia PETRUS requiescit in Arce, JO ANNEM 
Ipsa Suum Sedes Pontificalis habet. [P é ts]
Hic mea, (i dederit Sors, Ossa recondite: f i  non,
Nil nofira, jaceant quolibet illa loco.
Spiritus Aethereas pofi quam rejolutus ad Auras 
Evolat, haud magni Membra caduca facit.
Ha v i£ £ a-té rü n k  a’ hadako7Ó Marsnak T áb o rá ­
b a , fel-találjuk m ég  o t t  a’ G A RÁ ZD A  N ev eze tű  Li« 
neán  ama* b á to r O ro iz lán t, e ’ valóságos HAJNAL* 
F lÁ t, G A R Á ZD A  JÁ N O S t: k inek  V iselt D o lg a iró l, 
nem  tsak a’ V irtuft be tsü lö  M agyar H aza , h an em  a’ 
Fényes Lengyel K orona a la tt való T a rto m án y o k  - is 
b izonyságot te  te tn ek  M ert Eolgálván akkor f zin tén  
m o ftan  em líte tt G A R Á ZD A  JÁ N O S am a’ nagy  Em ­
lékezetű Erdélyi F e jed e lem n ek , B Á T O R 1 K R IST O F-
nak ,
4K&» - ! K »
nak, Udvarában, mikor ZAMOISCIUS JÁNOS , «r 
Lengyel Respublictinak Fö Cancellariusa és Mareschal- 
lusi\ az említett Fejedelemnek Leányát , BÁTORl 
GRISElLDrS Fejedelmi Kis - Afz£onyt , Feleségül el­
véve, iraték GARÁZDA JÁNOS-is e’ Fejedelmi Ifjú 
A££onynak Udvari Népe k özzé, és két Lovas Ud­
vari Seregeknek Hadi Vezérekké téteték : melly Hi­
vatalt íókkáig a’ ZAMOISCIUS Udvarában ditsérete- 
fen vifelvén , az idő alatt a’ Lengyel Respublikához.' 
is , és annak akkori hatalmas Királyjához , a’ NAGY 
BÁTORl ISTVÁN hoz , igaz Hűségét, mind a’ Li- 
voniai, mind a’ MuEka-Orfzági Hadakozásokban , O- 
rofzláni Bátorságával és Vitézségével meg-mutatta. 
El - hagyván pedig e’ Világot BATüRI GR1SEILDIS 
Fejedelmi AízEony Eerelmes Férjének, ZAMOISCIUS 
JÁNOSnak, nagy keíerüségére, el-hagyá GARÁZDA 
JÁNOS-is Lengyel-OrEágot > és ZAMOlSClUSnak fzép 
Ditséretii Bizonyság-Levelével , melly meg ma “is a 
Mélt. TELEKI Familíának Levelei között tartatik , 
édes Hazájába vifcEa-érkezék: holott Páros Életre ad­
ván magát , fzületék Ö nékie Eerelmes Felesegetöl , 
FEJÉR JUDIT AÉEonytöl, egyetlen-egy Leánya, GA­
RÁZDA ANNA Kis-Afzfzony Nem teheté-le Fegy­
verét kezéből édes Hazájában is e’ Vitéz Úri Férjfiu; 
mert az akkori időben BÁTORl ’SIGMOND Erdélyi 
Fejedelemnek, MIHÁLY Vajdának, és BÁSTA Gene­
rálisod  Hadakozáíi között Frdély-Orfcágának fok He­
lyei fiiftöt vetvén, ki-álla GARÁZDA JÁNOS-is  ^ más 
Úri Rendekkel együtt édes Hazájának oltalmaza'-ara, 
és végezetre az Erdélybe bé-iitö 1 atárokkal Eembe 
feállván, édes Hazájához való igaz Hűségét Úri Véré-
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nek kiomlásával és Halálával-is azon Véres ütközeten 
meg-petsétlé.
E’ nagy Emlékezetű Úri Férjfiú , GARÁZDA 
JÁNOS, Utolsó Deficiens lévén a’ GARÁZDA Neve­
zetet viselő Lineán, és tudván közel való Vérségét 
a más Un Lineához , melly már akkor a’ GARÁZ­
DA Nevezet helyett Széki TELEKI Nevezetet öltö­
zött vala magara , hogy fi két Úri Lineákat ismét 
meg-egyeztetné, Örököfsé tévé egyetlen-egy Leányát, 
GARAZDA ANNAt , minden Ősi és Kérdett |ó£á- 
gíban BATORI ’SIGMOND Fejedelemnek megegye- 
zesebol, és Halála előtt egy-nehány Értendőkkel adá 
Feleségül nagy Ditséretü Úri Férjfiúnak , Széki TE-
LEKI MIHÁLYn k^ : a’ ki SÁTORI ’SÍGMOND, és 
BOTSKAI ISTVÁN , Erdélyi Fejedelmeknek Udva­
rokban Fo Béjárói Hivatalt vifelvén, Úri Házában-is 
vart Oromét nyere; minthogy fzületék ö nékie em- 
Utett Eerelmes Feleségétől kedves Fia , Széki TE- 
EEkí JÁNOS, Jenő Várának Fö Kapitánja , Zaránd 
armegyenek Fö ispánja , és fi Hajdúságnak Vitzé- 
Generahsz. Virágzik vala ekkor nagy Úri Méltóság, 
ga! a Magyar Hazában fi Régi Mélt. BORNEMISZA 
Farruha, és nevezetefen Eármaztanak vala BORNEM- 
iőZA LÁSZLÓ Úrtól BORNEMISZA PÁL, és BOR­
NEMISZA ANNA: kik közzül BORNEMISZA PÁL, 
RÁKOTZI GYÖRGY Erdélyi Fejedelemnek Udvari 
Fö Hopmeílere , és Mezei Generálisa, látá Páros Ki­
létének e’ drága Zálogait, BORNEMISZA ANNÁt ,
I APAFI MIHÁLY Erdélyi Fejedelemnek kegyes Há- 
z a s ,T ársát ’ BORNEMISZA KATÁt, Mélt. Lofontzi 
BANFFI DIENES Urnák Eerelmes Hites - Párját, és
BOR-
B O R N EM ISZA  ’SU’SÁ N N Á t , M élt. S Z E N T -P A L I 
JÁ N O S U rnák kedves F e leség é t; BO RN EM ISZA  A N ­
NA p e d ig , BORNEMISZA PÁ Lnak T e ftv é r  H úga , 
m en v én  F érjh ez  fellyebb em líte tt .Széki TELEK I JÁ­
N O S  Ú rh o z , t ő l e  Eerelm es F érjén ek  három  t é p  
Ú ri G y erm ek ek e t, ú g y m in t a’ N A G f Széki T E L E K I 
M ÍH Á L Y t, és ism ét Széki T E L E K I K A T A  és A N ­
N A  K is -A tto n y o k a t. H ogy e lő tö r  e’ három  T e ít-  
v é r A tyafiak k ö zzü l a’ kiísebbikröl to l ja k  , m enven  
F érjh ez  T E L E K I A N N A  STÉFÁ N  F E R E N T Z h ez  , 
k i- te r je t té  kedves Leányi által a’ T E L E K I Fam ilianak 
A ty a f isá g á t, m ind M agyar-Or tá g b a n  a’ M élt. V etesi 
KÖKÉNYESDI Fam íliára , m ellybö l m ólt y iragk ik  
M élt. Hadi Generalis Liber Báró V etéli KÖKÉNYES­
E I  LÁ SZLÓ  U r ö Excellentiaja , m ind  E rdé lyben  a5 
M élt. T O L D A L A GI és U G R Ó N  Fam íliákra , m elly  
k é t  Ú ri Familiák-is e z  időben jeles Ú ri Szem éllyek- 
kel virágoznak. T E L E K I K A T A  pedig  m envén  elő­
t ö r  F érjh ez  T zey e i VASS LÁ SZLÓ  Ú rh o z  , ho zza  
k ö té  a’ T E L E K I Fam íliához , nem  tsak m oftan  em ­
l í te t t  VASS LÁ SZLÓ  U rnák  F iú  Á gon m ár d eficiált 
M aradék it , hanem  kedves Leánya által a T sih e lits- 
ki SZILV ÁSI F am iliá ris ; m á fo d to r  m envén  F érjh ez , 
K E R E S Z T Ú R I JÁNOS Ú rh o z , h o zzá  k ö té  hafonlo- 
képen  kedves Leányi által a’ T E L E K I Fam íliához , 
m in d  a ’ M élt. P O N G R Á T Z  F am íliá t, lévén  neyeze- 
te fen  m ég É le tb en  lévő M élt. Provincialis Cancellarius 
P O N G R Á T Z  GYÖRGY U r ö Éxcellentiájának N éhai 
elsőbb kegyes Felesége a’ K E R E SZ T Ú R I Fam íliából 
v a ló , m ind N éhai VÉR MIHÁLY E rn ák  Lineajat , 
m in d  a ’ Fo R enden  lévő T e k in te te s  SZÉKELY fam íliá t.
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D e fzükség m ár fzólanom am a’ valóságos H A J ­
N A L ’ F I  Á ró l ,  a’ NAGY Széki 'TELEKI MIHÁLY 
Ú rró l , fellyebb em líte tt N éhai Széki TELEKI JÁ N O S 
U rnák első G y e rm e k é rő l: a’ kinek D itsöséges Virtu- 
sit belzéllik a’ Chronkák ,  h irdetik  a’ Hiítoriák , és a ’ 
következendő Idökre-is a’ gyors író  P ennák  által-re- 
p ítik . Sziileték e ’ D itsöséges HAJNAL’ FIA N agy 
V árad o n , és a1 Fejedelm i R Á K O T Z l H ázban fel-ne- 
v e lte tvén  , m ind járt É letének Felserdült Ide jében  
I I  R Á K O T Z l GYÖRGY Erdélyi F ejedelem nek Fö 
K om ornikjává té te té k ; m inekutánna pedig  Ifjúságának 
zöldellö Idejét el-érte volna , vévé Feleségül M élt. 
Pekróvitzai PEK R1 ’SOFIA A fzfz o n y t,  M élt Pekróvi- 
tza i PEKRI FER EN TZ U rn ák , és M élt. GÁLFI ’SU- 
’SÁ N N A  A £ £ o n y m k , egyetlen-egy  L e á n y á t, a’ k it 
ö T ő le  h a t H ónapok m úlva a’ fenkinek n em  kedve­
ző  Halál h irtelen  el-fcakafzta. A zután  e’ N agy Úri 
Férjfiú  fel-váltván új Ö röm m el Ö zvegységének £ o - 
m o rú  G y á£ £ á t, Feleségül e l-v é v é  Mélt. K örös-Tat- 
tsai VÉR JU D IT  A £ £ o n y t, M élt. T O L D I M IKLÓS 
Urnák Árva Ö zvegyét , kivel fok időkig Háltzioni 
T sendefségben  éle. Ha az Időnek n em  kedveznék , 
lehe tne  i t t  k i-terjdzkednem  a’ Régi M úroni és Kő- 
rÖs-Tartsai VÉR Fam iliának Genealógiajá ra , m ellynek  
E redetit találom  am a’ nagy E m lékezetű  V É R  A N ­
DRÁS U rb a n : a’ ki É letének nagy  ré £ é t H O LLO S 
M ÁTYÁS Királynak , VI L Á S Z L Ó  K irálynak, és 
I I  LAJOS K irálynak, U dvarokban tö ltv é n -e l , az el­
ső tő l M CCCC LXXVIII Efztendőben  am a’ nagyobb 
T ö rv én y es  H atalom m al, m e lly e t Gladii Jusnak n e­
v ezn ek  , a ’ m áfodiktól M D IX Efztendőben Fegyver-
derekas
d erek as  K atona T z im e rre l  , m e lly e t m ég  m a - is  a* 
VÉR F am ilia vifelni E o k o tt , a ’ h arm ad ik tó l pedig  
Fö A É talnoki H ivatalla l, m eg  - r if ite lte ték . D e  ez
Ú ri Genealógiának bővebb  k ibeÉéllésére időm  n em  lé ­
v én  , vifzfza-térek a’ NAGY T E L E K I M IHÁLY U rra  » 
a* ki I I  IÍÁ K O T Z l GYÖRGY E rdély i F e jedelem nek  
H alála u tá n  a’ T iE tefségnek  a rany ’ G ráditsain  napon» 
k é n t fellyebb lép d eg e lv én , vala elöfeör I A PA FI M L 
H A LY  E rdély i F ejedelem nek  , azu tán  pedig  Felséges 
I L E O P O L D  R óm ai T sáE árn ak  Belső T anáts-H íve  , 
N em es  Erdély-O rEágának Hadi FÖ Generálisa , HuEt- 
n ak  és K ővárnak , ú g y  fzintén N em es Tsik , Gyer- 
g y ó , K áE o n , S ep s i, K é z d i, és O rbai Székeknek  Fö 
K'i p i t in  jók , hafo n ló k ép en  N em es F e je r , T o r d a ,  es 
M áram aros V árm egyéknek  Fö Isp an jo k , n em  külöm - 
b en  a z  Erdélyi Fiscalis D ézm áknak  Fö ArendatorcM » 
és vég eze tre  I APAFI MIHÁLY' F e jedelem nek  H alála 
u tá n  N em es Erdély-Orfeágának deftgnáI ta to tt  G u b ern á­
to ra :  m elly  F ényes H ivatalait e ’ N agy Ú ri F erjfiunak  
m ég-is fényesbekké kívánván te n n i Felseges 1 LEO» 
P O L D  R óm ai T s á fzá r ,  m eg-ajándékozá kegyelm efeii 
ez  igaz H ív é t m inden  Descendens^ivei e g y ü tt R óm ai 
S zen t B irodalom béli Grófi T itu lu fla l M D C LXXXV 
É r te n d ő b e n . V allyon k i volna olly jövev én y  a’ Ma­
gyar H azában , a ’ ki n e  tu d n a  e ’ N agy  Ú ri Ferjfiu­
n ak  igaz H ívségét , m ind  a’ Felséges A U S T R IA l 
H Á Z h o z ,  m in d  édes H azá já h o z ?  m elly e t v ég eze tre  
M  DCXG É r te n d ő b e n  a ’ T ö rtsv á ri avagy inkább Z er- 
ny efti H artzon  Ú ri V érén ek  p iros báríonyával » ső t 
H alálával is , m eg-pe tsé tle .
M eg-áldotta v o lt  IS T E N  e ’ m oftan em lek eze t-
ben
ben forgó NAGY TELEKI MIHÁLY Urnák Páros É- 
íetét-is HAJNAL’ módjára tündöklő drága Zálogok­
kal : fzületvén ö  Nékie máfodik kegyes Hites-Párján 
tói, Néhai Mélt. Gróf Körös-Tartsai VÉR JUDIT 
Afzlzony ö Nagyságától, tizenhárom fzép Úri Gyer­
mekei. Első Rendben e’ Teftvér Úri Atyafiak kö­
zött tündöklőit Néhai Mélt. Gróf Széki TELEKI 
- ANNA AÉlzony ö Nagysága , elsőben Néhai Méltos. 
APAFI MIKLÓS Urnák, és azután Néhai Mélt. L. B. 
Magyar Gyerö- Monoftori KEMÉNY JÁNOS Ur ö 
Nagyságának kedves Házas-Társa: kitől máfodik Pá­
ros Életében £iiletének a’ Fiú Renden, Néhai Mélt. 
L. B. Magyar Gyerö-Monoftori KEMÉNY ’SIGMOND 
Ur ö Nagysága , az Erdélyi Királyi Törvényes Táb­
lának érdemes Adsessorx , és Néhai Mélt. L. B. Ma­
gyar Gyerö-Monoítori KEMÉNY SÁMUEL Ur Ö Nagy­
sága, Nemes Doboka Vármegyének ditséretes F ő is ­
pánja , és a’ Nagy-Enyedi Nemes Reform. Collegium- 
nak kegyes Inspector Curatora ; a’ Leányi Renden pe­
dig , ISTENtfélÖ Úri Afifiony, Mélt. Gróf KEMÉNY 
K KIST INA Afz fz ony ö Nagysága, Néhai Mélt. Gróf 
Bethleni BETHLEN JO’SEF Ur ö Nagyságának, Ne­
mes Máramaros Vármegye’ Fő Ispánjának, Árva Öz- 
vegye , es fok Virtufoktiak zöldellö Pálmáival ékes 
Úri Afzfzony , Mélt. Libera BaroniíTa KEMÉNY ’SU- 
S áNNA Afz fz ony ö Nagysága, Hazánk’ javára fzü- 
letett Úri Férjfiúnak, Mélt. L. B. Lofontzi BÁNFFI 
FERENTZ Ur ö Nagyságának, az Erdélyi Királyi 
Törvényes Tábla’ Adsessorina k , és a’ Kolosvári Ne- 
mes Reform Collegium'' Inspector Curatorísnik , fzerel- 
mes Házas-Tarfa. Máfodik Rendben e5 T eftvér Úri
Atyafi-
Atyafiak k ö z ö tt  ék esk ed e tt ama* Fényes HAJNAL* 
FIA , R óm ai S zen t Birodalom béli G ró f, N éhai M élt. 
S zék i TELEK I JÁ N O S U rfi ö  N agysága, K ővárnak defi • 
gnáI ta to tt  Fö K apitán ja, de  ék esk ed e tt tsak  rövid ide­
ig  ; m in thogy  É le tének  H A JN A LL O  ID E JÉ b en , neve- 
ze tefen  tiz e n h a t Efitendös korában  , a’ M ennyei H azába 
á lta l-kö ltözö tt. H arm adik R en d b en  kedves L iliom ’ 
m ódjára  illa to zo tt e ’T e ftv é r  Ú ri A tyafiak k ö z ö tt N éh a i 
M élt. G ró f Széki TE L E K I ’ SUS’Á N N A  AEfcony ö  
N agysága, N éh ai M élt. VAJI M IHÁLY U rnák  kegyes 
H ázas-T árfa , ki a’ m ás É letre  m ag talanu l k ö ltö zö tt-  
által. N egyedik  R endben  e ’ T e ftv é r Ú ri A tyafiak 
k ö z ö tt  v irág zo tt N éhai M é ltó f G ró f Széki T E L E K I 
K R IS T IN A  Afzfzony ö  N a g y sá g a , é lőkor N éhai M élt. 
KENDEF1 PÁ.L U rn á k , és azu tán  N éhai M élt. N ágy- 
Bartsai B A R TSA I ÁBRAHÁM  U rn ák  fzerelm es Hites- 
Párja : ki m áfodík kedves F érjének  Ú ri H ázában fzü- 
lé Mélt. L. B. N agy-Bartsai B A R T SA I JÁ N O S  dicsé­
re te s  K apitán Urac ö  N agyságát. Ö töd ik  e ’ T e ftv é r 
Ú ri A tyafiak k ö z ö tt a’ S zü le tésnek  R endi f ie rin t v o lt 
ama* nagy  Kegyeíséstii Ú ri Afzfzony,- N éhai M élt. G ró f 
Széki T E L E K I K A TA  Afifzony ö  N agysága nagy 
E m lék ez e tű  Ú ri Férjfiunak , N éhai M élt. Lofontzi 
BÁ N FFI P Á L  U rn á k , kedves H ázas-T árfa : k itő l £ ü - 
le ték  a ' F iúi R e n d e n , N em es H azán k n ak , és ebben  
a z  IS T E N ’ H ázának n ag y  É kefsége, M élt. L iber Bá­
ró  L ofon tz i B Á N F F I  ’SIGM OND l rr  ö  Nagysága , 
Felséges K oronás KIRÁLY - ASZSZONYUNK nak az 
E rdély i Excelsum Regium Guberniumbm Belső T a n á ts -  
H ív e , és az  Erdélyi R efo rm álta to tt Ecclef iáknak , Col- 
legiumoknak ,  és Scholák n ak  Fö Curatorok, n é k e m - is
Y régi
régi nagy Patromsom; a* L eányi R enden pedig M élt. 
G ró f L o íön tz i BÁNFFI JU D IT  Afzfzon y  ö N agysága, 
am a’ Magyar Scipionak, m ég É letben lévő M élt. G róf 
és Generális M aros-N ém eti GYULAI IST V Á N  U r ö 
Excellentia)*nak ez  Életből m ár el - rep ü lt nagy  Ke- 
gyefségii H ázas-T árfa . A’ H atodikat e T e ftv é r Úri 
A tyafiak k ö z z ii l , ú g y m in t N éhai édes A tyjának N e­
vével ékeskedő R óm ai Sz. B irodalom béli G ró fo t, N é­
hai M élt. Széki TE LE K I MIHÁLY U ra t ö N agyságát, 
e légnek Ítélem  m oftan csak em líten i; m in thogy  e ’ 
D itsére tes  Ú ri Férjfiúról m ajd különösön kelletik £ó- 
lanom . K övetkezik  a* H etedik e’ T e ftv é r Ú ri A tya­
fiak k ö zö tt , ú g y m in t R. Sz. Bitpdalom béli Gróf, N é­
hai M élt. Széki TE L E K I L Á SZLÓ  U r ö N agysága, 
N éhai Kegyelm es U runknak  , VI KÁROLY Róm ai 
Tsáízár ö  Felségének az E rdélyi Excelsum Regium Gu- 
fcrniumban Belső T an áts-H ív e , é s  N em es Fejér Vár­
m egyének  Fö Isp á n ja : k inek  kedves Feleségétő l, N é­
hai M élt. G ró f VAJI A N N A  Aízfcony ö  N agyságátó l, 
ízületért M élt. G ró f Széki T E L E K I ’SU ’SÁNNA Afz- 
É ony ö  N agysága , jeles V irtufokkal tündök lő  Ú ri 
F érjfiúnak , M élt. L . B. M agyar-G yerö M onoftori KE­
MÉNY LÁ SZLÓ  Camerarius U r ö N agyságának, Lép 
H írrel ékeskedő H ites-P árja . N em  h a g y o m -k i a’ 
N yó ltz jd ikat-is  e ’ T e ftv é r  Ú ri Atyafiak k ö z z ü l, úgy­
m in t N éhai M élt. G ró f Széki TELEKI JU D IT  Aíz- 
Éony ö N agyságát , N éhai M élt. P O N G R Á T Z  NAGY- 
MIHÁLYI J a NOS  U rnák Lerelm es H ázas-T á rsá t: ki 
n ag y  Kegyefségü F érjének  és tiz en h é t ízerelm es Gyer­
m ekeinek  Halálok u tán  gyáfeos K eiérüségre jutván , 
és fzün te len  a’ M ennyei Hazába kívánkozván , az t
már

Atyafiak k ö zö tt N éhai M élt. G ró f Széki TELEK I BOR, 
BÁR A Afzfzony  ö Nagysága : a’ ki lévén buzgó Ke- 
gyefségü Ú ri F érjfiúnak , N éhai M élt. VAJl LÁSZLÓ 
U rn ak , első fzerelmes H ázas-T árfa , m ég ma-is él kö­
zö ttü n k  ritka T udom ány i! kedves F iában , M élt V A ]l 
ÁBRAHÁM U rban. A ’ T izenkettÖ dik e ’ T e ftv é r Úri 
Atyafiak közzü l m ég É letben  v ag y o n , és N em es Ha­
zán k b an , m in t Fényes HAJNAL’ FIA , úg y  tü n d ö k t 
l ik ,  tudniillik R. Sz. Birodalombéli G róf, M élt. Széki 
TE LE K I SÁ N D O R U r ö Nagysága , Felséges Koro­
nás K IRÁ LY -A SZSZO N Y U N K nak az E rdélyi Excel­
sum Regium Guberniumbaw Belső T anáts-H íve , és az  
Erdélyi R efo rm álta to tt Ecclesiák n a k , Collegiumoknak , 
és Scholáknak Fö Curat orok.: kinek első kedves Fele­
ségétő l, N éhai M élt. G róf Bethleni B E T H L E N  JÚLIA 
Afefzony ö  N agyságától, fzárm aztanak e’ kedves Gyer­
m ek e i, ú g y m in t am a’ nagy Experientiajú  M agyar Ne­
stor 9 és Ambulans Bibliotheca , R. Sz. Birodalom béli 
fiü le te tt G ró f, M élt. Széki T E L E K I M IKLÓS Vitzé- 
Colonellus U r ö  N agysága; ism ét R. Sz. B irodalom bé­
li G ró f, N agyra m enendő  Ifjú Ú ri Férjfiú , M élt. Szé­
k i TELEK I LÁ SZLÓ  U r ö  N agysága, Felséges Koro­
nás KIRÁLY-ASZSZONYUNKnak A rany’ Kóltsos Ko- 
m orn ik-H íve; hafonlóképen R. Sz. Birodalom béli Gróf, 
Ideje fe le tt M aga felöl nagy R em énséget m ú ta tó  Ifjú 
Ú ri F érjfiú , M élt. Széki TELEK I LAJOS Ur ö N agy­
sága ; nem  külöm ben m ár ez  É letből a ’ m ás É letre  
által-költözött kegyes Ú ri Afz o n y , N éhai Mélt. G ró f 
Széki TE L E K I JU D IT  Afzfzony  ö  Nagysága , jeles 
Ú ri Férjfiúnak és igaz H azafiának, M élt. Ifjabb DÁ­
N IE L  ISTV Á N  U r n á k , első nagy Hüségü  Házas-
T á r s a
Tárfa: máfodik kedves Feleségétől pedig, kegyes É- 
letii és mindenek előtt fiép Hírrel virág ó Mélt. Gróf 
Petki NAGY’SU’SÁNNA Afifiony ö Nagyságától, fzül- 
lettenek , Mélt. Széki TELEKI SÁNDOR , és SÁ­
MUEL, R. Sz. Birodalombéli nagy Reménségü Gróf 
Urfiak. Bé-rekefztette e’ Teftvér Úri Atyafiakból ál­
ló Fényes Sereget a’ Tizenharmadik, úgymint Néhai 
Mélt. Gróf Széki TELEKI ER’SÉBET Afifiony ö 
Nagysága: a’ ki elsőben menvén Férjhez Néhai Mélt 
Szent - Mártoni MATSKÁSÍ LÁSZLÓ Úrhoz, fiülte 
kedves Férjének Örömére Méit. Gróf MATSKÁSÍ 
KRISTINA Afzizony Ö Nagyságát , Néhai Mélt. Gróf 
Bethleni BETHLEN ISTVÁN Ur ö Nagyságának meg* 
hagyatott Hites-Párját; azután pedig menvén Férjhez 
Néhai Mélt. L. B. Branyitskai JO’SiKA ISTVÁN Ur. 
Ö Nagyságához , fiülte e’ máfodik kedves Férjének 
Örömére Néhai Mélt. Gróf JO’SIKA ÁGNES Afifiony 
ö Nagyságát, érdemes Úri Férjfiúnak, Mélt. Gróf 
Bethleni BETHLEN SÁMUEL Ur ö Nagyságának > 
a’ M. Vásárhelyi Nemes Reform. Collegium' Inspektor 
CuratorÓLnik, ez Életből már el-repült máfodik ked­
ves Feleségét.
A’ mint fellyebb említem, illik már különösön 
fiólanom a’ NAGY TELEKI MIHÁLY Urnák Hatodik 
■kedves Gyermekéről, úgymint édes Atyjának Nevét 
vifelÖ Római Szent Birodalombéli Grófról , Néhai 
Mélt. Széki TELEKI MIHÁLY Ur ö Nagyságáról , 
Nemes Kővár-Vidékinek nagy Emlékezetű Fő Kapi- 
tánjáról. Méltán bé-irhatom e’ Nagy Űri Férjfiat a’ 
HAJNAL’ FIAInak Seregek közzé : úgymint a’ ki 
ELEIN MEG-ÉRT ELMÉjét mindjárt Életének HAJ-
V 3 NAL-
N A L L Ó  I D E J Ében több fényes V írtufai k ö z ö tt 
akkor nyilván k im u ta t ta ,  m ikor am a’ nagy D itséret­
re m éltó  Könyvet , m ellynek  T itu lu sa  FEJED ELM I 
L É L E K , a' M agyar Ú ri Ifjúságnak É pületire  Deák 
N yelvből Magyar N yelvre fo rd íto tta . Szerentsés va- 
la Páros Élete-is e’ N agy  Ú ri F érjfiúnak , fiületvén ö 
N ékie Éerelrnes Feleségétől , am a’ nagy D itsére tü  
Heroinkó 1 , Néhai M élt. G ró f TO R O TZK A 1 KATA 
Af zonv ö N ag y ság á tó l, Néhai M élt. T O R O T Z K A l 
IST V Á N  U rnák  és N éhai M élt. K A P I BORBÁRA Afz- 
feonynak édes L eányátó l, három  D itséretes Fiai , és 
k é t D itséretes Leányi. Első F iú e ’ N agy Ú ri Ház­
ban  vala am az éles Elméjű, Ú ri Férjfiú , R. Sz, Biro­
dalom béli G róf, N éhai Mélt. Széki TE LE K I JÁ N O S 
U r ö N agysága, N em es K ővár-V idékinek D itséretes 
F ö  Kapitánja ; kinek kegyes H ázas-T ársátó l, M é ltó f  
G ró f VAJl BORBÁRA Afzfzony ö N agyságátó l, £üle- 
tén ek  három  kedves F ia i , ú g y m in t M élt, Széki T E ­
LEK I PÁ L , JÁ N O S , és SÁ N D O R ,  R. Sz. Biroda­
lom béli G rófok , m ind hárm an  jeles Ifjú  Ú ri Szem él- 
ly e k , és három  kedves L eán y i,  úgym in t am a’ drága 
V irtu foknak  k i-m e t£ e t t  P éld á jo k , M élt, Széki T E ­
LEKI M ÁRIA Afzfzony ö N agysága, IS T E N tö l nagy 
Kegyelem béli T a len tu m m al m eg-ajándékozta to tt Ú ri 
F érjfiúnak , M élt. L. B, Lofontzi BÁNFFÍ PÉ T E R  U r 
ö  N agyságának, Eerelm es Hites-Párja ; ifin é t ama* 
Kegyességnek egyenes Lineáján járó Ú ri Afzfzony  , 
M élt G róf Széki TELEK I K A T A  AfcEony Ö Nagy­
sága , ama’ M agyar Archimedesn e k , M élt. L. B. Gya~ 
lak ú d  LÁZÁR JÁ N O S U r ö Nagyságának , N em es 
Belső Szolnok Vármegye* egyenes Fö Ispán jának , é s
a’ M,
a’ M. Vásárhelyi Nemes Reform. Collegium'1 Inspector 
Curatorínzk , nagy Hüségü Házas Tárfa ; hafonlóké- 
pen ama’ tifcta Életű és Hajnal-Tsillag* módjára tün­
döklő Úri Afzfzony, Mélt. Gróf Széki TELEKI SÁ­
RA A fzfzony ö Nagysága , az én kiyáltképen való 
Mtecenasomn&k, nagy Philosophus Uri Férjfiúnak, Mélt. 
Gróf Bethleni BETHLEN PÁL Ur ö Nagyságának , 
fzerelmes Felesége ; nem külömben ama* valóságos 
Kegyefségben gyönyörködő Úri Afzfzony, Mélt Gróf 
Széki TELEKI KLÁRA Afifzony ö Nagysága, Grófi 
Characterével  együtt Grófi Virtufokkal tündöklő Mélt, 
Gróf Bethleni BETHLEN DÁVID Ur ö Nagyságának, 
kedves Hites-Párja. A’ Máfodik Fiú, a* kiről majd 
ifmét illik fzólanom, e* Nagy Úri Házból fzármazott 
Teftvér Úri Atyafiak között még Életben , de egy- 
fzeUsmind gyáÉos Keferüségben vagyon , úgymint 
R Sz. Birodalombéli Eületett Gróf, Mélt. Széki TE­
LEKI MIHÁLY Ur ö Nagysága ; minthogy moftan 
Előttetek , Szomorú Hallgatóim , kedves JO*SEFén 
mélységes bánattal kefereg. Hafonlóképen a* Har­
madik Fiú-is e’ Nagy Úri Házból lármázott Teftvér 
■Úri Atyafiak között még Életben vagyon, úgymint 
R. Sz. Birodalombéli ízületeit Gróf, fok Hadi Próbá­
kon forgott és Bellica Prudentiávú ékeskedő Méltós. 
Széki TELEKI SÁMUEL Colonellus Ur ö Nagysága : 
kinek fzerelmes Hites-Párjától, Szépségével és Férjé­
hez való Hűségével Pénelopét felüi-múló Mélt. Gróf 
ÖT VES MARIA Afzfzony ö Nagyságától , fzármazék 
R. Sz. Birodalombéli Ízületeit Gróf, Mélt. Széki TE­
LEKI IMRE ditséretefen nevekedö Urfi. A’ Leányi 
Renden pedig e’ Nagy Úri Házbóf fzármaztanak ama*
két
két Dicséretes U ri Afzfzo n y o k , ú g y m in t IS T E N é h e z  
és Vallásához buzgó £ ív e t vifelö M élt. G ró f Széki 
T E L E K I BORBÁR A A £ £ o n y  ö N agysága, és kegyes 
Erkölcsű M élt. G ró f Széki T E L E K f A N N A  A ££ony  
ö  Nagysága. M oílan  e m líte tt M élt. G ró f TE L E K I 
BORBÁRA A £ £ o n y  m envén  elsőben F é r jh e z , N éhai 
M élt. D Á N IEL L Ö R lN T Z  Ú rhoz , £ ü lé  kedves Fér­
jének  Ö röm ére , n ag y  R em énségü  M élt. D A N iE L  
L Ö R lN T Z  U rfit ,  a ’ N em es Hailerianum Regimentnek 
E lsőbb  V itéz K ap ítán já t, és Virág-lzái’ m ódjára illato­
z ó  M élt. D Á N IEL K A T A  Ifjú Ú ri A £ £ o n y t , igaz 
H azafiának, T ek in t. M ARA LÁSZLÓ U rn á k , N em es 
D oboka V árm egye’ Fő Ispánjának , kedves Házas- 
T á rs á t ;  azu tán  pedig  m envén  Férjhez nagy Kegyes­
séget Ú ri F érjfiúhoz , T e k in t. Váradi H O R V Á T  A N D ­
RÁ S Ú rhoz  ,  £ ü lé  e ’ m áfodik kedves F érjének  Ö- 
rö m ére  T e k in t. Váradi H O R V Á T  SÁM UEL jó Er- 
költsökben nevekedö U rfit,  és T ek in t. H O R V Á T MÁ­
R IA , K L Á R A , és Á G N E S, három  gyenge Virág-£á- 
lalchoz hafonló kedves K is-A ££onyokat. Úgy fz in tén  
M élt. G ró f  TELEK I A N N A  A £ £ o n y  m envén  elö£ör 
F é rjh e z  N éhai T e k in t. Szuhafoi SZUHA1 GYÖRGY 
Ú rh o z , £ ü lé  £ ere lm es Férjének  ö rö m é re  Tek.. SZU- 
HAB ÁGNES A £ £ o n y t,  T ek in t. Szent-M ikiósi PO N - 
G R Á T Z  F E R E N T Z  U rnák kedves H ázas-T ársát; m á- 
fodfeor m envén  F érjhez N éhai T ek . T se b i POGÁNY 
ISTV Á N  Ú rhoz , £ ü lé  e 5 m áfodik kedves F érjének  
Ö röm ére T ek . T seb i POGÁNY ISTV Á N  jó  R em én­
ségü  U rfit; harm adÉor pedig  m envén F érjhez jó  Hírrel 
virágzó Úri F é rfiú h o z , T e k . SZER E N TSI HAJNAL 
G E R ’SO N  Ú rh o z , £ ü lé  e’ harm adik  kedves Férjének
Örömé-
Ö röm ére t e k in t .  S Z E R E N T S I HAJNAL M IHÁLY és 
SÁM UEL U rfiakát.
M éltó  m ár Ígéretem  £ erin t v i£ £ á -té rn em , Szó. 
m o rú  H allgató im , e ’ m oftan elö-fzámláltatott T e ftv é r 
Ú ri Atyafiak közzü l a* M áfodikra, m ind N agy A ty­
jának , m ind Édes A tyjának N evét vifelö Úri Férjfiá­
r a ,  R. Sz. Birodalom béli G rófra , M élt. Széki T E L E ­
KI MIHÁLY U r ö  N agyságára , Felséges Koronás Ki- 
páLY-AszszoNYUNKnak nagy Hiiségü Conjíliariuskra ,  A- 
ran y ’ K óksos K om ornik-H ivére, és az  Erdélyi Fö £x?- 
tí&oratusmk nagy  Érdem ű Prasesére : a ’ ki m o íh n , 
m in t  m eg-keferedett £ ív ü  Édes A ty a , e ’ g y á ro s  Ko­
porsó  m elle tt ü lvén , m élységes b án a tta l kefereg. E ' 
nagy  T u d o m án y ú  U n  Férjfiú (fzenvedd-el, MéltT G ró f 
U r ,  hogy Ú ri Pfófennáábán hizelkedéshez nem  £o* 
k o tt  N yelvem  nagy T u d o m án y o d a t em líti)  e* nagy 
T u d o m á n y ú  Ú ri Férjfiú , m o n d o m , avagy e ’ ferényen  
G yertyázó  M agyar C l e a n t h e s , m in e k u tá n n a , a’ m in t 
felíyebb elö-befeéllém , ferény  T an u lásá t a’ Kolosvári 
kies Musák k ö zö tt ké t T u d ó s , és nem  B or, hanem  
G yertya illatú  Differtatiokkal, m in t kettős Scholai K o­
ro n áv a l, bé-rekefztette vo lna, ki-m envén nagy Dicsé­
re tte l a z  em líte tt Musák közziil , Páros Életre adá El­
m é jé t ,  és Feleségül el-vévé a’ N agy BETHLEN HÁZ- 
nak  am a’ fényes H ajnal-Tsiílagát, M élt. G róf Bethleni 
B ETH LEN  KLÁRA AJzfcony ö N agyságát, N éhai M élt. 
G ró f Bethleni B E T H L E N  M IKLÓS U r ö Nagysága» 
n a k ,  Felséges I LEO PO LD  Róm ai T sá£ á r’ Belső T a -  
ná ts-H ív én ek , Erdély- Orizága’ Fö Cancellariusának, N e­
m es M áram aros V árm egye’ Fö Ispán jának , és H ufzt- 
Vára’ F ö  K apitán jának , és N éhai Mélt. G róf Kis-Rhé-
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dei RHÉDEI JÚLIA Afzfzony ö Nagyságának, f zerel* 
mes Leányát. Áldását nyújtá ISTEN a* Menyegzői 
Fáklya után e’ Kegyes Úri Széméllyekre * és meg- 
gyümöltsözteté Páros Életeket nyóltz kedves Úri Mag* 
zatokkal, úgymint JUDIT , JULIA , KRISTInA , és 
KATA, Kis-A££onyokkal, és azután MIHÁLY, JO­
’ SEF, ISTVÁN, és ’SIGMOND, Urfiakkal: kik köz* 
zül JUDIT, JULIA, KRISTINA, és KATA, Kis-A£- 
£onyök, úgy ’SIGMOND Urfiatska-is, még Tsetsemö 
korokban, mint kedvefen illatozó Virág-Sálak, a’ Men­
nyei Paraditsomba által-plántáltatának. A’ három meg- 
matadott Urfiatskák pedig, úgymint MIHÁLY, JO’SEF, 
és ISTVÁN, egynéhány Értendőkig nagy Atyafiságos 
Szeretetben ditséretefen együtt nevekedének; de már 
ezek között-is JO’SEF nem találtatik, mert imé e  
gyáros Koporsóban fek£ik.
Valamennyifcer, Szomorú Hallgatóim, e’ gyá£os 
Koporsóra tekintek, mindannyikor ekembe jutnak Ac­
cius PLAüTusnak némelly nevezetes Vériéi, a’ méllyé- 
két Néhai Mélt. Gróf TELEKI JO’SEF Urfiatska mél­
tán magájéivá tehet , és a’ mellyekkel méltán így 
£ólhat Mi hozzánk gyáfzos Koporsójából:
Quafi Herba Solflitialis paulisper fu i;
Repente exortus fűm , repentino occidi.
Mint Nyári Fü, kevés ideig élhettem ,
Hofzfzafon Virágok közt nem zöldelhettem ; 
Ki-tsirázván, hamar fényleni kezdettem , 
Hamarsággal porba esvén , porrá lettem. 
Mert ez ELEIN MEG-ÉRT ELMÉnek és valóságos 
HAJNAL’ FIÁnak Élete igen rövid és tsak egy te- 
nyérni időre terjedhete : úgymint a’ ki mikor járna 
* Életé-
É letének  XI F.fetendejében, m in t ki-tsirázása u tá n  ha* 
m a r  ki-nyílt V irág-fiái, vagy m in t elein m eg-ért Na- 
ra n ts  és P om agránát, h irte len  a’ N agy T E LE K I HÁZ- 
n ak  Virágos és G yüm oltsös K ertéből le - fiakafitaték. 
S zü letvén  e* Világra e’ drágalátos Urfi Pafim ofon 
M  DCC XXXÍII É r te n d ő b e n , Pünköft H avának V N ap ­
ján  , m ineku tánna É letének  ötödik E fitendejében  az 
Á-b-C-cét kezébe v e tte  v o ln a , és közínkbe a ’ Kolosvá- 
r i N em es R eform . Collegium ba b e h o z a to t t  v o ln a , olly 
nagy Serénységgel fo ly ta tta  T a n u lá sá t,  avagy , hogy 
M agyar m ódon  fió ljak , olly nagy Serénységgel ű z te  
M agát a ’ T anu lásban  , hogy h a t Efztendök a la tt a ’ 
Syntaélma Claffísban a* D itsé re tn ek  Zöldellö Pálm áját 
e l-n y e rte  légyen . Rövid id ő  v-alá ez  a’ T anú lásra  , 
de e ’ rövid idő ala tt fokkal m ég  nagyobbra m égyen 
v a la , ha febeS Tűz* E lm éjét a ’ laflan való előbb-vitel­
l e l ,  m in t v ahm elly  Arany* Z abolával, n em  ta r tó z ta t­
tu k  volna. A* m in thogy  m íg  a’ Grammatica és Syn- 
tactica Claffisokban  m u la to z o tt, az ído  a la tt kü lönös 
Ó rák o n  m e lle tte  lévő D itséreteS  Ep bora sírnak Ut-mú* 
ta tásáb ó l a* fellyebb való C /^ ro k n a k  i s ,  ú g y m in t a* 
Poefisnek , és Rhetoricáriak, ső t a? Logicának-is, ném elly  
R éfie it febesfen lie tö  Elm éjével álta l-repdeíte : váL fit- 
ván  tö b b ire  ez  Ö különös T an u lásá ra , m in t igaz HAJ­
NÁL* F IA , Éjtfiakai és HAJNALI Ó rákat A u l u s  G e l -  
Liusnak példája  f ie r in t, a ’ ki Görog-Orfiágnak Attica 
nevű T arto m án y áb an  le t t  m úlatozáfakor Éjtfiakai és 
H A JN A LI Ó rákon ir t  egy T udós K önyvet, és a z t At - 
tica i FjTszAKaKnak-is nevez te . N em  állott-m eg m ind 
ezekben-is  e* rövid idő a la tt e* drágalátos HAJNAL* 
F IA ,  h an em  máfok fe le tt repdesö  E lm éjé t m in tegy
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fzárnyaira erefztv é n , kí-repiilt e’ kis D aedalus az A~ 
rithmetkímak, Geographiáuak , és Hiftoriáknak n em esb  
R é £ e ik re -is , és azokban-is d itséretes elő - m enetellel 
foglalatoskodott. K iváltképen pedig ez  lévén Ö Nékie 
Fő G ondja, Fő T zé lja  , és m inden Serénységének 
m in teg y  Centruma, avagy K ellős-közepe, hogy M agát 
a* Hitnek Á gazatiban és a* Jó  Erköltsökben m eg-fun- 
d á lja : óh m elly  nagy öröm m el olvaflli vala am a’ leg­
yen  tségesb K önyvet, a* Szent I rá f t ,  a? H itnek Á ga­
za tiró l és a’ Jó  E rköltsökröl íra to tt Könyvekkel eg y ü tt, 
és óh melly nagy öröm m el hallgatja vala azokat a5 
T an ítá foka t i s , m ellyekben a’ H itnek Á gazati és a* 
jó  Erkoltsök N apfényre h o za tta tn ak  vala !
így é lv é n , így nevekedvén , és így virágozván a* 
Kolosvári kies Musák k ö zö tt R. Sz. Birodalombéli fzü- 
le te tt  G róf, N éhai ■ M élt. Széki T E L E K I JCVSEF U rfi 
Ö Nagysága , k i-m ú ta tá  az t m indenek e lő tt fényes 
Virtusival , hogy ö ELEIN MEG-ERT ELME és való­
ságos HAJNAL’ FIA légyen. Ha a* HAJNALI ferény  
G y erty ázás , a’ N appali Szorgalm atossággal eg y ü tt, és 
h a  a’ D olgoknak v ilágos, m eg-kü löm bözte te tt, kön­
nyű  , és gyors M egértéfek , a’ fzélefen ki-terjedett és 
állandó É rte lem m el e g y ü tt ,  m eg-esm értetö  T z im ere- 
ik m ég HAJNALLO Idejekben az ELEIN M E G -É R T  
ELMEKnek avagy a ’ HAJNAL’ FIAInak , m éltán  n e ­
vezhetjük  ELEIN M E G -É R T  ELMÉnek és HAJNAL’ 
FIÁnak e ’ N éhai M élt. G ró f Urfit. M ert ö tudván  
a z t , hogy a ’ H enyélésnek KüEöbin foha az igaz Ka­
m arán  költ T iE tefség bé nem  köfzön , olly Éorgal- 
m atos  v a la , m ind a ’ HAJNALI, m ind a’ Nappali T a ­
nulásban , m intha épen  a’ Szorgal m atofságn ak fajá t
Fia
Fia le t t  volna. A zonban pedig a’ m ire T űz*E lm éjét for­
d ítja  v a la , az t v ilágofan , m eg-kiilöm böztetve , kön­
n y e n  , és gyorfan m eg-érti v a la : alkalm atos lévén ar- 
ra-is , hogy eg y k e r’sm ind fok féle do lgokat m eg-ért- 
h e tn e ,  és azokat állandoképen meg-is ta rtha tná . Ha 
továbbá a ’ nagy Judicium , az  Éles Okoskodás, a’ Böl- 
tse sé g , az  O kofság , a ’ Bátor E lm e , a9 Moderatio, a 
S zem érm ete fség , az  O kos H allgatás, és a ’ Kegyefség, 
olly  HAJNALLO S ugarak ,  m ellyekböl az ELEIN MEG­
ÉR T ELMÉK avagy a’ HAJNALNAK FIAI m ég HAJ- 
N A LLO  Idejekben meg - e fm érte tnek  , kétség nélkül 
ELEIN MEG-ÉRT ELME és HAJNAL’ FIA volt e N é­
ha i M élt. G ró f  U rfi-is: úgym int a’ ki e ’ N em es Vir­
tu sokkal ideje felett illendő m érték  k e rin t ékeskedett. 
A ’ Judicium Ö benne olly nagy v o l t , az Okoskodás 
o lly  é les , a’ Böltseség gyenge idejéhez képeit olly m efz- 
fze lá tó ,  és az  Okofság olly egyenes Réguiákon já ró , 
m in th a  É letének HAJNALI Idejét m ár régen m eg-ha- 
lad ta  volna. Bátor Elméjének-is re jtekben  lévő Su­
garai m indanny ikor nyilván ki - tsillam lo ttanak , vala­
m e n n y ik e t vagy lá to tt , vagy hallo tt , vagy olvafott 
o llyan  P é ld ák a t, m ellyek a’ kedvetlenkedö Szerentsé- 
n ek  o ftrom ra k i- té te te tt Tárgyai voltának; m ert m ind­
ann y ik o r e ’ Szókra nyíto tta-m eg a ja k a it: Fortia face­
re et pati Chrft ianum eft, Erős Dolgokat tselekedni és 
f zenvedni Kerefztyénhez illik. Mit m ondjak nagy Mode- 
ratiojáról? m elly  által Ö m inden Kivánságit és Indu­
la tit a’ fietö T artózkodásnak  és a’ tartózkodó  Sietség­
n ek  Regulái k e r in t m érsék letre , és az egyenes Igaz­
ságnak A rany’ KÖzép-Utján hordozta. Szem érm etes- 
ségére  nézve-is am a’ Régi JO ’SEFnek, a ’ JÁKOB Pa-
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triarcha' kegyes Fiának, nem  tsak K év é t, hanem<Sze- 
m érm etefségét-is Magára ö ltőz te - v o l t ; m ert Ö n em  
h o jy  valamelly fz em telenségre v e tem ed ett v ó ln a , de 
m ég  tsak egy t i fztefségtelen Szótskának hallására-is 
p iru ló  HAJNAL* m ódjára m eg - b ö k ö tt v o lt pirúlni. 
Es m éltán Ö Reá illett DioGENEsnek ama* nevezetes 
M ondáfa, m ellyel egy tik 'tefségtelen Szótskának hal- 
láfa m ia tt m eg-pirúlt N evedékeny Ifjat így £ ó líto tt 
vala m eg : Confide, Fili, hicce Color Virtutis eft\ Bízzál t 
Fiam, ez a* Szín a’ Virtusnak Színe. F e l- ta lilta to tt Ö 
b en n e  am a’ leg-ditséretesb leg -gyönyörüségesb  
Ékefen-Szólás-is , ú g y m in t a* ta r tó z k o d ó , és tsak az  
alkalm atos Időben izólani tu d ó  H allgatás; m inthogy 
Ö fzün telen  Maga e lő tt v iíelte Pytbagorasmk ama* 
N em es R eguláját: Sile, aut loquere meliora Silentio» 
Hallgas, avagy fzólj jobb Dolgokat a* Hallgatásnál Ki­
vált Kegyefségérc nézve ollyan v o lt m áfok k ö z ö t t ,  
m in t egy Kis A ngyal; alkalm atofságot fiolgáltatvátt 
arra Kegyes M nga-viíelésével, hogy a* m it rég em en  
az  Igazságnak Szája m ondo tt vala ném elly G yerm e­
k ek rő l, azt ö  Róla is fokán a’ K egyelem nek Scholá  
jában nagy öröm m el e i-m ondanák: A z Hlyen Gyerme­
keké a’ Mennyeknek Orfzága. T e lién ek  Temperamenta- 
Töára nézve-is m éltán  bé-ille tt e* N éhai M élt. G róf 
Urfi a ’ HAJNALNAK FIAI k ö z z é ; m e rt Ö b en n e  
az  ide fellyebb e lő  É ám láltato tt négy Temperamentum- 
oknak , nem  falakos , hanem  tifztább és nem esb ré- 
Éei tündöklöttenek. N evezetefen  egéfz, Temperamen­
tuma m u ta to tt ö  N ékie a* jó  D olgokban való Se- 
ré n y sé g re , m élyen bé-hasító Judiciumr a , Éles Okos­
kodásra , tizteíséges M aga-reá-tartásra, és a* jó  m un­
kák-
kákban való Állhatatofságra: mellettek lévén e* Ne- 
mes Tulajdonságoknak az illendő Vidámság, a* ma­
gát máfok előtt kedveltetö Nyájafság, a9 Könnyű 
Elme , a’ tsendes Szelídség, és kivált a’ fió-fogadó 
Engedelmefség, mellyel máfoknak Szíveket Magna' 
módjára Magához vonta. Ez Ö Nemes Tempera- 
mentumához külső difit és fényefséget adott az Ö 
Termetének külső Ekefsége; minthogy Ö ama* Régi 
JO’SÉFnek , a’ JáKÓB Patriarcha* kedves Fiának, a* 
mint Nevét , és fok drága Virtusit, úgy külső Ekefc 
ségét-is, Magán vifelte. Avagy ne említsem-é az Ö 
/ flatz és félfiegség nélkül való Külső Érzékenységeit? 
mellyek Ö Nékie, mint valóságos HAJNAL’ FIAnak, 
nem terhére , hanem inkább nagy fegítségére voltá­
nak a* Virtusnak Pállya-futó kies Mezejében. De 
vallyon ne említsem-é amaz Ö két Nemes Belső 
Érzékenységeit, úgymint Imaginatiojkt, és Memória* 
ját ? mellyekkel Ö , mint igaz HAJNAL* FIA, olly 
nagy mértékben ékeskedett: hogy Imaginatiojára néz­
ve akármelly fok rejtek - helyekből és tekervényes 
fikátorokbói álló mefterséges Labyrintbust is könnyen, 
mintha Máfodik DAEDALUS lett volna, Elméjében ki­
formálhatott ; Memóriáikra, nézve pedig még azo- 
kat-is, a* mellyeket el-felejteni akart, mintha Má­
fodik THEMISTOCLES lett volna, Elméjéből ki 
nem törölhette.
Oh melly fokfzor nagy tsudálkozáffal fiemlél- 
tem én e’ Néhai Mélt. Gróf Urfinak illy fok előre 
el-kéfiült Virtusit, és óh melly lokfior mondottam 
én ö felőle Persius Poetának ama’ nevezetes Verfe- 
i t , még pedig nem Iróniából, a* mint azokat Per­
sius
suis m ondotta  v a la , hanem  egyenes Indulatból ! 
Scilicet Ingenium, et verum Prudentia velox , 
Ante pilos venit; dicenda tacendaque calles.
Idő előtt vagyon az Okofság Benned ,
Illy nagyra, tsu d á lo m , hogy leh e te tt m en n ed ; 
M eg-tanúltad , m it kell ajákidra venned  , 
A zt-is , m ikor illik hallgatásban lenned.
D e e g y fe r’sm ind tudván a z td s , hogy az i'lyen elein 
érő  drága N arantsok és Pom agránátok fokfzor fe le tte  
igen ham ar le (zoktanak foka  i t a tn i  e ’ Világi É letnek 
Gyüm ölts te rm ő  Elöfájárór , féltem  m indenkor felette  
ig en , ha bé talál az te lly efed n ie’ HAJNALNAK FÍÁ ban, 
a’ m it régen ten  VlRGlLIUS m ondo tt vala M a r c e l l u s  
fe lő l, O crA vianak, az A u g u s t u s  T sá fo r* T e ítv é r  Hú­
gának , Fia felöl: Oflendent Terris Hunc tantum FAT A* 
nec ultra Effe finent; Tsak meg-mütatják ezt a’ Földnek 
az ISTENI VÉGEZÉSEK, fok káig pedig élni nem engedik. 
Jaj bizony a5 m itől én féltem  , bé-ís tellyesedék az  
e ’ drágalátos Urfiban ! m ert Ö e’ m oftan folyó 
M D C C  XL IV É rten d ő b en  a ’ Mafodik Hónapnak vé­
ge felé kem ény forró Betegségben e fv é n , annak pi- 
henéít nem  engedő oítrom lása m iatt Böjtmás Havá­
nak IX N apján Eftvéii ö t Ó ra tájban e ’ Világból ki- 
m úlék. Oh vallyon ki tudná egy h irtelen  Laiftrom - 
ba fe d n i m ind azokat az Ö Ditsöséges V ir tu s it, 
m ellyeket Ö ez U tolsó Betegségében , m ind addig 
m íg Életének fonala ketté  roppand , e ’ Világot el­
hagyni kívánó Elm éjéből ki tü n d ö k ö lte te tt? M ihelyt 
az ö  nem  várt V endége, a’ Betegség , Ö Hozzája 
b é -k ö fö n e , leg o ttan  rejolváIá M agában , hogy az Ö 
Betegeskedésének, és, ha  íSTENtöl úgy volna ren ­
delve ,
d e lv e , e* Világból léjendö Kimúlásáhak-is Helye lett* 
ne a ’ T a n ú ló  Musaknak kies Szállások , a’ Collegium, 
és nevezeteken a’ Collegiumbm az ö  Tanuló-K am arája: 
a ’ m ellyel nyilván ki-m útatá a z t , h o g y  ö  igaz HAJ­
N A L ’ FIA légyen ; m ert a ’ m in t AURORA Mufis Ami- 
ca , a’ HAJNaL a? Musáknak Barátjok, úgy Ö-is igaz 
H AJNAL’ FIA lévén  , a’ Musáknak Barátságokban 
m in d  Életének U to lsó  Léptsöjéig m eg-kívána m aradni. 
Sullyofodni kezdvén Ö Rajta a’ N yavalya, annak  ke­
m ény  fájdalm ait m ind végig erős Lélekkel és Egekig 
fel-em elkedett H ittel Éenvedé. Ki tudná le-irni "az Ö 
fok rendbeli kegyes B e E é lg e té s e i tm e lly e k k e l  Ö e ' 
végső és halálos Agyában m áfok e lő tt dif curráIt a* 
H itnek  Á gazatiró l , föképen  pedig a ’ K RISTUS JÉ- 
SU Snak É rd e m é rő l, és a* M ennyei B oldogságról? 
Ki tu d n á  le-irni az ö  fok buzgó  K önyörgéfeit, m el- 
ly ek  által Ö ez U tolsó Betegségében JÁKOB’ m ódjára 
k ü fzködö tt a ’ G yőzhetetlen  IST EN nel ? T i  U R nak 
S z o lg a i, kik e ’ S zen t Ecclefiának L elk i T a n ító i vagy­
to k  , tégyetek  bizonyságot a r r ó l , h án y k o r h ív a to tt 
M agához T ite k e t nagy Tifzte le tte l halálos Agyában e’ 
N éhai M élt. G róf Urfi , és Könyörgéfeit Könyörgéfei- 
tekkel egyb e-tsa to lv án , hánykor botsátotta-fel buzgó 
F oházkodásait a ’ m agas Egekre ? Ki tudná le-irni 
fok rendbéli kegyes Szavait, m ellyekkel Ö ez U tolsó 
B etegségében M élt. G ró f Édes A nyjának , a 5 ki ked­
ves Fiának B etegségét hallván , íie tö  útazáífal beteg  
F iához é rk eze tt v a la , kö rü lö tte  véghez v itt Daj- 
kálkodasat m ég-köfzön te  ? O h m elly fo k éo r em le­
g e t te  kem ény fájdalm ai között is távol lévő M élt. 
G ró f  Édes A ty já t , és ó h  inelly igen kívánta volna
J látni
látni m ég egyfser ez É le tben  Édes A tyjának kedves 
Szem éllyét ! V égezetre m ikor m ár Élete’ Ó rájának 
U to lsó  M inutája É in tén  e l-p e rtz e n n e , Magához kér­
v én  a’ ’Sóltáros K önyvet , és abból a’ XXÍII ’Sóltárt 
lafsú fzóval e lo lv asv án , le-íévé kezeiből a’ K önyvet, 
és azu tán  tsak ham ar el-repüle e z ' a’ drágalátos 
H A JN A L’ FIA a’ Kolosvári kies Masak közziil ama* 
M ennyei H A JN A L-TS1LLAGOK közzé.
Hlyen drága Alak , avagy inkább íllyen drága 
Házi Angyal vala kedves JO ’S E F etek , M élt. G róf U r , 
és Mélt. G róf Afzfzony! a’ ki felöl m ár T i- is  a z t 
m o n d já to k , a’ m it régenten JÁKOB Patriarcha m on­
d o tt  vala az ö JO ’SEF nevű kedves Fia fe lö l; A* 
J O ' S E F  nintsen. ide fellyebb e m líté m , a3 hol a’ 
H A J N A L ’ FIA Inak Fatumokról rövideden fzó lék , 
m elly  nagy Szánakozásra és Keferüségre ind ítanak  
m indeneket az illyen EL EIN  MEG-ÉRT ELMÉK : 
ha  Ö k, m in t m eg-annyi elein  ’seodülö A rany’ Almák, 
m ég  gyenge Idejekben e ’ Világi Életnek zöldellö Élö- 
fájárór le-ízaka£tatnak. M elly nagy Szánakozásra és 
Keferüségre indított-fel T itek e t i s , Mélt. G róf U r ,  és 
M élt. G róf Afefzony, kedves JO ’SEFetek elein e fe tt 
Halála által , alig leh e tn e  az t vóltaképen le - irn o m , 
de a z t le-irni nem -is kívánom ; m ert úgy Keferüségte- 
ke t ú j Keferüséggel nevelném , és Könyvhúllatáftokat 
új Könyvhúllatáffal bövíteném . Inkább azon igyeke­
z e m , hogy Keferüségteket  enyhítsem  , Könyvnúlla- 
táftokat tsen d esítsem , és T ite k e t vígaf.taljalak. D e 
vallyon mivel tudjam  vígafctalni ineg-keferedett A tyai 
S z ív ed e t, Mélt. G róf U r ,  és m egkeferede tt Anyai 
S z ív e d e t, Mélt. G róf Afzfzony ? A z t olvafom  am a’
fok
fok Gyertyázáfok által a* Böltseségbeti nagyon elő» 
m e n t,  de egyÉer’sm ind a ’ Stoicusi Kevélységtöl-is nem  
ü r e s , E p i c t e t u s  Pbílofophus felöl * hogy ö  egy ném i­
nem ű  Napon ki-menvén az U tfeára, és lá tv á n , hogy 
eg y  fze ény Afefcony-,Ember kefervefen firatná egy T se - 
rép ’ K orsótskáját, a’ m elíyet véletlenül e l-e jtvén , el­
tört v l a , más Napon hafonlóképen ki-m envén az 
U tÉ ára, és lá tván , hogy egy m eg keferedett izívil édes 
A nya kefervefen firatná az ö m eg-hólt kedves Gyer­
m ek é t , illyen Szókra fakadott Stokuá Kevélységből 
inkább , m in t Kegyefségböl az em líte tt Pbílofophus ; 
Heri vidi Fragilem frangi, hodie vidi Mor talem mori; 
Tegnap láttam, hogy egy Toredékeny eltört, ma láttam* 
hogy egy Halandó meg hóit. N em  kívánom  én m oftan i 
Vígafttaló  Szavaimban Epicnm isnak e* M ondását vak­
tában  k ö v e tn i, és nem  kívánlak T ite k e t illyen gyen­
ge  és lengetég  Befzédekkel vígafetalni r A* Ti JO'SE- 
Fetek, mivelhogy Toredékeny Tserepetske vált, el*tört, és 
mivelhogy Halandó volt, meg hóit. N em  kívánlak é n , 
ifimét m ondom  , T ite k e t illyen gyenge és lengetég 
Befzédekkel vígafitalni j  mind a z é r t ,  hogy E p i c t e t u s  
ez  ö  Apophtegmájat nagyra lá tó  és ta jtéko t hányó 
Kevélységből m ondotta  in k á b b , m int Szívbéli T ö re- 
delm efségböl; m ind a z é rt, hogy a’ Halandóság és an­
nak leg-nagyobb Súllyá , a’ H alál, a* m ennyiben a ’ 
Bűnnek ’S ó ld ja i, nem  Vígafitalására , • hanem  re tten ­
t j é r e  vágynak a’ bűnös Em bernek. A nnyiban 
m indazá lta l, m in t nem  a’ Stoicusoknak T o rn á tzo k - 
b a n , hanem a ’ K R I S T U S ’ JÉSUSnak Scholájában  
ta n u lt O rato r, m éltán a’ T i Vígafz talta tártokra fordít­
ha tom  a z t , hogy a* T i  kedves J Ó SEFetek, m in t
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Toredékeny T serepetske e l - tö r t , és m in t H alandó 
m eg-hó lt: a’ m ennyiben tudom  az t a’ Szent írásbó l, 
a’ m ellyet Epictetus fok Gyertyázási után-is nem  
tu d o tt , hogy az Idvefségnek amaz Erős Köfziklájá- 
ban , a’ KRISTUS JÉSUSban , úgy el-törte m inden 
fúlákját a5 Halandóságnak leg-nagyobb és leg-mérgesb 
Ereje-is , a' H alál, hogy már az a’ H íveknek , a’ 
kiknek fzámok k özö tt vagyon a’ T i  JO ’SEFetek is , 
fem m it ne árthaíTon, hanem  inkább ö nékiek Barát- 
jó k ,  és a’ M enny Orfeágra Vezérek és Á lta l-U tjo k  
légyen. Hát vallyon vígafztaljalak-é T itek e t a z z a l, a* 
m it a’ Régi Pogányoknak elmésb Böltsei Loktanak 
vala m ondan i, Quem DII diligunt, AdoleTcem moritur, 
A * kit az ISTENEK fieretnek , az ollyan Nevedékenysédé­
ben bal meg, avagy , hogy e’ M ondáit Kerefztyéni m ó­
don ejtsem , Quem DEUS diligit, Adolejcem moritur, A" 
kit az ISTEN fieret, az ollyan Nevedékenységében hal-meg? 
N em  rem én lem , hogy e5 VígaLtaláífal-is Keferiiségtek- 
nek özön-vize egy elsőben le -tsen d efed n ék ; mivel 
nyilván vagyon e lő tte tek , hogy igen fokán azok köz- 
z ü l, a’ kiket IS T E N  L e re t, nem  Életeknek HAJNA­
LI Id e jéb en , hanem  tiLtes Vénségekben Pállanak a3 
Koporsóba. Annyiban m indazáítal m éltán le tsende- 
fedhetik e5 VígaUtalásra nagyon ki-áradott Keferüség- 
t e k : a’ m ennyiben nyilván vagyon az-is e lő tte tek , 
hogy igen fokakat azok k ö zzü l, a’ kiket ISTEN Le­
te t ,  m int ollyakat, a’ kik nem  tsak a’ T erm éL etnek , 
hanem  a’ Kegyelemnek Seholájábanis EL EIN  MEG­
É R T  ELMÉK és igaz HAJNAL’ F I A I , és m int ol­
ly ak a t, a’ kikre nem  volt m éltó  e’ V ilág , Életeknek 
H A JN A LI Idejében vifzen-fel e5 fzem etes Földről a*
M ennyei
M ennyei HAJNAL-TSILLAGOK közzé, D e ,  hogy 
kívánságtok -fzerint való Vígafztaláft m o n d jak , vallyon 
m i lehetne annál nagyobb és fontofabb Vígafztalás 
e lő tte te k , m intha az t m ondhatnátok  kedves JO ’SEF 
etek felöl , a* m it régen ten  JÁKOB Patriarcha m on­
d o tt vala fok É rten d ő k  m úlva az ö kedves JO ’SEF 
Fia fe lö l : Elég nékem, hogy még JÓZSEF él? E z t pe­
d ig , m in t a’ kik am a’ nagy T a n ító  M e d e rn e k , a’ 
K RISTUS JÉSU Snak, Lábainál ta n ú ita to k , és m in t 
a’ kik nem  vagytok R em énség nélkül a ’ T i m eg­
h o lt avagy inkább el-alutt kedves JO ’SEFetek fe lö l , 
m éltán és egéfí erőben e l-m ondhatjá tok ; m ert bi­
zony él m ég a* T i  kedves JO ’SEFetek. Él ugyan Ö 
k ö zö ttü n k  is , m in t igaz H A JN A L’ FIA , Ditsöséges 
E m lék eze tib en ; de él kiváltképen oda fel I S T E N  
elő tt olly M ennyei boldog É le tb e n , a’ m ellynek foha 
vége nem  lé £ e n , és a5 m ellyhez képed e ’ Földi rö­
vides É le t, Halál inkább , m in t Élet. N e keferegjetek 
a z é r t, M élt. G ró f U r, és M élt. G róf AÉfzony, hanem  
inkább m ondjátok ez t nagy ÖrvendezéíTel: Elég Ne­
künk , hogy még fO ’SEF él.
D e meg-£ólal m ár Ö Maga kedves JO ’S E F e tek , 
Mélt. G róf Ur , és Mélt. Gróf Afifcony,  és nem  lé­
vén feledékeny a’ feledékeny Koporsóban-is A tyai és 
Anyai K egyefségtekröl, bútsúzik Tőletek  nagy Fiúi 
Engedelm eíséggel. M eg-tsókolja , m ind T e  N éked
Atyai jobb K ezedet , Mélt. G róf Ur , m ind T e  
N éked Anyai jobb K ezed e t, Mélt. Gróf Afzfzony’ 
kedves JO ’S E F etek , és illyen Bútsúzó Verfekkel pe- 
tsétli meg E lő ttetek  alázatos Fiúi Engedelmefségét.
J 3 Jól-
Jóllehet el-fogta a ’ Bánat S z ív em et,
M eg-kötözte a’ nagy Fájdalom N y e lv em e t,
D e még-is el-kezdem  Végső Bebédem et ,
És E lőttetek így öntöm -ki Lelkemet.
Sem m i Penna m éltán az t le nem  Írh a tja ,
Vóltaképen femmi N yelv  ki nem  m ondhatja , 
Kegyefségteknek melly nagy volt Indulatja 
H ozzám , moft is melly nagy Szívetek’ Bánátja» 
A’ m eddig Életem virágzott k ö z ie tek ,
E n g em et, m int egy kis A ngyalt, úgy  néztetek? 
A ’ Jó  Erköltsökben híven neveltetek  * 
V irtusim on tellyes Szívből örültetek. 
I S T E N ,  a’ ki birja a’ fényes E g e k e t ,  
JutalmaztaíTa m eg nagy K egyefségteket, 
Fundálja m eg M ennyből jó  Szerentséteket ,  
Hogy m eg ne zavarja több  Bű Kedveteket» 
M ikor pedig léptek a’ Végső Ó rá ra ,
E lő tte tek  nyitva légyen az Ég’ V á ra ,
Olly nagy Dicsőségnek akkor bírására 
Júliátok, a ’ m ellynek nem  lében  határa» 
Ellenetek hogyha Fiúi H űségem
H ib á z o tt, és tö rté n t E ngedetlenségem : 
Kérlek , arról légyen 7 öletek M entségem  » 
Moft mikor kében vár M ennyben D itsoségem ,
Fel-buzdúlt e ’ HAJNAL’ FIÁ nak Szívében as 
Vizzé nem  változható Atyafiúi V ér T i  H ozzátok-is, 
R. Sz. Birodalomból! biiletetc G ró fok , M élt. Széki 
TELEKI MIHÁLY és ISTVÁN Urf i ak, és illyen Bú- 
tsúzó  Vevfekkel őnti-ki E lő ttetek  , m int igen kedves 
T eftvér Atyjafiai e lő t t ,  igaz Atyafiúi Szívét.
Oh
O h m elly igen nehéz meg-válnom T ő le tek ! 
M ert A rany’ Idő volt Életem  k ö z te tek ;
D e , m in thogy  óhajtom  nagyon az E g e k e t, 
El-mégyek , és B útsút véízek közzületek.
K ívánom , T itek e t IST E N  fe ln e v e lje n ,
M in t igaz H ív e it, Magának E e n te lje n , 
LELK E által m inden Jóra vezéreljen ,
Végre az  Egekbe Magához em eljen.
M egem lékezik e ’ HAJNALNAK FIA Bútsúzó 
O ratiójában m inden Ő közel és távol lévő kedves 
ATYJAFI Á lról; de a’ kiknek N eveiket tsüggedezö 
Erejének gyengesége és a ’ fietö Időnek rövidsége mi- 
a tt Laiftromba nem  fe d h e ti ,  é s , a ’ m in t Atyafiságos 
Kötelefsége h o z n á , elő nem  Eámlálhatja. Kiváltké­
p e n  m eg em lékezik azokról az Ö kedves ATYJAFIA l­
ról , a’ kik Ö té t a ’ Mélt. T E L E K I, B E T H L E N , 
T O R O T Z K A I, és R H ÉD EI, Fényes Uri FAMILI- 
ÁKban úgy V ere tték , m in t a’ M agok L e lk e k e t, és 
bűtsúzik m ind azoktól Hlyen hom orú  Verfekkel.
U tolsó léptsöjén állván É le tem nek ,
Fel-nyítom  T árházát Bútsúzó Szívem nek, 
K erekét Eólásra indítom  N yelvem nek,
És Szentséges N evét kérem ISTEN em nek.
Hogy R eátok M ennyből Áídáfit Eállítsa,
N aponkén t R ajtatok Kegyelm ét ú jítsa ,
És Szerentséteket olly Köre állítsa,
A ’ mellyröl az t femmi le ne tántorítsa.
M int a’ Eép Pálma fák , úgy ékeskedjetek,
M int Égnek Fáklyái, úgy tündökö lje tek ;
M ikor pedig el-jö Utolsó V égetek ,
A ’ magas Egekbe m enjen-fel Lelketek.
Szívén
Szívén vifeli e ’ HAJNALNAK- FIA a’ KOLOS* 
V Á RI NEM ES REFORM. CO LLEG IU M nak-is, m in£ 
a ’ Lelkiekben Édes SZÜLŐ A N Y JÁ nak , kedves Ne* 
v é r » és annak Kőfalaira igaz Háládatofságának je­
léül és zálogául , m in t Engedelm es Fiú» e ’ Bútsúzó 
V edéit Írja el törölhetetlen  Betűkkel.
LELKI SZÜLÖ ANYÁM! írva vagy Szívem ben » 
Jóságodat tartom  E m lék eze tem b en ;
Kegyes Dajkám voltál m ert Gyengeségem ben5» 
És híven fáradtál N eveltetéfem ben.
írja  fel N evedet ISTEN  jobb Kezére ,
T ég y e  a z t ,  m in t drága B élyeget, S z ív é re , 
V igyázzon T e  R e á d , m in t Szem e-fényére, 
Hogy fok Fia kát fzulj Szent Ditsöségére.
Széle££e el M ennyből dördülő  Szavával 
A z o k a t, rontsa-m eg és Vas’ P áltzájával,
Kik tellyefek lévén ál nők P rak tik áv a l, 
Ellened hartzo lnak  Sátán’ Hatalmával.
T ifitefséget téfeen különösőn is e5 HAJNALNAK 
FIA  a’ KOLOS VÁRI NEM ES REFORM . CO LLE­
GIUM’ T i£ t. FR O FESSO R Inak, úgy É in tén  azok­
nak i s , kik az em líte tt NEM ES COLLEGlUM ban 
ö  Nékie PR A E C E PTO R I voltának , és e’ B útsúzd 
Verfekkel bizonyítja-m eg Ö Hozzájok igaz KöteleF 
ségét.
Kedves T A N Í T Ó I M !  Kiket k ed v e lle ttem ,
És tellyes Szívemből tiü te lv én , V erettem  » 
Ajakaitoktól a’ m íglen fü g g h e tte m ,
És Lábaitoknál a’ m íglen ülhettem .
Hálá-
Háládatos lévén moftan-is H o z z á to k ,
K ívánom , Aidáik IS T E N em  Reátok 
Ö n ts e ; ha m eg tsendü l U tolsó Ó rá to k » 
KéEen várjon M ennyben fényes K oronátok,
K i-tündököketi fetét Koporsójából e’ HAJNAL­
NAK FIA Barátságos S zeretettnek  Hajnalló Sugárig 
azokhoz az Ö kedves BA RÁ TIhoz-is , kik ö  N ékie 
az em líte tt NEM ES GÓL LÉGI UMban T anúló  T ársai 
vo ltának , és igaz Barátságát e ’ B útsúzó Verfel petsét- 
lim e g  Ö Hozzá jók.
Szerelm es T A N U L Ó  T Á R S A IM ! fietek  
A ’ fényes Egekbe m enn i k ö z z ü le te k :
Légyen a’ N agy ISTEN  N ék tek  V e z é re te k , 
Kitől végre M ennyben Ju ta lm at nyerjetek .
N em  rekefzti ki Bútsúzásából e’ HAJNALNAK 
FIA Mélt. G róf Édes ATYJÁnak és Mélt. G róf Édes 
A N YJÁnak hűséges SZ O L G A It, T S E L É D JE It, és 
JOBB ÁGY A l t : e ’ Bútsúzó V ersét zengedeztetvén  
azokhoz-is gyáfzos Koporsójából.
G róf A TY Á M at a ’ kik híven £o lgáljá tok ,
És a’ kik Hozzám-is igazak valá tok ,
N y ú jtsa  IS T E N  M ennyből Áldáíit R eá to k , 
H ogy Izerentsés légyen m ind végig Pállyátok.
H ozzátok fordítja m ár Végső B ú tsú zásá t, IDE 
F E L G Y Ű L T  SZO M ORÚ S E R E G , e ’ HAJNALNAK 
F I A ,  és m in thogy  Ö té t Tem etéfi gyáEos Pom pá­
ján ak  Napján kegyefen m e g -ti£ te lré tek , m eg-tifzte l 
Ö is T i te k e t , így hozván a’ Háládatoíságnak egyenes 
R eg u lá ja , e ’ B útsúzó Verfeivel.
U Mind-
M indnyájan , e’ Helyre a’ kik fel-gyülte tek , 
Engem et kegyefen és m eg-tifzte l te te k , 
K ívánom , az Égig terjed jen  H íre tek ,
És ISTEN nél légyen Áldásban N evetek.
E ’ nagy T iE tefségért nagyobb T i fztefséget
Adjon ISTEN  N ék tek , és olly D itsöséget, 
Melly felül-múl m inden Földi Fényefséget, 
Ú gym int a’ melly nem  tud és nem  elm ér Véget.
N intsen  m ár femmi egyéb h á tra , Szom orú Hall­
gatóim  , hanem  hogy e ’ HAJNAL’ FIÁnak m e g  hide- 
gedett és e s le té t Koporsóba bé zára to tt T e lte  , 
Mélt. G róf Édes A TYJÁnak és Mélr. Gróf Édes 
ANYJÁnak Rendeléfek É e rin t, e ’ T em etési gyáEos 
Pom pának Helyéröl fel-vétetvén , kisértefsék-el £ép  
Sereggel a’ Hagymás Láposi T em ető-B oltba, és o tt  
ama’ Nagy JO ’SEFnek és Nagy HAJNAL’ F lÁ n a k » 
JOSEPHŰS }USTUS SCALIGERnek rövid u g y a n , 
de fontos Epitaphiuma alkalm aztatván e ’ Kis JO­
’SEFnek és e ’ Kis HAJNAL’ FIÁnak Nevére* íra t­
ta fsék fel e ’ rövid , de fontos Epitaphium a’ T em e­
tő  Bóltnak Ájtajára :
COMES JOSEPHŰS TELEK I HEIC EX­
SPEC TO  RESURRECTIONEM ;
GRÓF TELEKI  JO’SEF  ITT  VAROM  A’
FELTÁMADÁST
e l - m o n d á m .
